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DIKlíCl'IOK I iI)JKIM8TJ:AC10]N 
Zul neta esquina á Feptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
ünlón Postal 
Isla do Coba. 
Habana 
í 12 mosea. 
' ü I d . . . 
12 inosea 
12 ni esoo 
$21«20 Oro 
$11.00 „ 
$ (i.00 ,, 
$ir..oo pt* 
$ H.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pf 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
| Telegramas por el cable. 
WJRVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
y»!, DIAK1U Dv; l„V MARINA. 
Moclrid, Mayo 10. 
E E G R E S O 
Después do haber inaa^nrado en T a -
rrasa y Manresa ias Eacuolas Induatr ia -
les, hat regresado i esta Corte los m'nia-
tros de Instrucción P ú b l i c a 7 Bollas A r • 
tes 7 de Agnoulíura, Industria , Comer-
¿'oby Obras Públicas, s eñores Conde de 
Bomanones 7 Canalejas, los cuales se 
amestran muy satisfechos con la confede-
laoíón agrícola da Cataluña por las m a -
nifestaciones de adhesión hechas á iSspa-
í», que signifioan un completo mentís á 
lo que sostienen los catalanistas. 
LA. 0 Ü E 8 T I O N R E L I G I O S A 
£1 ministro de Estado, contestando al 
señor Homero Robledo, habló de la C i r -
cular del Nuncio de Su Sintidad, deque 
di cuenta en el telegrama anterior, di-
ciendo que dicha Circular no prejuzga el 
resnltaáo de las negoolacione?. Pira po-
nerse do acuerdo respecto á la i n t e r n e -
taoióa que dsbe darse al artículo 45 de] 
Concordato, el gobierno se atieae al cum-
plimiento del mismo, 7 añadió que las 
Congregaciones que en España pueden 
funcionar en derecho son las de Misio-
neros, los Hospitalarios de S m J:ian do 
Dios, loa Escolapios, las de Sin Vicente 
de Paul, ha de S i n Felipe Neri, 7 una 
más de h s aprobadas por el Sumo Ponti-
fica. No hay, porlo tanto, lugar á dudas. 
Las Ordenes ó Congregaciones religiosas 
no concordadas están comprendidas en ej 
artículo 2 de la ley da Asociaciones. 
OPINION D E " E L I M P A R O Í A L " 
Dice E l I m p a r c i a l que la circular 
citada, es resultado de la política insi-
diosa del Secretario de Su Santidad-
FONDOS P U B L I C O S 
Libras no hubo 
Francos 37.05 
4 por 100 Interior 72.25 
SeyrárJte úe la Prensa Afsc^ads 
Londrep, Mayo 10 
SIGUE L A E R U P C I O N • 
En su telegrama al Gobierno, el gobsr. 
nador de la Isla San Vicentoi que se ha l la 
en la de Santa LUCÍÍ, dice qua sabo que 
continúa la erupción M volcán la Su-
friere 7 que está tratando de regresar á 
aquella» 
Pai í s , Majo 10. 
L L O V I A D E F U E G O 
E n tin nuevo telegrama que el coman-
dante del crucero Sachet dirige desde 
Pointe á Pitre, s i Ministro de la M a r i c e , 
le dice que el jueves á las ocho de la 
menina, empezó de repente el vo l cán do 
Montpeiee á arrojar masas dehumô  a r e -
na, piedras 7 hva encendida. cu7a ú l t i -
ma prendió fuego inmediatamente á l a 
ciudad de St Pierre y todos los buquea 
que había en puerto-
Esta lluvia do fuego duró quince mi 
ñutos. 
L L E G A D A D E L Suchet 
Di crucero Suchet llegó á St Pierre á 
las des de la tarde, ó sea cuatro horas 
después de haber empezado la orupciÓD-
peroá pesar de todos los esfuerzos de su 
oficialidad y tripchntes, no pudo pene-
trar un eclo hombro en la ciudad, ni 
descubrir señal alguna de ningún ser 
viviente-
E S P E R A N Z A S 
Se ha recibido un telegrama del Obispo 
de la Martinica, que se halla en Fort de 
Prance, anunciando l \ llegada á Mam 
Eonge, de un sacerdote procedente de St 
Pierre, 1c que le hace esperar que algu 
nes otros de los meraderes de la ciudad 
destruida, hayan podido salvarse tambiéi 
uor el mismo camino. 
Londres Mayo 10, 
DE IMPOSIBLE! AOOSISO 
La compañía del cabio do las Antilla 
ha recibido un telegrama do Fort de 
Franoe, en el oual se le dice que sigue en 
erupción el vobán de Montpa'óa 7 á pe 
sarde habar llegado frente á St. P i e r r e 
muchos buques de todas clases 7 prcoe 
dencias, es todavía imposible que ningu 
no pueda acercarse á la costa. 
OOMONIÜAOIONBS 
T E L E G F Á F 1 0 A 
Los telegramas que preceden fuerce 
l: reoiblios por la vía del Sar , por es 
o-.oi to dos los cabios del Norte. 
Washington, Ma;o 10. 
F 0 N E R A L E 3 
L o s funerales del vicoalmirante Samp • 
son se verificaron ayer, con una solemni-
dad 7 pompa j a m á s vistas en el entierro 
de n i n g ú n marino americano. 
Acompofiaron sua restos mortales, que 
fueron depositados en el cementerio de 
A r ü n g t o n , el Presidente Roosovolt, sus 
Secrotaiios, muchos funcionarios del go-
bierno de alta categoría 7 representantes 
del Cuorpo D i p l o r a á t i c c 
New York, Mayo 10. 
R E O R U D E O E N O I A 
U n telegrama de F o r t de Francc, fecha 
de hoy, á la 1 7 da la tarde, anuncia 
que, aunque haya cesado el temblor de 
t ierra, c o n t i n ú a la erupción del volcán do 
M o n t p e l é ? . 
M A S S A L V A D O S 
Ha llegado á Fort de F r a n ^ un vapor 
oon 450 personas que se salvaron da la 
catás trofe de Saint-Pierre, y ha regresa-
do inmediataments on busca de otras» 
E S T I M A U I O N C O N F I R M A D A 
S e g ú n todas las noticias recientemente 
recibidas de varios punt s, no baja do 
cuarenta mi l ol n ú m e r o de las personas 
qua han perecido en S a i n t - P i e r r e 7 sus 
alrededores, á consecuencia de la e r u p d ó n 
v o l c á n i c a del jueves. 
T E S T I G O O U Ü L A R 
E l piloto del vapor i t o s a í n i a que 
faé salvada ml lasrosaments por una do 
las embarcaciones del Suchet declara 
que c a y ó r e p a n t i n a m o n t e sóbrela ciudad 
una tromba de agua hirviendo y fango, 
piedra candente 7 lava icflimada, que 
d e s t r u y ó la ciudad, y todos los buquos en 
pueito y m a t ó lodos sus moradores en po-
cos minutos. 
A S P ü C T O D E L A C I U D A D 
P o i lo qua se pueda var des i© la dis-
tancia á que tienen que mantsnersa los 
buques no h a quedado en pie una sola ca-
sa en to3a la ciudad jr las calles e s t á n 
cubiertas de c a d á v e r e s . 
E L G O B B ü N A D O R M U E R T O 
H a perecido el gobernador de la M a r 
tinico que hace pooos d í a s h a b í 1.llegado á 
S t ' F i e r r a . 
Londres, Mayo 10, 
E R U P C I O N E N S A N V Í O B N T S 
Sa han recibido, al ño, noticias direc-
tas da San Vicente, según'las cuiles el 
v o l c á n Sufriera ha estado ©n erupoióa 
durante nueva d í a s oonsecntivos, por la 
mañana, pero sin causar grandes daños,-
haata el jueves, que arrojó, prionro, una 
inmensa columna da humo 7 escorias, y 
d e s p u é s niedras 7 cenizas oon tanta abun-
dancia, qua osoureoieroa el ciólo 7 cu-
brieron el suelo, hasta el punto de tener 
on algunos lugares dos piéa da espesor, 
Fointe á Pitre, M*yo 10. 
E L I N C E N D I O 
Durante todo el á h áel jueves, la ciu-
dad do Saint-Piarre I n estado ardiendo; 
el aspecto que presentaba, vista, dasie el 
mar,' era el da una inmensa masa de 
;ruego. 
E L C O N S U L I N G L É S 
A c ú n c i a s o que ha perecido también el 
Cónsul de Inglaterra on Saint-Pierro. 
L O S S A L V A D O S 
L a llegada de las 450 personas salvadas 
que trajo un vapor á Fort de F r a n c o hace 
concebir l i esperanza do qua pueede ha-
bersa salvado mayor número. . 
M A S V I C T I M A S 
Según lasú'.timas noticias reolbidas 
da la Martinica, adomás da las do St 
Pierre, ha habido muchos muertos y 
hsrides en varias otras partes de la ci-
tada i s l a . 
E L " S Ü Ü Q B T ^ 
E l crucero f rancés Suchet ha salido 
para St P ierre , con víveres, ropa y me-
dicinas, por s i acaso sa naoesiton • 
N U E V O C R A T E R 
P«rÍ8. Mayo 10. 
E l c a p i t á n de un buque que aoaba do 
llegar á la Dominica dice que parece quo 
se le ha abierto al v o l c á n da Montpeiee 
un nuevo cráter y quo una o'a terrestre 
se presentó s i m u l t á n e a m e n t e con la erup 
ción v o l c á ü i c a . 
A U X I L I O S 
E l gobierno h a dispuesto al inmediato 
e n v í o da toda o íase da auxil ios á la Mar 
t inicay para cuya is la sa h a embarcado 
hoy en Brest , medio millón do francés . 
Loadree, Majo 10. 
S I M P A T I A I N G L E S A 
L a prensa inglesa s impatiza profunda-
mento con F r a n c i a por la desgracia da la 
Mart inica . 
WaehiogfcoD, Mayo ?0. 
P A R A L A M A R T I N I C A 
E l Senado ha vo 'a io hoy un donativo 
de cien mil pesos á favor de los supervi-
vientes delacatá-otrofa dé la Martinica y 
iabido una mocióa dal repíesentanta 
U a d e w o w i . de Alabaras, no fué inme-
iiataments aprobado en el Congreso. 
cambiamos de sayo y parece qne voinos á tener un Presidente qoe será 
Presidente en toda la e x t e n s i ó n de la palabra, independiente, jus to , 
ep^igicoy con on buen hní so dorsal. Es to nos place. Oorao comer-
oiantet; como habitantes de Oüba; como cmdadaaos Anriericacos, nos 
penemos de sn lado í D c o n d i c i o i j a l m e D t e y le deseamos largos a ñ o s de 
vida, nna próspera a d m i n i s t r a c i ó n y que sus esfuerzos como primer Ma-
gistrado de la E e p ú b l i c a C u b a n a traigan a l pa í s , paz, trabajo y t r a n -
quilidad. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
l i p i s i f i t í f É i i l i e Se la i iápi i ia O i l M O O H 
Importiütíj r^.* jíe ú r n t í W ^ r a I s casa y la ofioina, 
dbíapía 55 y 57, %%%m% i Comio&tek. T ú ú m 117. 
E L C I S C I N N A T Í 
Sa ha telegrafiado al comaadante del 
crucero americano C i n c i n n a t i qua no 
se detenga en Santo Domingo y siga paja' 
la Mart in ica ' 
C O M I S I O N A D O D 3 P S N S I O N S S 
E l Senado ha confirma lo el nombra-
miento da Mr. W a r e , propuesto por e l 
Presidente para comisionado de pensio-
nes. 
Lisboa, Mayo 10 
L A P A Z A S E G U R A D A 
S e g ú n despacho recibido hoy da la ba-
h í a Delagoa, la asamblea gaaaral cele-
brada por los delegados de los bosrs en 
armas ha acordado aceptar las condicio -
nes de paz quo Ies ofrece I n g l a t e r r a . 
Nueva York 10, 
L A R R V O L U O I O i í D B 
V B N E Z D B L A 
U n telegrama de Puerto E s p a ñ a , en 
Venezuela, recibido hoy, comunica que 
las t n p a s dol Gobierno ataoaroa el pue-
blo da G a r a p i ñ o , qua sa hal la en poder 
da los revolucionarios, pero fuaron derro-
tadas y tuvieron que retirarse, teniaad j 
ciento quinoa muertos y dajoientos diez 
heridos. 
NOTIOiAS OÍMIEaOlAL!̂  
Neto York, Mayo 10 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel ooraoroia!, 00 div. da 
á4. '[2 á 5 por ciento. ; 
Canabloa sobre Londroa, 60 d[V,, ba , . 
roa, á $4.8-4. 3 [4. 
Cambioa «nb.ro Londres á la vista, á 
$4.87.3^. 
Cambios «obre Parla, 00 d^., b áoqae i 
á 5 francos 18.1^. 
Idem sobre Fíataburgo, 00 div., banq 
ros, á 94 7(8 
Bonos registrados de loe Es i 
dos, 4 por 100, ex-interés, & 111 1(4. 
E l morcado de azúcar cierra qai-t 
sosteoi io. 
Centrifugasen plaza, & S.l[¿ 
Centrífugas N? lü, pol. Wi% cosí 
1.13il6 cts. 
Mascabado, en plaz i , íi 3 ota. 
Azúcar de miel,"en plasa, á 2 . i ¡ 
Manteca del Oeate oí; torccrolü?,, ü 05. 
Harina, pateut Mlnhéaoca, á í:4 L5. 
LOfl/ítei Mayo ÍO 
Azúcar centrífuga, po!. Sío, ¿7- tí 
Maaoabado, á 78. O ri 
Azácar do remolachíi, á óu m^.. en 30 
diaa, h tía S.l^d. 
Conaolldadoa, a y5..1i¡6 
Descuento, Banco In^iator a i oor 100 
Cuatro por 100 eapañoi, a 78.3 4 
PnrU. .tímin 10. 
Renta fr3nojaa3 por cleu^, francos 
15 'jéatiinos. 
D ; . 9. 
SALIDOS 
V*p. esp. M gnel OalU.t, pvs Sa f igo de Cnbi. 
V.p . tesi O cge!'t>-i C v i v i , par» Mob'ls. 
V¿p, irge K - g P.'sa? r.t k , p! r- MKOtirj rta Cuba. 
Va? ing-. •« ISUÚ PriaoOj vxrt Ñ i i y t Yo k, 
Vap. Ings MibrMge, pora Qi!>»ia. 
Olí 10. 
Vtp. ata. ObUdtaiVir, p i '» N. O «^o». 
V*p. t-ir, Méxijo, utra Nn-v Y ,k, 
BJ». portngneia CUra, p,ra íí .eva Cr eir Í . 
M O r i M I E N l C k D E r A S A J E R O S 
LMÍGAUON 
De Oafo Hnesi cu e! v&.ior araerlosno ÜAfí-
CÜTTE, 
8re\ G. B'yfo-— Aíral o V .il-d^rf e—J. HuaU— 
R. V< vlj-—\V. Jiaí aían— hio 8o>o '—T H ophjr— 
8ra. Mi-ieoa P w t y l J a íaui U—Sít" Cnttpbcil 
—Sf. C'oaia —'i;ta fitaub'v.t — W sor—^I. 
Wi.aoa-S i Sí v i l ! y l .le f m 11»—T-.^ÍB t . ü l u 
— Bafra'io B anoo—Agreda BlaTco—Sirria VaUies 
— Jisn Pa emin.—-Ant'j'io Gomáln—-Kai nol 
ffsrnén-ls»—J. Mllle-do--Uogella R^ilr-gmoi—Jotí 
Tresp.linlc- Forsno'o D j pado-ri. Goraai Di s 
—"IUZ Qie-ra—Jcsqtttii Oid-u»—4. cal íigserfiio 
y 1 '•e f .mili»— isriota r B9(ahja N^virro—ii:0a-
1»» Pjtot—Jatn Eíperdj—R imón l>i&t y Br» —W. 
V^rBel—J. LoTalc—LTIU ü;ní—Q. Bsiamcnr— 
P. Corbott 
Domingo U de majo de 1902 
FCSCION f 011 TAHUA». 
• las 8 7 XO 
B Z M B A T B O A L B I S U 
A la a @ y I O 
II*.a. B O D A SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IToeicB por la tanda 
Urill.V ain imtruda $ 2 00 
Paloot H11 ídem 1 25 
Ltoneiaoon ouirtiaa ••••• 
Bnlaonoou idam. . . . . . « "50 
Aaiunto de lennli» O 35 
Idem de l'uraiio. 0 30 
Bnuaaa geaeral • O 30 
Idem á tervalia ó parai to. . .» 0 30 
Mny pronto, istreno de 
A las I O y I O 
El Tiradcr ele Palomas 
La Manta Zmorana 
T 
u. cm 
I"ANDAS - TANDAS 
1 M f 
E i lo próilnja M imana 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
f i t 10; 
Vap. am. C.ty i/f VViahl 'gt ) ^ par* Ne97a Y j . k 
po; Z i do y 
Buques con registro abiei-to 
Vap an. ¡tíx'.co, i«r» N»vT« U ¡k, p; t Z Uo j 
oemp. 
V^p. iijr», Ciroaai.-n Prime, de F; ads'fl» por f i . 
Tíir fl i y cp. 
B ; g. av Lisca, par* Mji!ttv;de>, por Q.issada; 
réreii 
V*p. OKp. Arganíino pBra Cjftatfíai, M51agi y Bar-
oolona, por 0. B RUOU 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 9. 
V^p-'lal, Qlnieppe Ci»T»ij . pr.ri Mobil-, po- Laia 
V. Piaré, oon 3! h'acate» ¡e^nmbrjr, 67iS id 
j 4 3 b stri o' p ñ ;ti. 
V^^.lugf. ¡Ha briigí», pira Q b .ra, por L Y Pit-
eé en l&stre. 
Ola 10: 
'••*». » a . i bslmaite, r í r a N ¡y . ü.!oain«, jx.r 
G i i 'áa y OD , cm i75 t ra). « tabjeo. 10 o VJ-
.* v ;.•.<•» 2 0̂ 0 taba^oa 2'8 baaoalui isjam 
• reí 8.8 id. y 8Í7 barrüm p fi 
Ayuiitíimieiiío de la Habí na. 
D jp^rt-imaifo de H wienJs. 
GREMIO j . 
EA carap'.ifalíato da lo prjTon 'd i por 103 artion 
los 5* Í 5/ d i l R.'g'.nníato ds S th idio yigento, se 
cita á loa ladutcUtea por loa ouaceptoa que ae ex 
prMVi 4 !ó-atinatil6a para la oo^atiltaolón de gre-
mio* y no abrami^ntoi de efadiooa y c neifi^edore*: 
D I A U POR L k M A S í N l . 
D i 8 . I t 2 i 9 . Tonla» de tejidoj oon taller de 
saif.rciÍ! ? cira'a-.rJa. 
D . 9 i 9 ![2. Almuoaej da lora y porcelana 
Bábana 8 d« mayo do 19j2.— rr'oa de )a L ti 
rra, Al ülde Muiioipal. of08 3 1) -
ASPECTO DE_ LA. PLAZA 
Mayo 10 de 1802. 
ia(ÍGAK53.—El mercado cierra quieto y 
con nif-jor tono. 
iAsaviiOi» • Cierra ol mercado oon deman-
da moderada y una pequeña variación en 
los tipos sobro París y España. 
ÍMlgíCiO. ' : 
Londrea, 60 días vleta 19.3^ á 20.1-2 
por 100 premio. 
Londres, 3 dUs vleta, de 20 li2 á 21.1i8 
por 100 premio. 
aria, trea días vista, 6 3̂ 3 á 6 3 4 por 
Lonja de VÍTeres 
YíiataK efeotaa'i^e PJ >ÍÍA . 10 . 
Almacén 
2?0(¿j oianteoa G ri i $U 75 q 1. 
J llcm Fu & Ex ra Í l2 - |0 q 1. 
0̂ 3 Idem Vio'et i $12 l i q 1. 
$0,3 i em Mon 03*10 í'qtl] 
30 ';l2ld ra id ira $15-i qtl. 
30 oj i l/i'l^m ide a vi* | qJ. 
3Ücííljid3m idem $16-^*'. 
3(;0 i e eza P/3 $10 una. 
250 c¿ idem T. $ 10 una. 
250 3; Idem P irouer T. $S i una. 
300 c/ íí alcena El G obo $0 50 un i. 
50 t¿ Jalón F l Globo $1-50 nna. 
50 £¡3 ginebra Anc a $7 ÍO uno. 
100 ci q ^ o Pat g il $21 q 1. 
98 c/ acoí e N Gonzál-z $9 50 q l. 
6) t j bacab.o Halifux $7 un?. 
Í9c; iiem ^up r o $3 una. 
25Í3 min'eca La < ubana $13 50 qtl. 
20 coñetes id. iJ . $14-50 qf. 
40 c; 1; :d. id. ^Ití 50 q:1. 
30 CÍ2 1; td I?. $17-25 qtl. 
15 ^41 / i ' . I ' . $18 25 q l. 
75 j ,monea Ca délas $-!0 ni . 
20 i cognac Vs 'ari • «2 50 una. 
35 pj vini) áabitfí $47 u"a. 
300 gji gin b a Cu;stan gra $1-5 nao. 
150 ci Caelquier C> sa $4-75 un5. 
200 ¡-i Kloj.» Si rr^ $3-25 un . 
5J c/ champagne dy PJáfano $4 50 una. 
15 o; c r ímua sarcilaa AM fcó S8 una. 
50 ,'i brgñac Ríbinsoi $5 una. 
50 c; O J M Loa Lronoa $5 una. 
Vapor Alfonso X I I . 
15 t j 1̂  o orizos As urlaa $1-25 la-a. 
10 i i ila^s Junquera ^1-25 lata. 
E E ¥ í S T A D E L M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
existencls. Precio da 75 á 80 ! t*. lata según enrase. 
ACEITE DE O L I VA H. — Buena existencia,— 
Cotizamos do $9 75 á $10 EO ql. en latas do 23 libras 
y de $'i.5 í & U Ut i t I i 9 / l i ÜD,?** E. ame-
rl ano rte >».v5 i 9 ñ >. 
ACEITE DB CARBON.—Mediana existencia. 
I Cotizamos loa diez galonea petróleo á $2.B5 c. LUÍ Brillante á$?.80 o. Bencina á 2 27 o. Gasolina t 
$2.72 o. Todos de 10 (raiceo». HRCiándoae tüdsa es-
tas ventai. ou moneda air.erioana 
ACEITUNAS. — Bncnas exiatenciaf, buena de-
manda de ?i * 3f rls. barril. La* q íe vienen en 
«eretaa de 2 a 2i r;s. onSctioo. 
AJOS — Spgfia tam^fio, do 1 á 3 rls. 
ALCAPARRA.—Buenas exlfltenoiae, Cotliamo» 
de 2< á H2 ota. garrafonoito. 
ALMENDRAL.— Buena» oxistenolaa y corta 
demanda, de 21 á $23 qtl. 
ABENCONE8.—Morcado reguhirraénto «urtido 
de clases buenas. CotUumos: de $1 25 "á $1.?5 el 
«ranúe y do 20 6. i l ct«. c. obica. 
J6BON —El Ataarlilo de Eooamora de $f)* & 
$5 ! O qt). El Blacoc. de W îiotc»-. do 97.' 5 á 7 ca -
¡a. Ki ii)i,o:ícano da $6.75 t $5 :0 cajas de 125 libras 
y f-\ >!el T>Í,ÍS de $ii & <i\ qtl. 
JAMONEtí —Gratidoa existeccias de los Estados 
CnMo» con prectoí que oaoilHn entre íill. 7í & $19 
Loe peninsulatej de $ "4 i 2i Otros $35 í 41 
JA'iC'tA inSOGA.—Surtido el morondo y bue-
no demáodai Oninámot: Jarsla mánüa lo¿íilma á 
$16 q+l y ¿«al Wp\ qtl. 
LAÜUEL.—LasclioUud es poio f.ctiva seooti-
w fi $!} i A\ <$. 
LACQJSfKS.—Tiera buen precio esto articulo, 
que sevi-juiede $- J •! i dea.,' Ies >l* líapufia y 
loe de 1«» K*t.adi>3 (Juidon carecen de lalid^-
LON« A NIZA. —Har algünfla parUdas y «o ven-
de de $fii .'i$7Jíi,.!. l íonloal. 
LIí. ÜE {!'.;í>iíN8ADA. — Orando» existec-
cias y deiasnda O.T J. CcUzamcs: l.̂ a mojo es & 
á. *7 40 o. y otras do $1 5' á 5,25. 
LE5í A. —L» B aáoa i 60 ota. el oaba'lo, la de 
mangíe >ü o» . id. y !a üay/a ¿ PO et». Id. 
MAÍ.TEC o..—í'ay grajidec exlRteTi^laa. Cc ti»a 
moa: 00 tercerolas de $9. ir) & ? 2i a gúa clise 
y en i»t(B «egíin envaso, de $14 í. $17. 
MANTEO UiLLA.—Regular existonol». líe Ae-
tm-iftis da Sló á áSíiqtf. Americana do $17 ó 
31 6 mono» oegíiü ciase y la Okomargíriaa á $1E1 
y 19 qtl. Copechafruo de <45 . 45 qtl. 
MOTADíCLLi..—R^galsr damanda s mediana 
axlatonolft. Se :(4 ú 40 centavos los cuatro cuartos. 
MOiiClLLAíJ.—Eacas an y están muy solioi-
tadss; so venden de $ l . luá $1.20 ota. lalai 
Cunsrfas & $3 qtl. 
OREGANO,—Orandea exitenoiae y escasa ds-
mejid^, cotisamoa -io $hi á 0 qtl. 
PIMIENTOS —Buena existencia y regular de 
manda ds l í á !3í,rl8. por j2 y \ i lata, 
f ATATA8.—líil faíj s $3 qt ., an:o i lasas é in-
glesas de $21 \ r\ ü1, 
FAPKl.. —fííD.rjde» exislanoias dol de la Penin 
lolac Kl saragoíaflo íi cts, resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 É lafóts. y ol aatraoillf. do 19 fi 20 ota 
resma. Abnnda ol de loa Eatadoa ünidoa y Am-
berea fi difereutee prooiow, según tamaBo, 
PIMENTON. —Kefrolar oxlatonoia. Poca demen 
PASAS.—Much^ txistoscia: cotlsanuia defC ota. 
£$l o;.)a. 
QUESOS, — Patacráa ee^án <líao de $ 20 
iS qt), Fiaude» de ÍM3 4 15 6 mas, Orsraa de 825} 
4 fyl* qtl. 
SALSA DB TOüATKS. —Buenas existenolaa. 
Oo *l.a7i i l-7f> 'aa 2t;2 latas: hn bay oaartoa. 
SALCHICÜÜN AMEBIÍJANO,—Buena exla-
tencia de 13 á $17 qtl, 
SARDINAS.—£¡n latan. Es buena la gollcitud 
do eate articulo y se ronde fi 2J cta. loe 4 ouaitos 
en aceito y tova at e. 
JBn tabales. Har oíase» bnonas y so v endsn des-
de 6',0o 4 $í 10 tidal st-Ho t»m»Q >. 
fel RA.—Da A^nrlaa $2.C0 í $4.25 cp-ja, aogtin, 
marca. Ingleai do difereiit«3 mar!>s.a de $J á U.fiO 
BAL,—Abunda, bn mo'.lda d i 93 fi 95 cts. í a -
Lfga 
SUSTANCIAS,—ReguUres existouoias, Cotl-
lamos de $ii'4 4.fi0carne y ave» y do $1.50 fi^i^ü 
laa 24^2 lataa • ilo. 
TURRONES. --Vidis clises de $16 fi $20 y ma -
zipanea A $2í j . 
TAPAS,—Orandes eTiatencU1.? de 60 'sntavoe A 
-Nr,tnral en modiaa lataa fi $1 41 y 
vlata, 22.3^ 
Hamburgo, 3 dlaa vlata, 4,li2 á 5 por 100 
premio. 
Eatadoa Unidos, 3 días 7l»ta, de 9.3i8 & 
10,118. • 
MOÑUDAS «EXTSANJSEAS. —Ss ooilzan 
hoy como algno: 
. íjreenback, 10 á 10 1¡8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 43 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9,7,8 á 10 por 100 
premio. 
rodil v ¿Laarosxa.—Hoy no ss ha 
efectuado en la Bolaa venta alguna. 
100 premio. 
^pan-t, «Oí?QO pU/.a y can-Waa, 8 <U.»*> tL C9nlUaBviejo de $>3 á 4 . 4 ; qtl. Semilla de prl-
A ¿L.ofi. ai5rade$2 35 á2.45 
te 
G d í i i t c i ó a o ic i t r de U B j p 
Billetes del Banco EspaSo) 
I s ia de Onba; 5 3,8 á 5 1^ v 
?I.ATA APAÑOLA: 77 3.4 á 78 
tfOUDOB PUüLIOOS 
ibilgr-oiones Ajuctamieclo 
1^ hipoteca •••••«> 
)í>ligaolpn9s hipotecarlas d^ 
Ayuntamiento «. 
3 lletas biipoteoarios la 
Tila de Cuba, 
OÍONSB 
SBAM SS; a'ol de la isk de 
'Jab i . . „ , . „ , ,« , , , „ , 
: . o: Agrícola •.>«•»» 
üxnoo dol Comoroic. 
'J>r3.p45fj. da PorrooRrri.es 
Unidos de la Habana y Al-
aao^aoj <Xo Keg! i ( íduda) 
O cip.tMa de Liinlnog do 
.'ílcrro fe Ciirdiíxow y Jí-
O oipatlía d» Caislno ¿e 
íílerro de Sí&tar.xjia t S«-
l>áailla..'..p«>iwc<<>p«.aaa 
ü iwpattfa doi . ¿''«ícoarril 
d-íl Oeitt*«ii,,vi^-i 
í Cuban» Central Bailway 
ciiiotí— fc-refenca:.E..sl¡ 
I d D filaip -'>o!onee.r...i 
ConipaSÍ». Oub »na de Alun-
O.-s S.' de W S . . . . . . . r a » a 
Bcpcs de ¿a OompaSib Cqg 
);&n& de . . . . . . . . . . . . 
O'/nnDeSía ds Gas Hispa: o-
Arc«ricaos& .... • -
Moaoc Hipmocarios de », 
Coapjílí* dt 6m Consali-
Aftít., .'.«Va'aaáa'áaaaaaaaaa. 
iaxio» Hipotoearics Ccnvar-
iidoa da Oa» Consolidado 
¿tad T<?l8Íóaioa ds la Haba; a 
.'o.npsSía ¿A AlmisaaM ile 
B%Óet&MÍ>llaaaaa1i«aaaaa¿'a 
impresa de Foaieato y Ks-
vogaoifün á-al Sur. 
lorapnfiia da Almaoonet '.'e 
Dcjaíeito ds la Habana...a 
Obligacicnes Klpoíooaris» í e 
Gieafaegcs y Vlliaolar»». 
ÍTuoya FfibríOí» de Hie lo . . . , 
.lónsp üP.ía ¿el Pique ¿To-
t'AnteiÍ.p.aaaáaaara..aaaaa 
¿eflnecia ¿ 3 Asúoar &a C*í-
¿Ott» ââ aa.aaaa 
4 0.UoneS.,.a.>>.>.<..caaaaa 
•íbiigaciooe*, Serie A . . , , , , 
Jbllgfeolore*!., Serle B . . . . . . 
¡«mpajUa de Aimacones í e 
B&nta OaiOUCi.aaaaa.acaa 
.iompaillfe Lc-iíja da Virercs 
ísrrccirri l .-lo tílbara i ifel-
gUS ] } , . . . „ . . . . . . a ^ . . . . a » 
Ü.OCÍOUeC. ..>.....aa.....aa. 
3bligacionc3.....1.a>o...aaaa 
«"úrrocarrli de 8»B Cayetar o 
i ViSaie?—Aí!cicn8s..,a«» 
3 íligí oí o:aeí r ^ « 






















P U E R T O D E TJA H A B A N A 
nUQUKS TiT. TRAVESIA 
E N T R A D O S 
NAFRAN.—Oorta damindí., G.jtiz-moj 
i 10i Ubi», regún olaae. 
AVKLLANAIJ.—GotiiAmos de $3,(0 á $«,(0 qtl. 
ALMIDON—Kl do yuca del pala do $2 00 á S 00 
v -.( de otras procedenólaa de$l, 
ALPISTE,—Buena «"xlatonola, cotizándose no-
•:r . almante á $2.3i4 4 2 7i3 qtl, 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
IrjJMi i V I qtl. AtijABOArAS —Mallorquines leeít'maa de $3 
i %2AQ y laa de imitación bacuaa de $1,25 á 1.S0 — 
Laa corricntea vuoiinaa te dan 4 $I.S8 y $1.40 laa 
•le-.;. Las de badana de $1,75 á 2.00, según ta-
¿ut iio. 
r;,í CALAO,—Do Noruega, Regular existencia r 
r i , CUae buena de $3| 4 $10 qtl. Rl de 
abunnda, Co:izamoa: bacalao de $".J i $6 
. '.áa claee robalo de í 4 | 4 $ J y peaoaaa do 
: i qtl, 
-ivlfiZA.—Laa hjglesaa y alemsnaa aon laa 
ni&s ao-iü'tadas, Cotizímoa de %B 4 12i caja de 84[2 
; tarros d JÍ oa.Ia ' • i 4 8J 
¡a de los Batadoa Unldoa 4 .«i dooona do medias 
••IK: , an oalas y barriles, babituido otraa de 
• 60 í- 12 30 caja y barritea de 8 docaaaa de mediaa 
•>.,ti.|!t..«. 
LH de KafaBa tiene corta aolioltud y bay poca en 
is "tráciéndose la d>i SanUuder 4 $r,j oaja de 
•A medías botellas, y la do OljAu en ca|a do 7 doce-
%n 4 $8. 
• '^TAC.—Klírancéa: Ucne prefareacia y ae oo-
. - .. aa clases oorrientea 4 $7} y $ l l | caja, entre 
al̂ a las marcas «Versnev» y «Biacuiti y las especia* 
les de $21 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamoa: clase corriente de $5f á $?i neto la oaja 
'o 12 botella», aegán marca. 
Loa ooBaca del paía obtionen baen^ demanda 
vendiéndose de $3 á $t. 75 garrafón y de $4,50 á 5 ̂  
oaja, oegún fabricante y clase, 
CAFE.—Corrí«tte, $15 4 $ 5i—Hacienda su-
perior, á $17,'12 4 $'7.3!!l —Baeao, anperlor, de 
$16 1|3 ie i 
CALAMABES—Begular demanda. De $3.3? 4 
$3.50 loe 48 [4 lataa, eegún marca. 
CARBON VEGETAL.—Cettzamoa en sacos de 
Batería 4 $?6 carretón y Ac^eaoria 4 $28 id, 
CHOCOLATE—Boguls.r exiatenoia y mediana 
solicitud, Cotizamoa: de 1G 4 SOaegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenaa exiatencia y ae vea-
deu do Asturias de $1,25 4 1.30 ría, lata, de Bilbao 
de $í.75 4 «¡3. Imltacidu de $1 80 4 $9 60. 
Siguen viniendo de loa Eatadoa Unldoa que tie-
nen aolo viata y carecen de demaud».. 
CHICHAROS,— Abundante existencia v poca 
demanda. Precio do $5.95 4 $4.01 qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 4 $3 qtl. 
CIRUELAS,-Regular existencia y corta de-
manda. Precios de 75 4 81 c s , segán olaae, la caja. 
COMINO,—Corta exiatenoia y pooa demanda. 
Go:!ran-cs: de $9 á ! i qtl. aegún olsa?, 
CEBOLLAS—Ammoatiu $ | 4 2 qtl., Omariee 
$11)2 a 2 12 y laa del pala 4 $2 qtl. 
FRUTAS.—LogroEo y Calaborrs, aurtídaa oeoa-
sean y re vondín d* $3 75 á 2.í;0. Los melocotonoa 
se venden de $3.15 á $3.10 las 24i2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melocotones 4 $3,35 y 
da 4 4 $4.25. 
F O R B ¿ J S -Ma'zá $1 77 el ametioanc; de $175 
á $2 el del paía. 
Arena blanca.—Corto oonsumo y buena existen-
cia: ce tizam.s 4 2 35 
Idtm negn 4 $ í 30 qt, 
.éfrech".—Sigue biio el precio de este artículo 
el que cotizamos 4 91,70 qtl. 
Heno—"Sil de los Eatadns Unidos se cotizado 
$1.10 4 1 20 la media paca. 
FIDSOS ^Oe EspaEa de $4 l ' ^ á Pi ba 4 oí; del 
Pf.-ía de 4^ & «3 ka 4 ci; de lo» Estados Unidos de 
$4 85 4 $1.95 laa 4 oj 
FBIJOLE8—Cotizamos: Loa do México de 
á $Si qtl. Blancoa E. ü. do $.1 4 $6 qtl. en pa-
co y de $5,75 4 $6 e» barril. Coloradoa 4 $ qtl. 
Negros del país, de $3} 4 $4 qt). 
GINEBRA,—La buena de Amberos y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 4 $10.50 gaírafóu, y 
de $12 4 $ 18 en cajas, según tamaüa De la quo s e 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cedo de $3^ garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
GUISAIÍTES. — Peninsulares, buenas exlsten-
O'as qne se detallan oon aolicitud de $2 á V\ las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 4 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
4 8.251os48i4. 
HARINA.-Surto el mercado la americana que 
aborda con distintas marc-ia y precios venrt iéndoae 
•"a » $ f i caco da 200 l i l .ras 'ee^úi o'asa 
•-raos—L*pey Míiayí-í t 90 CM. s $' 03} Í. «rrir 
|60 millar. 
TOMATE 
en ! • • ' V 
TASAJO,- Hegulsr exiatenoia o^n demand». FIoc 
túa alrededor da $10 4 i r J. (¡U, pato de $24 á 15, 
TOCINO,—Da $114 4 $11 
TABACO BREVA.-Mediana exiateDCia, De 
$17. !5 4 18 50 qtl. aegún olaae, 
TABACO VEGUÍíRO.— Buona exiateacla 4 
$18 estuche. Indio 4 $20 qtl. Madiiación 4 $31 
quintal. 
VELAS.—Fosa exiatenoia y poca demanda. 
$12i laa grandoa / 6. $*S,23 laa 4 cajas de laa cbicaa. 
De Bocamora do $6 4 l í , según tamaño, las del 
paf-; 4 $ ' H y $Ssrgún tamaño, 
VINO TINTO. -Cotizamoa drt $39 S, $15 pipa, 
saeún marca. 
VINO ALBLI .A Y NAVASKO CATALAN,— 
Corren ístoa pur j...',í'i anorto que los tinios comu-
nes, sin buen mercaüb eonaumidor, aunque 4 uie)L>r 
precio. Cotiíamoa de $1« 00 4 $48 loa Í\L 
TINO SEí ;0 Y DULCE,—Ka algo Bol ic l tado el 
legítimo de Caíalaña, y ee vende á SD.75 « l miatola, 
el seco 4 $6./5 barril, preicioa 4 qao cotizamos. 
VINO NAVABRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, csoila&do loe praoioa según maroa entre 
$18 y 47 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Da Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen loa vinos da esta procedeneia, sii n-
do notable la cantidad de elloa que v i eno ou booo-
yea y en pipas para cnUotoilarHo en ol pais. Sus 
precioa yatían sogln ia« ciaaea y loa onvaaesa. 
De otras procedencias, eapocialneate ¿o Cata-
laña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida eu el meroado. Cotizamos de 
$3,75 4 7.25. 
El vico tinto que vl-ne en cajas para mesa tiene 
taoibién buena acogida y de v í B d a us $4,50 4 $5.50 
oaja. 
Vibres detraresía. 
El vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán CASTELLS, 
de 4 500 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el L lovd inj i l és , sa ldrá de 
este poerto F I J A M E N T E el día 10 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
Sant* Crcz de la Palos a, 
Sania Tniz de Tenerife, 
Las Pulirás de Oran Canaria 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
JEste vapor no h a r á cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompañía , 
P a r a mayor comodidad de los pa-
sajeros, e s tará atracado al mualle 
de los Almacenes de D e p ó s i t o (San 
José . ) 
I n forra aráo sus consignatarios: 
O. Blandí y Compañía, 




J fSL 1^ 1%. y J 3 k MM. jm ^ ^ j 
C a p i t á n P S R D E I & S O I T 
Ects v&por ealclr* clrectamenta pa^a 
aobre el día 15 do Mayo. 
ADMITE OA^ÍGA y FASAJSIiOS para 
DICHOS PÜEI-iTOS, y carga colanaente 
para el resto dfi Europa y \& Amérioa de! 
8ür. 
L» carga ae poeí"b!-íá 6ÍÍÍÜ3I2.3'^S los días 
13 y 14, eo al muelle de Caballería 
Los bultofl databaooy ploadtira deberán 
eüviarBe preolsameute aiaarrados y eo-
liados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeras, ponemos á su disposición en nno 
1 de loa espigones del mbetíe da hnz, nn re-
I moleailor qne los conducirá & bordo por 
| la reducida cuota de 2Q oii. plata españo-
11* v Sil et». cailsv bapli 
? Ds ná-E •'o:me o'r»í '.i-fo-morSn «ftpsfztata-
.0 721 1 Mjt 
Va O;. ctt' 
!fZ(.»í<.—O j 8 p -Ca ».« ví'i-'eñ ui di nos 
BU;. \y..»cio -, uu v,-» u u. »-«•, ! u« uaigi K-J- " V u » ^ t ü ql . y mi. runos !i $3 5) qti Loe por-» 
eral, cor.'05poüdí>nolfty paíajerog, á,G La»ton doa citrleatsa do $8.73 é $1 ? los gordoe eípeoia-
Chlidsyop, ' ^!T'v^ilesde$7á8qtl . 
ü e-o, ron osi * g*- ^ Bridat, Moat'ro^ j 
MKRCADBiUB NUM. 
El vapor ospariol 
Capitán P E L E G E I 
Bio beearya eu BAUOKLONA haata el 15 de 
M ¡yo qui caldrA pira la 
H a b a n a , 
Suntiago de C u h a 
y Cienfneffos. 
TooAri tt.lemís e^Vaionota, Maingu, \ ftdn y Ga-
r.f vise. 
Habana 2 d« Ma;o Je 1902, 
G. Blanch y Compañía, 
0 F Í G I 0 3 20 
C. 789 12-3 Mr 
m m \ 
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el 20 de Mayo á las cuatro da la ta do lle-
vando la correapondoncia pública. 
Admito pasajeroi y OSTÍÍ general, .noUao lubc-
13 para dlohoa poertoi. 
Sosibe aedear, oaíé y oac.iv» ou y^rildM t, fl-.i» 
taíaldd y con oonoolralento dir^oio paí» Vlg'-, Qt'-
án Bilbao, San Sebastlic, 
I«os billete» de paBftje aolo asrin íTpídld-n ihael; 
«a dlai del día de aalUi». 
Laa pólisa» de carga ee firmarán por el Gontlte 
catarlo antea de oorr^rlaa. tía cv,yo voqai silc ic-
i&xi nulaa. 
Se reolbeu loa docamentos ds embarañe- ha»ta e. 
lia 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
L»* dii» pciacjaor»!' rno—im «« •<<*§!§»t»^' 
t : Otí** Oiai** o-á- 2? 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sugar Kefinlo^ 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios do granulados, hasta nuevo aviso, ssrín loe slguientoí 
v 
cts, ib. 
Granulado extra en barrilna... 4i cts. 11). 
Id,,id.,<n8aquito8de2r)y5Ülb3 4i cts. Ib. 
Id., Id., en sacos de 300 Iba 4fr ota. Ib. 
id. n? 1, corriente, en bles ¡¡i cts. Ib. 
Id., id., id., id., en eaquitos 
25 y 50 Ibs 
Id., id., id., Id,, en aaoon de 
Ibs ai cts. Ib. 
d. n" 2, corriente, en bles í)ft cts. Ib. 
(1 , id,, id,, id., en eaquitos de 
25 y 60 Ibs 3ft cts. Ib. 
Id. id,, id., id., en sacos de 300 
Ibs 8| cts. Ib, 
de 
300 
Loa snqnitos do 2") Ib?. p.etAu roonvaaadoa 
on sucos oOOtCHTentío cuatro H^íjuitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tionon forro interior. 
Naostron azdcaros estarán de vontn en 
todos loa e8trtl)locimlentos de víveres al 
por menor, y al p-r mayor en nuestroo de-
pósitos y axucarerlas siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderoa 21'. 
Sros. Qneeada fe Mois-, Obrapía 15. 
Hrcs. .), Kalucaa' & C", Teniente Bej 
Sres A. tíorriarán,8. en c , OíicioB 62. 
8r. Fernando Bonot, Teniente Rey 31. 
Sr. Josó dol Vallo, Teniente Roy 19. 
Srea. Grtiaga fe Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco lioig, Corralea (i. 
DoposUos gonerales* Teniente Rey número 9 y Cárdenas. 90-B My 
Asociación de Dependieütes del Cjrrnrcn d2 U Habana 
8EGRKTAKIA, 
Situación do esta Sociedad en 31 de M»r. o le 1Í01 aprobado por la Junta Directiva en H de Abril 
de 1802 y por la Junta General on 27 tlol mieino rae?. 
AGTIVO. OHO 
Capltilti Moreno 
ai día 17 de Sía?o á laa cuatro de la tarde lle-
rande la correspondencia pública 
^droíte carga' y psaaj.croa por* diebo pstr'o. 
Los billotea de pasaje sólo ae despachan haata Us 
diez del día de salida. 
Laa pólizas de carga se ñ*m«.rán por el Cf naig-
natario ¡.n'.ea de correrlas, aia onjo requisito sarán 
arla*. 
Reniñe carga & bordo haata el día 1S. 
MOTA.—Bata Cssspafiia lleao aborta jíll.* a 
íotaute, asf para esta línea ootno pora todas Úi dt-
aá;3,bajo la caal pueden aaegiTrarice todo» i o» ef»--
4OB (j'ift ÍA flrabftTqn<":T¡ er. sne -.aporet. 
Liamatnoc IA atenciég de lo? eáüoro* peiKjsías -
Ma ol artioslo I I del Etaglamecta de ¡jaf^-a* r del OÍ -
1»n j régliaea interior í« ¡o? »ef/o?eii de aata Otic -
n&i>H ef anal dice adi: 
'Loa pEURjoroj deberáo oaortblr aobiro íoüo» los t i-4 
'n« do sa sgBlpftjs, cu uoaib;o y el puerto da d(«-
ttx», eos todas n a letras y oon Is-mayor 'úAt i i sá . * 
Fardándose en eit» tflspoaiclén, IA ConipaSis no 
ñ i c l v i í bnlto allano de e^clpalej (jne uo Ue» e C' a-
rTaci-ctií ̂ tasapado el coiaore y ^'-*'.'•..'!* de «a e-
fio, a£Í esmo el ? uarto da aa dealluo. 
vta axis QOVKrmot** » « a C-CIÍHIJ-pifar o 
ISLA DE PINOS 
E l vapor corrto 
I B X J A T > B C U B A 
Oapitáa B. Blanco: Saldrá di} Ba-
tabanó para Jóoaro y Naeva Gerona 
los laoes á las 8 do la noche, retor-
nando de diohoa paertoa loe jnevea á 
las 12 del día para o! enrgidero de 
Batabanó en el oual amanecerá loe 
viernes para ocneotar coa el tren de 
la mañana. 
Para más informen eos cor.eignats-
rios Tani^nta Kay 23, 
U 822. 
El vapor 
capitán Y B N T Ü E A 
SAiórA de eete puerto el día 11 de Mayo 
4 la* 5 do la tarde, para lo* ás 





S a n Pedro de Macorie 
Ponce ( P . E . ) 
y S a n J u a n ( P . E . ) 
Admita carga b»aíft la* 10 l« i» mañara 
rleldialO. 
Se despacha por eu» Afifiadoroí?. fian F«-
PKOPIÍSDADEB:—Las que poae 
esta Asociación, según eacri 
turas de enmora j contratos 
da fabrioaci .' h , $ 
G. t E SALUD:- Mobiliario y En 
aeres,—K! i .v.i»t<.'-t-c «TI 1» mis-
ma . . . 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres. 
—El )<l«u en el Centro 
DBFÓSITUS cuuK.iiti.Kfl. L*c .ju 
reoóu .i ^ la Aeoüiáclon''. 
RECIBOS I-ICNDI-NTES DK CO-
BKO.—J-ua iiue en eaU t«oLi 
e tan eu podor de loa cu oradores 
CBSTRO —Ueoorado, In^talaolo. 
aoa.—R ŝto de esas ca^ntaa... 
7 EBOREKÍ A —KxUtanoia en Ca-













V'Al'ITAI.. — Ki líquido quo OH OB-
ta fecha poioo la Aao^laíiidn i-
DEPÓSITOS.—Cantidailea roolbl 
das en Oepóaito por varios 
couueptos 
105977 7» I7M1-1 ¿0l| 
AoKEHUoiiKrt VAHÍOS.—ImporU 
de rofacíioiifts, aiquiloroa j 
sueldos pendiontea do pago on 
esta fo ••':>.i 
Om.ioACIONES Á i'AO.us—Lstras 
do cambio aooptadaa y pan 
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Habana 1? de Mayo de 193?.-K1 Secretario, M. Paniagua.-Vto, Bno,: Bl Presidente, Antonio 
Q lesada. 
NOTA,—El Estado detallado de eate Balance se halla de maniflosto ea la Sacrotaría de la Aso-
ClaCOTHA.-Al flnalU r cada aüo so sanea el cap'UI, dídnoleudo el 10 p , § de la onoata de mobi-
liario y encere» y el 20 p,g en el deaorado é instalaciones del Coulro, 
J619 a'lu i 
Casino Español de Marianao 
I.a UifsaiUa Ai esta Hosieda i en ssslón oelebrn 
da el día 2li del mes próx ino paaa4o, h« abordado 
celebrar el tradlolo iat batle de las FLOR'iS el día 
11 del oorrisnte ¡n 's, lo qae so aanaoia para cono 
oimiento de loa s fi jroa s IOÍOJ, ^u enes para aa «u-
t.rada on los salones deben Ir prorlstoi dol recibo 
dtl pn santa mes. 
Parálente halle se adra'ten tMnstnntes en la f rma 
«Ignien'tf: las Invltaclo.n s f.ml ¡aros oostas&n $1,50 
/ las peiaoLalts $1, dai>l«jido adquirir estas de ios 
ao'tos quienes la< fl máfá'.i presentando al tran 
«tunto. 
Loa aaloces del Gasino se abrirán & las < cli;> de 
lanocba y el bi^'e prlnrl^icrá i Us t>uavo. 
Habrfi tren .xtraordioario para la Habana & las 
do* da la matUua, 
N ta.—Sereousrda también que en celebruoióu 
dei advoLlmlento de la República Cubana v oon 
motivo >le loa f«st«Joa quo .o preparan eu este pul-
ido, esta Gasino acordó celebrar un gran HUn de 
In'itpoióa «I illa 29, 842) 7 4 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
(XfaUonal B a n k oí Cuba) 
OÁLLR D E OTTBA NÚMBttO 27, nABABA 
Hace toda clase de operaoiones ban?a-
rlM. 
Espide cartas de oródtto pava todai 1R̂  
olndados dol mnndo. 
Hace pago» por cabio y gira «obre iat 
orlnolpalos poblaciones de los Estadoa Unl-
Acg, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, oapltalse de provlnoiiui y demíis pue 
l.!oa de la Fenfnanla, Islas Baleares y CA 
narlaa. 
Ofrece cajas de seguridad para Ift guarde 
de v&lores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, oaalqalei 
cantidad qne no baje de cinco pesos y abo-
aará por ellos el interés de tres por (le itc 
annal, siempre que el depósito se haga poi 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres í 
más meses abonando Intereses oonvenolo 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta dgena > 
opera ignalmonte en sus sacursales de San 
lilago d« Onba, Clenfnegos y Mataosas. 
C732 1 wv 
SL ^ ¿ . t O » 
c a p i t á n V i S o I a » . 
Saldrá de este puerto el día 15 áo Mayo 
'& las 5 da la tarde para les ds 
Kuavi^asf, 
Pusrto Padre, 
M a y a r l . 
BáMisos^ 
iiS-^ístnt&a&ai© 
Admití carga br-»';?. if-s 3 de la tardo dol 
d!a do salida. 
So despaoha por sua irajadorcR San PÍ-
dran. 
nunm 
E L VAPOR 
Saldrá do Katabaná tolos los viernes & 
Jas cinco de la tarde, (Jespaés de la Horada 
deltrínde pasajeros, empewanlo desde el 
día 10 del corriente mes de Snoro, pura U 
Coloma, Pauta de Cartas, BalKSn y Cortés, 
líevaudo carga y pasajeros. 
Ketornaríí de Cortés & las ocho do la 
mafiana todos los inucs por iguales pner • 
tos para llegar & Batabaué toilos los mar-
tes por la mañana. 
Para mAs iuforraes en Oílcios 28, altoi. 
Ifabaua, Enero 2 do 11)02. 
O 720 1 Mr 
18-?5 
Asociación Médica de Socorres 
Mútnos de la Isla de Cnba 
Da orden del SeBbr'Prflaidente ello A los soüores 
aer oíados Das» Ja Jarta Gaueral ordlnsrla de eleo 
t i 'TÍÍ-S qia d ^ e r á qélei^tarsfl el d'» 10 del oorrlen 
t i ©•» lio»»» M!>«»to Rím 5'. «s'ívirtieDdj <jue a© 
•i-i ,c .n ««íUq'aier tú-aero de áSouladoi por 
eer «agaaa* ci*»*->tSa, 
Habana 4 de Mjyo á« 1902,-^1 8?C?5tWlí3 Or< 
Antonio B. B é H p ^ 
EL IRIS 
COMPAÑIA -IH:. SEGUROS MUTUOS 
CON i íí A INCENDIO. 
Bittbleol'-' . (Gnbt,) en 1855. 





Sinteatvoí pit&doi en í l í f _ . - . 
de MUri • (TUazf 2» 
Pagad* en Bito lo 
A los señorei iüoía'MH y V--1-
íároel por leí i.vv.Í4B (iu) 
safri'i Is '-iBa Salud ii'.'.i 
AlseuurR Na¿'eir« pjr la 
qne enfrió la casa uHcrla 
u? 18í> 
Al sefior Joiqnia Carril por 
las de la o«s» de empe-
ños y mnobleif* A;n!ia 
n? iro...,. 
al señor KUTI/JH llanosa 
por las gm safriA la oasa 
Agallan? 98.. . . . 
- D E - • 
Mesoíes y PCÍÜOS Meícantiles 
D E L A H A 15 A N A . * 
BHCUl'iTAKÍA 
De orJon del uSoi ÜCOMIO y campllendo acuer-
do de la Janta da Gobierno, cito í todos los seño-
res Colegladrtg qae tonenn dorecbo psra olio, á la 
sesión exlraordioaila do U Junt» gtntr^l que b» 
de celebrarse el domlcgo 1S dol oorríoaío * la uaa 
de la tardo on o' 1OCJ,1 («I ta rus, CE'IO «lo Tacón 
nbmoro 2, eíitrstuult.s, oon nrrcg'o 4 los Kitatutos. 
para tratdr de wuutos de sema laiportarola pua el 
Gjleiio, ro^Andnlos la SHlutenola.—Habata, Mayo 
8 do 1903 — P J, BiAQbet. 
Sftíj) 2a 9 gd-10 
Gremio de rabríeaates de Tabico 
DK jPAR.TlDO 
' Verlfloido el ropirtc del i ooul * grmlsl para el 
»Bd econ<)mi(!o <li ]!*ÜJ á 19)3, entre los dras, que 
oompoíiou este (i'-ímlo, sa oita á todo» los sgre-
m'sdos uar* que ooourrjn el lúao. l i dol ornoa-
tsá laiS de la uoolie 4 lo/isalonsg del Centro As-
toriauo, oou ol oVj il.o de ex ruiusr ol í f f i r ldore-
parto y ne obrar lá )uat» <la agrario», tfe cxif ir mi-
dad oon lo q is p.eviene el An . flJ del Jií^lemente 






1 9 18 
42 iO 
^ í ^ í . í " í ! . » í : : $ 1.475,345-31 
Poruña módica cuot'. aiegura fincas y estableci-
mientos mercíntileo. y terminanlo el ejeroloio so-
oiai en 81 de dlcieraora de cada atí» el qua iocrea i 
sólo abonará la parte proporcional oorreapondi«íi:tj 
lilos dias qni ten oara na cnailaslón. 
Habana, Ah,-il P0del£02—Ei IMrcotor de tur 
nr : J, Crueellas,—La Comisión Ej unVit*: Pran-
clsco Saloed-, Jaén Lorodo. 
C. 763 4-6My 
Compfíía IntersacioBal 
D S 
C O N S T S U O O I O N E S Y D O T E S 
B L G U A R D I A N 
Se cita áloe sefiores acoionistas para la Jant» 
«eneral que se oeUbrará el día 17 del actual 6. las B 
P. m, en iae oflo'na» de la CompaCIs, Mercaderes 
2', pava coutlnuir trt.tMndo y tomar acuTd j sobre 
el p'.Tticular tratado eo la -íanti anterior, 
Htbana 7 de Mayo do iflOJ —Kl Hocretarlo. ,To,ó 
M.^KlTero, o 812 4-10 
Gremio de Almacenes da Sederíi?, 
.Quincalla y Períaffieiíi. 
Paraííx iralnar el reptrto d) las cuotas y celo-
br»r el juicio de agravio -, se cita á U l «eflores quo 
oompooen ents Grtinlo, p»ra el mléroole» 14, 4 las 
ocho de la noahe, en ol saUn dessiioueí de la Aso-
ciación de Djpftudleuto» del Comercio de la Ha-
bana. 
Habana 9 de Miyo do 1913,-Lr8 Síndicos. 
9m 2i-lrt 3 M I 
i i m m de Almacenes 
DE CARBOH VEGETAL Y LB^A 
ÉINDIOATGRA 
Cón objbto de dar ononla del reparto hecho por 
los ssfiores í 'l.sifloa lorca y «olebiar el juicio de 
Agravios, cito 4 los señores C.-ntrlbuiontes para 
la junta qne tendr4 efecto el dia 12 dol ooniente 4 
las siete y medii de la .... - l ^ en U cesa oaUn de l)a 
Sitios núaieroSl —Habana, M^yo 6 de 1902.—«1 
Síndloo, Alejo CabMlero. 8553 5s-7 4d-8 
i ntTvr pfn^ o f t é i w A' D É L* ' Q E N I E -
AniJi,n 'J.l'. ro Jefe, olüdad de la Habana, 
Tacón 1. —Habana, Cubn, M;iyo 2 do IU02, 
— E l día 12 de Mayo ¡i las doe do la larde 
ser.in reraataduaon publica suhaat i en los 
depósitoB del Departamenío do Ingonioroa, 
Moneorrate esquina á Trocadoro, un saldo 
do efectos consisfceutos on instrumentos, 
herramientas, etc, que no tionon aplio*-
ción i)'tra esto Dopart.amonto. —Para deta-
lles 6 infornvifl á í t ^ t B e al floñor W, J* 
liarden, Tcc dol Cp" do iQífSttótoB, E,ü. 
do A., lo^oidói'':) Jüio «lo la Oiin] ni-
C 745 ttlt 3-3 
OFICINA D E L J E F E CÜAUTER-maeater, DepArtamento do Cnba, Ha-
bana, Abril i() do iDOJ.—líl Sobornador 
Militar do la isla do Cuba ofrece arrondar 
al npejor postor de roaponflabllidad, los 
edificios priblicoB construido on ol Campa-
mento MllVtar do Colombia en loa Quema-
dos. Proposiciones abiertas para el efec-
to ee reoiblrán en cata oflofoa; y la entrega 
do los edidcloepo bftrá lan pronto ae reti-
ren las tropas del Campamonto. Ei Go-
bioruo ee reserva el derecho do icohazar 
cualesquiera 6 todas laa propoBicumts. 
Para condiciones etc., dlripiirso íi la oficina 
del lufrcecrlto: Chaucey B. Hnker, Chiof 
Quartormaster. C 79J ^'^ 
D a 
La 1 ecltlma TINTURA AMEalCANA. pM o to 
íilr el ceoello y la bvrl..%. d«l ii.veiitor fransoj Wr 
Rulg, queda un-lo on n : tívlatito y !>» us^sara no 
ser perjadlü*a a la talad, antM al Obaftarlo qa t \ 
la oaipa y la orecolóa dy l ; Cí.bfa?, 'c h?09 ^ a o o f 
y b devuelvo sanólo^ usluYal. N ) ba" teceíLtUrt 
de TOIVPIIO 4 U5lr bsota que vuelva 4 ni'.üat ol o*--
be 1J. E i el mi j )r del mundo y la íufts ucrala. aoio 
cuesta un nei.0 vUta. Btt la i ^ m a ^ ^ ^ r i í S T 
4o con nn personal ict»l>ií.M;to y r-e P»8\&.íl0™,0^;°-
AíuaMKiavll os»: vocl.e la Juventud do Ib «ños, 
el Um hermoso y ffOkttfc. VAle 15 M t ^ r « * P ^ » -
aun-v Y pasarla por rear* íé la «d ¿«t!? Inrnioeo y 
snev tiu d̂ Ln̂ r *n 'O w 4 9 r.í 'itn'-, 
D.pó.ito orlncipa.: OjUc llj 4*, l « ^ a d« ropas 
M, Nuevo t)entino. 323-. 4^!í« 
Giemio de Tiendas de Peleteiia. 
Kn cumplimiento de loque previere el Regla-
mento de Subsidio Indus'Hal, »•» cita ^lo/_tei,ioJ«• 
q^e componen el reíetldo Gremio para la Jubt* re 
X T T ^ V T oncnrRO dt- nmlnv el Í^OMF.JF.X 
J H l J N <•>> c o s a » , p í á n o s , mueb les , carruajes , 
donde awlern que ^en, «arant i seauao l a overa . 
40 anón Ar pr&ctlcn. B e c í b c aviso en l a AdHil. 
n i s t r a c l ó n de este p e v i á d i r o y p a r a « A » 
,ud en mi caBa. l 'or Co . reo en el C t l t R O , L_ 
L L E D E S A N T O T O M A S >uui. 7, t s Q , V l ^ A * 
D I I E I O D B L & VLmU 
DOMINGO 11 DE MATO DE 1908. 
T E B i i T o s y m m i 
Í>e algnnos meses acá sucede a l -
go extraordinario bajo la corteza 
del globo, pues han ocurrido con 
frecuencia alarmante algnnos tem-
blores de tierra, y surgen terribles 
erupciones volcánicas á lo largo de 
la cadena de las Antillas menores. 
Amediados de Enero de este año 
linbo un considerable terremoto en 
Méx ico cerca de la costa occiden-
tal. Pasado un me?, se sintieror 
temblores de tierra desastrosos et 
Chemalka, junto al Oáncaso; y á 
mediados de Marzo se produjo UDS 
oitEStrofe del mismo género eii 
Kíaoghiri en el Asia menor. Poi 
último, á fín«ís du Abril se han re 
petido los terremotos en México y 
Guatemala y poco despnés han so 
brevenido erupciones volcánicas 
en la Martinica y en San Vicente, 
con espantosas desgraciad. 
, Oreemos oportuno exponer, ei* 
vista de tales sucesos, algo de lat-
teorías más admitidas para expn' 
car la manera como se prodacei 
dichos fenómenos geológicos, apnn 
tando de pasada alguna opinión de 
los geólogos más entendidos en le 
materia. 
Los terremotos pueden oonside 
rarse como nn verdadero oleaje te 
irestre, que en pequeña escala, po 
dtlan compararse con el del mar. 
T a de nn modo lento y continuo, 
ya con ligeras oscilaciones mo 
mentáneas, raro es el día en qm 
no se mueve por algún lado la cor 
teza del globo. Sd han registrado 
nnos 18.000 movimientos seismieor 
en veinticinco años, lo que viene á 
dar un promedio de dos casos al 
día. Estas ondulaciones del suelo 
por lo general no las percibe el ser 
humano, pues solamente los apara-
tos llamados seismógrafos acosan 
tales oscilaciones terrestres, mar-
cando curvas misteriosas en un 
plato de arena. Guando la trepi-
dación es muy fuerte, entonces la 
Inmsnidadlo nota, y advierte loe 
graves peligros de tal conmoción 
geológica. 
f&.La corteza sólida de la Tierra, 
según la hipótesis más admitida, 
forma una capa muy ténne y estre 
cha, si la comparamos con el diá-
metro del globo. E l interior, se pre-
sume por cálculos de termodinámi 
ca, que se halla en estado de igni 
ción ó fusión; de manera que la 
costra del globo constituye una es-
tratificación desigual, apoyada en 
nn piélago de materia fluid»; y se 
comprende que, por las acciones 
cósmicas, el equilibrio interior de 
esa mole fundida puede ser objeti 
de trastornos, que han de repercutii 
en la superficie, causando los efec-
tos que llamamos terremotos y erop 
oiones volcánicas. 
„ Los volcanes parecen ser puntos 
endebles de la costra planetaria, en 
los cuales el movimiento de ebulli 
ción interior, digámoslo as í , en 
cuentra poca resistencia y respira 
hacia fuera, echando humo, lav.-, 
fuego, y á veces vapor y agua cu 
líente. De ahí que coincidan muchas 
veces las erupoicuo* volcánicas coi 
los terremotos ocuniüus en pune» 
D O lejano. 
^Eespeuto á los lugares donde ge 
ueraimente surgen dichos teñóme 
nos, hay una teoría basada en una 
ley morfológica de la materia que 
obra por la tendencia al menor es 
fuerzo. L a forma del globo terrá 
queo, despojada del agua que K 
cubre, no es enterameme redonda 
ni elipsiodal, sino algo parecidaá uu 
tetráodro; es decir: una pirámide 
triangular, cuyas tres caras son 
igoaies á la base. 
^ kLa forma tetraódrica aproximada 
de nuestro planeta aaiia á la vlsia 
con sólo examinar uu Mapa munui. 
L a punta iníerior se hana en e 
polo Sur. lia, piauicio «uporior, < 
ba^e invertida de la pirámide trian 
guiar, está en el polo Norte. Por eso 
©a el Septentrión hay un mar gla 
cial muy profundo, y en el pon-
Austral aparece uu oontinonce h& 
l ido. 
i LLos tres puntos á donde van á 
parar las aristas del tetráeüro, > 
que marcan las regiones débiles dt 
14 costra terrestre, se nallan,uno en 
o. mar de las Antillas y sus alrede-
dores, otro en el Mediterráneo y ei 
Oáncaso, y el tercero allá por lok 
mares del Japón y el Sur de Fiü 
pinas. Las tres ariscas de tierra 
continental que bajan de las regio-
nes que acabamos de mencionar 
tamoién las acusa el mapa. Son: 
la cordillera de los Andes, la partt 
meridional de Africa y la cadena 
de islas y montañas que enfila por 
la Nueva Guinea y las costas orien-
tales de Australia y Nueva Zelan-
dia. 
k Observando ahora estos particu 
lares geográficos, puede notarse 
que dichas tres regiones del globo 
son equidistantes y son también 
los lugares del orbe donde se repi-
ten con más frecuencia los terre-
motos y donde existe mayor núme 
*o de volcanes. Los lamentable» 
fenómenos geológicos que vienen 
llamando la atención desde princi 
píos de año, han sucedido unos en 
México, Guatemala y Antillas me 
noree; y otros en el Oáncaso y el 
Asia menor; es decir, en dos de las 
tres regiones equidistantes, sitúa 
das en las puntas del tetráero pía 
nefario. 
Los m á s horribles terremotos de 
que hay memoria en «aros último» 
siglos, se produjeron en yp.neznela, 
Perú, J a m a i c a , Mart inica , Salva 
dor, L i s b o a , Grecm, l iana, T u r -
quíí», N iza , lachia , Bakon, Ohemal 
ka, Fj i ip iüak, Japón, Ohina, J a v a 
etc. Búsqaense en el mapa todo» 
estos Ingares, y los encontrarán en 
el centro ó en las inmediaciones 
del Oentro-América, del Medite-
rráneo ó de Filipina»; las tres re-
giones geográficas á qne nos he-
mos referido. 
¡ ^ L Í S series de volcanes qne exis 
ten sobre el planeta forman tres 
órdenes de cordillerai*, cada nca 
de las cuales baja precisamente por 
las tres aristas del tetraedro. Una 
parte de las montañas rocosas baja 
por el Oentro América y recora 
los Andes hasta la Patagonia, don 
de el continente amerioauo termina 
en punta. Otro, el inas irregular, 
comienza en Isiandi*. pasa por lo 
glaterra, Anverma, Perineos, en ira 
en Italia con un ramai á Giecia j 
al Oáncaso y baja después por Ara-
bia hasta 1$ isla ele Madagasoar.j^ 
Parece que el hundimiento remoto 
qne produjo el Mediterráneo tras 
tornó la regularidad de esa arista. 
Desde entonces el referido mar es 
centro de los-movimientos seísmi-
cos de toda esa parte del globo. 
L a tercera cordillera de volcanes 
también es irregular. Baja por las 
islas Aleutinas en Alaska, se ex-
tiende por la península de K a m -
chatka y sigue á lo largo del Japón, 
ramificándose después por Fil ipi-
nas, Sumatra, Java, Nueva Guinea 
y Nueva Zelandia. De ahí parte un 
ramal torciendo al Norte por las 
islas de Samoa y termina en las de 
Sawaii. Trazadas en el mapa estas 
líneas que marcan los puntos débi-
les de la Tierra, verase como dis 
orepan muy poco de las alineaoio 
lies reveladoras de la forma tetraé 
frica en nuestra mole planetaria. 
L a ley mecánica á que obedecen 
tos cuerpos al adoptar dicha figura 
geométrica,es laque suele llamarse 
iel "menor esfuerzo" por la cual en 
determinado volumen se tiende á 
presentar la menor superficie posi 
ble. Ouando á una pelota de goma 
trueca le extraen el aire por suc 
oión, en seguida toma un aspecto 
exprimido, poniéndose en contacto 
tas paredes interiores, y en el exte 
ior adquiere una forma semejante 
4 las aristas de un tetráedro. 
Asimismo se deduce que el glo 
10 terráqueo, desde que comenzó 
v enfriarse pierde volumen inte-
riormente á causa de la mayor cohe 
dón que toman sus partes, y por 
esta razón la superficie exterior se 
tiunde por cuatro regiones, marcan 
lo las cuatro caras del tetráedro 
(ue son el Polo Norte, el Océano 
Pacífico, el mar de las Indias y e 
Aiántico. Los continentes inter-
medios marcan las aristas. 
E l conocimiento de esta ley geo 
ógica no deja de ser util,á reserva 
le lo mucho más que podrá serlo 
aiañana,cuando se amplíen los co 
Qocimientos adquiridos. Por lo 
pronto ya sirve para señalar los 
puntos de la Tierra donde hay mas 
peligro' de conmociones geoló 
gioas. Y con los estudios qne se 
bacen sobre el movimiento secular 
de los continentes y sus costas, 
puede precisarse un poco más el 
mentido de las ondulaciones torres 
tres. 
Por ejemplo: nótase alrededor 
leí globo, según los mapas, una fa 
ja circular que toca los tres puntos 
leí tetráedro mencionado. Esta fa 
ja ó zona central casi coincide con 
el cenador magnético, circunstan 
oía qne puede arrojar mocha luz 
en el estudio de la relación que 
puede haber entre las perturbado 
aes magnéticas y los fenómenos 
seísmicos y volcánicos. 
Y en lo que respecta á los pun 
tos del mar de las Antillas por don 
le cruza dicha faja central de los 
movimientos geológicos, obsérvase 
que pasa por las Antillas Menores 
dgue al sur de Puerto Eico, toca á 
Santo Domingo, y Santiago de Od-
ia, Jamaica, y corta el istmo por 
Guatemala y San Salvador. Estos 
son los sitios de mayor peligro en 
ia región de América que habita 
nos, sin que deje de haberlo por 
iso a mayores distancias. 
L a cansa verdadera de los terre 
notos y las erupsiones, auu no ê  
*ieu conocida cientíñoamente. Se 
«tribuye por lo general á filtrado 
•es de agua á través de cavernas 
profundas, donde se desarrolla un 
jalor intenso; y el vapor de agua 
producido, como cualquier otra 
sustancia muy dilatable al ca 
or, produce una expansión podero 
^a, que remueve la costra terrestre, 
formando ondulaciones ocasionadas 
üor la resistencia de las capas telú 
•leas. Ouando halla nn punto debit, 
m volcán por ejemplo, surge una 
errible erupción, de la que es triste 
ejemplo lo que acaba de ocurrir en 
•a Martinica. 
de la República y prefirió ceder el paes 
to á Estrada Palma por reconocer sus 
méritos . 
Brindó también el Oonsal de Espa-
ña Sr. Oastafier, cerrando el acto el 
Sr. Estrada Palm», qoien manifestó 
qne jamás podo soüar qne al venir á 
O aba encontraría un espectáculo tan 
hermoso de nnión y afecto. Agregó qne 
desde el veinte de Mayo no habría en 
esta isla onbanos ni españoles , sino 
habitantes del pais, todos hermanos, 
todos unidos. Terminó brindando por 
la Colonia Española, á la que llamaba 
así por faerza de la costumbre, pues, 
realmente, no era sioo parte importantí 
sima del pais, y cayo oonoareo era de 
todo panto indispensable. 
Hoy á las tres hubo recepción en el 
Ayuntamiento. A la noche se celebra 
rá el banquete con que el paeblo de 
Matanzas obsequia al Presidente. 
Terminado el banquete, embarcaremos 




Loa enemigos de 1* índependenoi» 
le Oaba debaa estar regootj^dos. A.nn 
* O^mara de representaotes no ba to-
ando sa verdadera es^noia de cuerpo 
egíalador y ya uoa parte de sus miem-
bros—parte considerable—impide, con 
ístemaa siempre deplorados, qae firm-
al» normalmente sus tareas. Los repre 
sentantes afiliados al Partido Nacional 
Han abandonado la aula parlamenta-
ia para que no pudiera celebrarse la 
e s i ó o q a e debí» tener lugar ayer por 
a noohe, por falta quorum. 
Los enemigos de la Patria, ya prof 
.izan que solamente tendremos aquellas 
Hyes que aoeptaa la mayoría y la mi-
toría de oomftn aouerdo; profetizan al-
go más: que nosotros uo somos capa-
jes para la vida constituoioual; que el 
canto deseado Gobierno Sst tble no será 
el próximo gobierno, toda uez que uno 
le sus priooipalad organismos, en la 
segunda sesión, da este espectáculo. 
Debemos creer que lo aoonteoido 
•iuooüe es uu paso faldo dado por el 
Partido Nacional, debido á nuestra 
naturaleza meridional, del cual ya se 
bta hecho honrosa enmienda, y lo de-
bemos creer, porque no pueden haber 
medido los miembros de aqael partido, 
codo el daño que le ooasiona á nn país, 
• da para constituirse, un procedimien. 
co violento; ellos, buenos patriotas, no 
pueden haber querido poner en peligro 
a República ó por lo menos hacer el 
juego de los enemigos de Oaba. 
No hagamos que el pueblo de Oaba 
le grite á la Oámara la frase que Ma-
rat lanzaba desde la tribnna de la 
Asamblea Nacional Francesa: — oaba-
deros os llamo al pudor, 
No habrá necesidad de que Ma-
rat se moleste. 
Y a se le adelantó Patria. 
Ahora lo que hace falta es que 
baya pudor y que los llamados á él 
le obedezcan. 
El Fresílleiiiyi M m n 
(Por to á^rafj) 
Matmzna, Mayo 10. 4 23 p. m. 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
A las doce del día se ha efeotuadt 
¿a la loma de Montserrat el espléudidc 
ilmuerzo con que la Oolonia Española 
4aiso obsequiar al sefior Estrada Pal 
ora. 
L a pintoresca ermita y el edlfioi* 
«nexo se hallaban engalanados oou 
banderas cubanas y españolas. A la 
«ntrada levantábase un bonito arce 
¡oa los colores de ambas naciones, j 
jon esta inscripción: «Las españolea 
ti primer Presidente de la Eepúblic» 
ie Oaba.« 
E l almuerzo fué de más de cien cu 
oiertos y se celebró en un amplio sa-
lón, desde el cual se contemplaba e 
paisaje maravilloso de la ciudad. Ib 
bahía y el río, de un lado, y del otro, 
si famoso valle del Ynmnrí. 
Apenas empezado el almuerzo, 11». 
garon los señorea Méndez O apote j 
Freiré de Andrade, que venían á salu 
dar al Presidente, y por rara coinoi-
ieaoia, lo encontraron entre españoliB 
y rodeado de banderas de nuestra pa' 
cria. 8e les recibió con aplausos y se 
les hizo sentar á la mesa. 
Después del sabroso y bien dispues 
to menú, abrió los brindis el Vioepre-
s ídentedel Oasino Ejpaño l señor Pe 
calta, quien, en frases sentidas y sen* 
ñllas, saludó al señor Estrada Palme 
A hizo votos de felicidad por la Bepú 
blioa de Ouba. 8 galerón en el uso de 
la palabra el Gobernador señor Betan-
ourt, el Alcalde señor Leouona, y loe 
aflores Luján y García, habiendo es-
tado todos muy oportonos. 
Levantóse en seguida el Sr. Freiré 
Andrade, el cual dijo: que con lá-
grimas en los ojos saludaba al Sr. E s -
trada Palma, á quien abrazara por ú'-
óima vez en Nueva York al marchar ei 
busca de la muerte, hallándole hoy et 
medio de la familia cubana represen 
cada en sus ascendientes y descen-
iientes. Añadió qne se honraba de 
^star en aquellos momentos bajo h 
oandera española, por la cual fné 8> 
padre á luchar en Africa, y bajo !< 
oandera de Agremente y de Marti . 
Declaró que á pesar de su amor á lt> 
independencia siempre había mirado 
:on cariño la enseña de los castillos j 
os leones, y "yo recuerdo, s iguió di 
üendo, las palabras del Evangelio: 
aérale perdonado mocho, porque mn 
cho ha amado y es ero que se nos per 
ionará si nos equivocamos casad-
ejerzamos el gobierno *. Terminó dedi 
cando un recuerdo á Máximo Gómez, 
de quien dyo qne pudo ser presidente 
doe; y ellas, con toda propiedad oertl-
fioarán la sabfóne apoteosis por la que 
aayeroa en focado gloria sus amados 
desaparecidos. A damas tan ilustres 
oorresponderájila santa misión de le-
vantar en altopa primera bandera na-
oional, después que esposo ó hijo la 
oubrieron con SU sangre y con su histo-
ria purísima para no poderla ver des-
pués desde la tierra, tremolando como 
la bandera nacional. 
De Y d con toda consideración b. s. m 
Laoret Morlot. 
Y a hemos dicho que en este asun-
to no tenemos opinión; pero hemos 
dicho también que la idea del insig 
ne periodista cubano nos compla-
cía, y nos complace ahora más 
ampliada por el general Laoret. 
De L a Luoha: 
Un estadista americano, que hizo 
mnobo d a ñ ) á España, Taylor, ha di-
cho ó ha dado á entender que Ouba no 
se encuentra en condioiones económi-
cas para constituir ana nacionalidad 
Independiante, aun dentro de las pru-
dentes limitaciones de la ley Platt, y 
qne en tai concepto, lo que aquí va á 
intentarse es nn mero ensayo para de-
mostrar á los cubanos y al mundo en-
tero qne Oaba no puede subsistir por 
sí eóla, y qae las circunstancias la 
condenan á depender de los Estados 
(Jaldos, que son los únicos qne pueden 
salvarla económicamente, como 1* 
calvaron de fracasar en la guerra qa<-
raprendió y sostuvo para sustraerse 
le la dominación española, 
bronco e n p e z i r á la grave experiencia 
qae se h« referido el ex-Ministro de 
os Estados CTaidos en Madrid, y la 
realidad se encargará de confirmar ó 
contradecir sus inicios y aprensiones. 
Por esto, porque la República nace 
en malas condioiones económicas y po 
lílioaa, hubiésemos querido qne en tor 
no suyo se agrupasen cordialmente to 
doa los partidos político, todas las 
fuerzas vivas del pais, á fin de qne el 
amor y los cuidados de todos la ayu 
dasen á dominar las difi mitades qne 
ban de salir á su encuentro, ó, al me 
nos, irlas sorteando prudentemente. 
Por desgracia, mucho tememos que 
el espíritu jacobino asociado á bastar-
dos intereses de partido y personales, 
malogren los sanos propósitos de que 
viene animado el Presidente Estrada 
Palma. Hemoei dicho, y lo volvemos á 
repetir: la república, para vivir, debe 
ser el patrimonio de todos los cubanos, 
de todos los partidos, de ningún modo 
un feudo de los rovoluoionarios y de 
loa emigrados. 
E l colega nos parece tocado de 
un inoportuno pesimismo. 
¡Qné! ¿ÍTo cree ya en la reorga 
nización de los partidos porque es 
té el Sr. Méndez Oapote en la pre-
sidencia del Senado! 
Pues ahora es cuando creemos 
nosotros en ella á macha martillo. 
Del exceso del mal suele produ 
oírse el bien muchas veces. 
Oasi al mismo tiempo que el ca-
ble nos transmitía la noticia de los 
terremotos sentidos en Barcelona, 
Maroia y Alicante, desaparecía en 
¡a Martinica una ciudad populosa 
ie más do 3 0 . 0 0 0 almas, bajo un di-
luvio de fuego. 
L a Martinica fué descubierta por 
fihpaña, y españoles fueron sus pri-
meros habitantes. 
¡Qió terrible comentario acaba 
ie poner la naturaleza á la doctrina 
le Monroe! 
"¡América para los amerioaao^!" 
Dice la voz de los intereses mate-
riales, la voz del egoísmo. 
Pero una voz más honda, que 
mbe de las mismas entrañas de ia 
cierra, y se formula en detonaciones 
pavorosas y se articula en palabras 
le llama, la voz del dolor cósmico, 
le la sensibilidad geológica, grita: 
¡las madres para los hijos! 
Y he ahí que, cuando la Martini-
ca perece, no son las entrañas sajo-
ias las que se conmaeven como pre-
sintiendo la catástrofe, si no el co-
razón de la vieja madre España. 
Los hombres de ciencia sabrán 
tjor qné arterias, por qué nervios, 
por qué corrientes de simpatía mis-
úeriosa se establece esa sanca solí 
laridad interna entre dos contiuen-
¿«s tan apartados por la distancia, 
solidaridad contrariada y desmea-
uida por la obra artificial creada 
¡ubre la superficie de esos dos pun-
cos del planeta; pero si esas corrien-
tes son naturales y lógicas, ¿uo es-
tarán locos rematados los que con-
denan la unión de españoles y cu-
banos tratando de levantar entre 
ellos muros de bronce que la natu-
raleza, indiferente y augusta, en-
eregada á sí misma, guiada por su 
propia fuerza, destruye con un so-
plo de su aliento pode/oso é inmor-
fcalí 
E l señor Sanguíly se ha quedado 
sin la presidencia del Senado. 
Vaya todo por Dios y por las ha-
bilidades que hoy se usan. 
E n la presidencia el señor San* 
^nily no era temible si no coa la 
campanilla en la mano. 
Y en su escaño de senador lo ha 
ie ser mucho más, por que la cam-
panilla la va á tener en la gar-
ganta. 
E l señor Laoret Morlot nos dirige 
la siguiente carta en que, honrando 
como se merecen la iniciativa y el 
artíonlo de Aramburu en E l Vigi-
lante, de Guanajay, que ayer hemos 
extractado, se nos dice: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Muy señor mío y amigo. Bn su pe-
riódico y dentro de frases hermosas en 
fondo y forma, surja el nombre de la 
nadre de Joeé Martí, para que, por 
isas manos venerables, se ize la bau-
lera del Morro de la Habana, el pró-
ximo día 20. Esa invocación nobilísima 
oe hace trazar estas letras. 
E n las revoluciones cubanas, y en 
jodas las guerras, Ua gerarquías mili-
tares, defieren la preiaoión al militar 
le grado más alto, y dentro de I* 
gualdad de él, el que lo ostenta con 
nás antigüedad. E a la gerarquía del 
.mor y dei respeto no ha de acontecer 
josa distinta, tía me ocurre, pues, pro-
poner, dentro de la actualidad del 
tsunto, la siguiente incerrogaoióo: ¿De-
berán izar nuestra bandera glorios*, en 
ta fecha indicada, una ó dos seQoras, 
fñ que en esa gerarquía de amor y de 
^espeto, tienen la propia antigüedad la 
/inda de Garlos Manuel da Oéspedes 
9 ia madre de Marti? 
Ana deQuesada es la viuda del h é -
-oe, del gran hombre del 68, del mártir 
le San Lorenzo, del que oortó el nudo 
¿ordiano, porque no le fué posible de-
latarlo. L a madre de Martí, es la ma-
ire del Apóstol , del hombre de t$iu 
igual dulzura, pero también, de sin 
igual tecóii. 
81o « «s dos grande* mátrona*, s* 
-nm* una eacoelsa p^rsonniicUd, par~ 
.tiguifiour ei ..uf..4ij d«* la» do.4 Üevoiu-
oionee; con esa representación tierna y 
directa de los genios inmortales que 
por sangre y m o t á ellas m m n m i - , 
L A S CAMARAS 
Cámara de Representantes 
Pasa una hora de la señalada para 
que el señor Presidente declare abierta 
la sesión, pero no la abre. Vienen lo» 
nacionales—á los qne se tacha de 
> inesperienoia parlamentaria—dispues 
tos á no cejar en su empeño de que se 
'anulen las actas de ¡a ciudad de los 
dos ríos {ie dice así!) Loa republica-
¿ nos, decididos á qne hoy se termine 
leste asunto que impide la constitución 
i definitiva de la Oámara, prométeose 
| no contentar al discurso del represen 
| tante señor Oastellanos—caso de que 
'cont inúa hoy la defensa de su voto 
particular—y procederán inmediata-
mente á sacar por los pelos, si fuere 
preciso, á sus compañeros de Matan-
zas. Los representantes de Pinar dei 
Rio, que son los diplomáticos que de 
oiden Us votaciones, están como el airan 
de Qariba;: en el aire. 
E l pdoiioo h^oe comentarios sabro 
sos y espara nn animado debate. ¿Qué 
motiva la t*rd*as* de la Oámaral tíe 
ignora. Ss la tura de la siesta, ó co-
mo dijo el gran poeta castellano: 
''Sil Ua trdi la U Uri>; M t/o; Ca«tl la; 
el eJi HJ a.asib'a, qnaar ta, qnem?; no brilla 
Y como efectivamente son las tres, y 
estamos en el mes de las flores, nos 
asamos a l.> parrilla. (Qsta parrilla 
puede suscitair á "Oústilla" y queda 
redondo el verso.) 
HH.y un conflicco: el señor Presiden-
te no invitó á ios presuntos diputados 
matanceros, á pretexto de que no apro 
baran ehoj sus propias actas. Los di 
putaiíoá—jon perfaoto derecho—se 
preáeaUn y alegan qne todas las ac-
tas aprobadá^ io fueron por los mis 
mus iniortísados. Justo. Si los de 
tfatauzas no votan, los nacionales pue 
den ganar la votación á poco que tra-
bajen el ánimo de los del Pinar, (lítate 
f inar uo es el de loa de Gómez, ea dvl 
üio . Aquí c*bd que los nacionales d i -
gan á los pinarehoi: "Tío, pásame el 
itio.") Los republicanos están divi-
didos sobre si eutran en juego ó no los 
del Pinar susodicho. Algunos quie-
ren que no voten y presentar, sin este 
refuerzo, la batalla a los nacionales-
mala caoeza. Los nacionales sonríen 
plácidamente. 
L a sesión debiera abrirse á las dos; 
son hs tres y treinta minutos; hora y 
media de retraso . . . . Ni las guaguas 
de la Viveral 
Los señores Empresentantes tratan 
de llegar á un acuerdo y discuten aca-
loradamente las bases. A través de 
les biombos se ve esto. 
sil püoiico se impacienta y m e a 
Por Ün se orée hayan llegado al acuer-
do apetecido; los ademanes son más 
amiscosoe; las c<tras manos hoscas, ün 
periodista averigua que los república-
nos contestarán al señor Üastelianos: 
designase ai señor Fonc. 
tíon las cnatro de la tarde; los se-
ñores Bepreseutautes penetran en la 
Uámara. Los de Matanzas ocupan sus 
puestos. 
E l señor Presidente: tíi abre la se-
sión. 
tía pasa lista á los Bepresentantes 
y como nn fueron llamadas los de Ma-
tanzas se origina un incidente ruidoso. 
Et señor Cardenal de Matanzas: 
Protesto enérgicamente por no haber 
sido invitados los .Efcpresentantea de 
Matanzas que tienen en esta Oámara 
su puesto tan legalmente ganado como 
cualquier otro Representante. 
E l Sr. Garmendia.—(Oou dignidad.) 
—Pide qne se diafanice la situación 
de los Bepresentantes de Matanzas en 
esta Oámara, pues no hemos sido invi-
tados y nuestra provincia es tan dig-
na por lo menos como cualquiera otra. 
(Aplausos en el páblioo, gritos, bra-
vos. Todos los Bepresentantes piden 
la palabra: confusión grande.) 
E l Sr. Presidente: L a Oámara dirá. 
E l Beglamento dice que las dos teroe 
ras partes de eos miembros constitu 
yen lus 04maras. 
E l Sr. Viíluendas. 8a duele de que 
los diputados matanceros no hayan si-
do invitados. 
Toman la palabra sobre este asunto 
liez ó doce Bepresentantes y por fio 
se les pasa lista como á los demás. (A-
plausos en el público.) 
Se lee el acta de la anterior. 
Sigua su discurso, interrumpido des-
de el jneves, el Sr. Oastellanos, con 
idéntica elocuencia, pero con menos 
bríos y más débiles razonamientos, pa-
ra impugnar las actas de Matanzas. E s 
oDrio de palabras y oe voz, menos 
Quando se títra»* vatnotero qne ê poye 
dbtesiííií)!.-. LvoracióO, saivo el último 
lanar aootado, faó por todo extremo 
elocuente. 
OoatéáSale el Sr, Foot Stariing, re-
futando con fortuna, seriedad y elo-
cuencia la argumentación del Sr. Oas-
tellanos, logrando destruir á fuerza de 
lógica y de ordenados razonamientos 
los cargos hechos por el diputado na-
cíonal. (Aplausos prolongados.) 
Beottfloan ambos oradores que son 
aplaudidos. E l Representante Oaste-
llanos sacó á colación la laringe que el 
Dr. Albarrán quiso reconocerle en la 
última sesión. Esto provoca una tem-
pestad de aplausos. E l mismo D r . A l -
barrán aplaude. 
Habla el Representante Yillnendas 
con gran sensatez. Dice qne ea muy 
hermoso halagar de palabra al pueblo 
y volverle la espalda cuando pide algo. 
(Aplausos.) 
A l tratar de los legisladores dice 
con amargura: S i es que somos legis-
dores del pneblo cubano, que quizás 
sea verdad! 
Lamenta el retraimiento y el obs-
truccionismo de los nacionales. ( E l se-
ñor Villuendaa es sinceramente aplau-
dido.) 
A l oir las últ imas palabras del señor 
Villnenda* levántase airado el Repre-
sentante Xiqnéa y á gritos desafora, 
los, ahogándose, en completo estado 
de desasosiego, moviendo los brazos, 
que parecen aspas de molino, increpa 
1 señor Villuendas, le llama político 
imprudente y aunque sea de los caba-
llos trae á Oatón el menor y nos habla 
de Oatón el oMoo. E l que coa chicos 
(Oran desorden.) 
A partir da este momento ea ímpo-
ible seguir el curso del debate. Todos 
piden la palabra para cuestiones de 
irden, para alusiones personales, para 
cuestiones previas, para rectificar, pa-
ra hablar por los codos. L a obstrucción 
en algunos momentos parte de ambos 
lados de la Oámara. E l presidente está 
falto de energía. 
Un diputado dice: estamos dando nn 
espectáculo. 
Se prorroga IA sesión hasta las seis. 
Después hasta las siete de la tarde. 
Se va á proceder á aceptar ó no por 
votación el voto particular del señor 
Oastellanos, pero surge la duda de si 
leben votar los diputados de Matan-
tan. 
Oiro incidente—el número 10 de la 
carde—más ruidoso que los anteriores 
— Intervienen en el debate casi todos 
os Representantes. E t señor Gonzalo 
Pérez, habla de tal manera que los di -
putados le increpan poniéndose en pié. 
Si usted habla de moralidad política, 
e grita el señor Villuendas, debiera 
presentar la renuncia de su des-
cino de Secretario del Ayunta-
niento, por el cual cobra, qne es in-
compatible con el cargo de Represen-
cante como yo he renunciado la Fisca-
lía de la Audiencia de Santa Olara, 
fGrandes aplausos, confusión, gritos,) 
L a debaele. 
Por fin, despnéa de habérsele extra-
viado al señor Kholy unas sandalias 
trabes, nos repartió el señor Sarraio 
la Polonia, y se procedió á votar si los 
diputados por Matanzas tenían voto 
en la Oámara. 
Se votó que sí. 
Se vota el voto particular del señor 
Oastellanos. Se desecha por 33 con-
tra 23. 
Se vota si quedan proclamadoa los 
diputados de Matanza*. Quedan pro-
clamados por 33 contra 24. 
E l Sr. Villuendas pide se autorice al 
sefior presidente para qne manifieste 
*l Senado la constitución definitiva de 
la Oámara de Representantes. Se le 
autoriza por aclamación. 
Se levanta la sesión. 
N, B . E l representante, señor Oañi 
sares, pidió 87 veces la palabra para 
una cuestión de orden. Y lo mejor del 
caso es qne tañía razón. 
ASUNTOS V A R I O S . 
LOS SBOBfiTABIOS D E L DESPAOHO 
A las dos de la tarde de ayer se reu-
nieron en la morada del doctor Diego 
Camayo los Secretarios del Despacho, 
ton excepción del de los trucc ióo P ú 
olioa, señor Varona, que excusó su 
-isistenoia. 
E l objeto de esta reunión fué para 
cambiar impresiones acerca del obse 
quio que le harán al general Wood, el 
mal oonsistlrá probablemente en nn 
reloj de oro con incrustaciones de bri 
liantes. 
También cambiaron impresiones lo» 
Secretarios sobre la manera de coocu 
rrir á los actos oficiales en las próx i -
mas fiestas. 
LA B A N D E R A 0UB4NA E N E L MORBO 
E l Gobernador militar, general Leo-
nardo Wood, remitió ayer, á las dos y 
media de la tarde, al Morro, en la lan 
cha Habanera, y al cuidado del policía 
del puerto número 9, señor Toral, la 
bandera cubana de en propiedad que 
fué izada en el Senado el día de la 
apertura del mismo, para que se ize 
nuevamente en el palo barlovento de 
la fortaleza del Morro, hoy, al presen 
carse á la vista del Puerto el vapor 
Julia, en qne ha de llegar á esta capí 
tal el Sr D. Tomás Estrada Palma. 
Dicha bandera será arriada.a l fon-
dear el Julia, disparándose 21 chu-
pinazos. 
UN BONITO ABOO 
E n el desembarcadero de los cocos 
en Oasa Blanca, á la subida de la tor 
taleza de la Oabaña, se ha levantado 
un bonito arco triunfal, costeado por 
los vecinos de ese pneblo. 
AOOION F á N A L BXTINGtüIDA 
E l Gobernador militar de la I s la ha 
declarado extinguida la acción penal 
pendiente contra Ricardo Pollo Núñez, 
exoficial de la Audiencia de Maganzas 
en cansa que se le sigue por falsitica-
oión y estafa. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al dique la goleta ame-
ricana ' Joseph G . Ray<4, de J252 to-
neladas, para limpiar y pintar sus 
fondos. 
ALOALDÍA M U N I C I P A L 
Por virtud de la proximidad de las 
fiestas que se celebrarán en cata c iu-
dad los dias 20, 21 y 22 del actual, de 
las que es justo que participen aque-
llos vecinos que por la índole de sus 
ocupaciones pudiere ser causa de su 
falta de asistencia y, considerando 
ademá?, que la autoridad está en ei 
deber de prever los peligros que ocu-
rriesen con los disparos de armas de 
fuego, así como también, no permitir 
la circulación por las calles de grupos 
qae ostenten algún emblema que re-
presente asociación ilícita ó bagan uso 
de objetos que produzcan ruido desa-
gradable y que estén comprendidos 
entre los prohibidos por resoluciones 
anteriores; esta Alcaldía ha tenido 
por conveniente recordar que están en 
vigor dichas órdenes y dictar U s dis-
posiciones eiguientee: 
1? Todos los establecimientos fe 
cerrarán á las once de la mañana de 
los dias 20 2L y 22 del actual, con ex-
cepción d é l o s cafés, boticas y restau-
rants. 
2? Se prohibe, en absoluto, el dis-
paro de armas de fuego de todas c la-
ses, 
3? No se permitirá la circulación 
de comparses ó grupos qne empleen 
tambores ú otros objetos que desdigan 
de la cultura de este pneblo ó de cua-
lesquiera otros objeto comprendidos 
entre los prohibidos. 
Los señores Tenientes de Alcalde y 
los agentes de la autoridad municipal, 
cuidarán de qne tengan debido efecto 
el cumplimiento de estas disposicio-
nes y, de cuantas se hayan dictado 
relativas al presente caso, deteniendo 
4 trn* infractores é impoméndoles la 
t ottH, a qoe dieren ing-r. 
Habana, Mayo 10 de 1902. 
Ourloe de la Torre, 
Abs ide mcmioipal, 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l día 8 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$16.947-03. 
C O M P L A C I D O 
Habana 10 de Mayo de 1002. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy Sr. mió y amigo: 
Ruego á V d . la incersloión de estas 
l íneas por las qne le anticipa las gra-
cias su s. s. q. b. s. m. 
Quintín Bandera. 
He llegado hoy de Oienfuegos y ma-
ñana sigo para Pinar del Rio á reu-
nirme con mi familia. Solo he hecho 
una visita en la Habana, y esta ha sido 
á mi querido amigo el Lodo. Valdés 
Pita, á quien después de cuatro meses 
de co verle quise darle nn abrazo. 
Me importa hacer constar y por eso 
escribo, que hago votos honrados y pa-
trióticos para que la República que 
viene el dia 20 eea nna realidad tan 
grande y tan alta, cual cumple á los 
sacrificios tan grandes que ha costado 
obtenerla y qne antes los resplandores 
primeros de la estrella solitaria que 
ha de flotar en el Morro deben acabar-
se de nna vez las pequeñeces que pue-
dan achicar á la familia cubana, en-
tendiendo por cubanos tanto á los nati 
vos, como á los adoptivos que vienen 
ealmente á formar en las filas de la 
oatria libre y generosa; para que ofre-
ciendo al mundo un gran cuadro mo-
r a l , podamos levantar enhiesta perdu-
rablemente la bandera de nuestra in-
dependencia. 
Mantengamos el orden, fomentemos 
nuestra agricultura, levantemos nues-
tra vida industrial y mercantil y en-
tonces habremos consagrado en la paz 
ia esforzada obra de la guerra. 
Quintín Bandera. 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio de San Leopoldo 
Por disposición de la presidencia se 
convoca á los señores vocales de la Di 
reotiva y afiliados para las Juntas D i -
rectiva y General extraordinarias que 
tendrán efecto el día 12 de los corrien-
tes mes y año, en la nasa calle Ancha 
del Norte número 316 A , á las ocho y 
nueve de la noohe, respectivamente, 
para tratar en la primera de lo relacio 
nado con el voto de confianza conferí 
do á la Oomisión Electoral y fe» tejos 
próximos, y en la últ ima sobre és tos , 
reformas del Reglamento y gentiones 
del Delegado, para obtener reformas 
en las bases de organización del parti-
do, enoareoiendo á dichos señores la 
puntual asistencia—Habana 10 de Ms 
yo de 1902 — E l Secretario, Eduardo de 
Armas. 
(TARTÂ ANTA 
SE. D. MANUEL JONSON. 
Habana. 
Obispo 53. 
Guanabaooa Io de Mayo de 1902 
Moy Sr. mió: 
Tengo nna verdadera satisfao 
ción en significar á Y . por medio 
de la presente, los nunca bien pon 
derados resultados qne vengo obte-
niendo con el nso de la ((Ozomal 
aión" qne en bendita hora empleo 
para contrarrestar nn raquitismo 
de nacimiento de mi nietecita, niña 
de cnatro años y que hoy gracias á 
Dios y á la referida "Ozomnlsion" 
tengo libre de ese cuidado. 
Oansado de toda medicina qne 
en este caso no me daba ningúo 
resultado satisfactorio y ya deses-
perado, me decidí probar oon un 
frasquito de la ••Ozomolsión" de 
los que Y . regala; noté su mejoría 
y segní, y hoy puedo asegurar á V . 
qne es otra aqnella niña raquítica 
y enferma; su mejoría es notoria. 
Hago esta libre manifestación 
en prneba de eterno agradecimien 
to á V . como importador de tan 
valioso y útil invento en favor de 
ia humanidad doliente y de sn In -
ventor qne tan sabiamente ha or-
denado y con viñado sustancias qne 
alcanzan tan notables éxitos. 
Puede desde Inego, hacer de esta 
leal manifestación el uso que mejor 
le convenga para general conocí 
miento. 
Aprovecho esta oportunidad pa 
ra dar á Y . infinitas gracias y ofre 
cerse á sus órdenes afino, y atto. 
s. a. q. b. s. m. 
E n r i q u e Iglesias. 




tina hoja de 
xni Almanaque 
L A B R U Y E R E 
Un aólo libro, Los Garac-
téres, ba sido bastante á 
dar fama á Joan de la 
Bruyére. Nació este es-
Oíitor y novelista cerca de 
Durban, el año 1644, y fué 
tesorero de Hacienda en 
Caen, y más tarde, profe-
sor ds historia, bajo la di-
rección de Boasuet, del du-
que de Borgoña, nieto del gran Condé, v i -
viendo unido á su disclpnlo toda su vida, 
merced á la pensión vitalicia que le señaló. 
L a obra Los Caracteres le ha permitido 
figurar, coma ya he dicho, entre loa mis 
notables escritores franceses, siendo elo-
giada por críticos y literatos. En ella 
da á la juventud la idea más completa de 
la sociedad humana, desoribe exactamente 
sus pasiones, sus vicios y sus ridiculeces, 
poniendo las observaciones de su ópocj 
bajo el patronato de un personaje francés. 
Dice, y dice bien un crítico moderno, que 
Los Caractéres de L a Bruyére ea uno de 
loa mejores libros que existen escritos en 
francés. 
Es original la anécdota qae se refiere 
relativa á la publicación de ese libro. 
Cuéntase que el ilustre escritor acudía dia-
riamente á la casa de un librero apellida-
do Mlohelet, y cuya pequeña hija se mos-
traba en extremo afectuosa con el anciano 
profesor, ün di i qae jugaba con ella, sacó 
L» Bruyére del bolsillo un grueso manus-
crito, y dijo al librero: 
¿Queréis imprimir esto? No sé si os 
dará resultado; pero si así fuese, el pro-
ducto serviría de dote á mi amlgaita. 
Imprimióse, no sin recelo, el libro, y en 
breve fué arrebatada esa y otras edi-
ciones, llegando á producir 300/ 00 fran-
cos, que fueron la hermosa dote do la hija 
de Míchelet, am'ga del sabio profesor. 
L a Bruyére falleció tranquilamente en 
Versalles el 11 de Mayo de 1696, ostentan-
do en su oasacón las palmas de los mlem 
bros de la Academia Franc sa. 
REPÓRTER. 
T&ES MIL' PESOS 
E l Gobierno Militar de Oaba, 6 en 
^aoesor, recompensará con tres mil pe 
sos. moneda americana, al que f^oilite 
los informes necesarios para la capta-
ra y convicción del asesine ó asesinos 
le D. José Vega, subdito e spaño l , 
últ imamente residente ea el paeblo de 
San Juan y Afartinez, asesinado ei 23 
de Abril de 1932, 
A nna edad avanzada ha dejado de 
existir en esta ciudad don Luis de A r -
mas, persona muy estimada de oaac 
tos la conocían por sus condiciones de 
carácter. 
Enviamos noeetro pésame al joven 
á.rtaro de Armas, sobrino del finado 
«sí como á todos sus deudos. 
Descanse en paz. 
E l qne suscribe, Alcalde Mnni 
cipal de esta Villa. 
Oertifioo: Qae el señor Enriqne 
Iglesias, qae firma la presente, e* 
vecino de esta localidad y persona 
veraz y digna por lo tanto, de cré-
dito. 
Y para constancia pongo la pre-
sente en Gnanabacoa á nueve dt 
mayo de 1902. 
Juzgado Municipal de Guana-
nabaooa. 
Diego S. Bauoh, 
Diego Franch. 
Ayer, 10 de Mayo, se recanda-
ron en la Aduana de este puerto poi 
todos conceptos $35.948.03. 
m m m \ m 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A M A Ñ A N A 
TOBUNAL SUPEBMO 
Sala de lo Conteno'oso. 
Apelación en la demanda contencioso ad-
ministrativa establecida por don Enrique 
Pazos, contra uoa resolución del Gobierno 
Víilitar de 22 de Febrero de 1931, sobre cie-
rre de una serveatía que atravieza la finca 
Asiento deRieabal". Ponente: Sr. Pichar-
do. Fiscal: Sr Revilla. Letrado: Ldo. San-
tos Tellecbea. 
Secretario, Ldo. Biva. 
AUOISNOU 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido pof don Manuel Antón Recio, sobre 
eubasta de un solar. Ponente: Sr. Tapia. 
Letrado: Dr. Méndez Capote. Procurador: 
Sr. Sterling. 
Autos seguidos por D. Fnncico García, 
contra Sala é bijos, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Gispert. Letrados: Ldos. Caste-
llanos y Solís. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALSS 
Seooión primera: 
Contra Gabriel Soler y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Azoárate. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor; Ldo. Bernal. Juzgado, 
del Este. 
Contra Feliciano Rodríguez, por perjurio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Acusador: Ldo. Reyes. De-
fensor: Ldo. Martínez. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Javier BolaBos y otro, por exac-
oióa ilegal. Ponente: Sr. Montevsrde. Fis-
cal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Guiral. Juz-
gado, de Jaruco. 
Cootr^ Juan Roque, por robo. Ponente: 
Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Defensor: 
Dr. González Sarraln. Juzgado, de 3'jucal. 
Secretario, Ledo. Moré. 
' 1 
H O Y . — E a dia de regocijo popilir, 
L a ciudad, alegre y m 
dispónese á festejar la 
Presidente. 
D e s p u é s irá la gente á losesp» 
tácalos , que son diversos loa qae pin 
hoy se preparan, como verá el lento, 
Abiertos están los teatros de Áli 
Martí para los que gasten del»» 
aela ó del drama los aficionados(¡ii 
lo deseen. 
Tacón también estará abierto, ui 
ue sólo para los socios del Oeatro ii 
Dependientes, el rico y prestigioM» 
tituto que allí celebra esta noohe,ooi 
gran pompa y gran lucimiento, ea til-
dioioaal baile de las flores. 
Todo el teatro, en sa interior, M 
florido decorado. 
Gnirbaldas, cestas y tiestos dirli 
esta noche á Tacón no as 
oioso. 
Tocará Felipe Valdés oon BQ | 
ra orquesta. 
No faltaremos. 
L a fancióa de Albisa oomE 
as tres acostumbradas 
obras sigoientes: 
A laa ocho: E l bateo. 
A las nueve: L a boda, 
A las diez: E l tirador iepalomi, 
Tanda de honor, por ser La Mil 
éx i to de la semana, es la segaad», 
E a Marti—teatro da las oles pulí' 
cas—ofrece sa fanoióa de benefinidi! 
aplaudido primer actor don Butijí 
Terradas, poniéndose en esoem ¡i 
Ooroojada y el jagaete oómloo* 
(a llave. 
U n éx i to , de loa más lisonjeroMí' 
sesmos al benefloiado. 
E n Pubillones no cabrá hoy ItgUli 
Tarde y noohe habrá fanoióo mil 
»ran tienda de Neptuno j ÜLomm'i 
figurando en ambas, para oonteatoi! 
chicos y mayores, la divertida !n 
ie Sévtlla. 
E n la Sooiedad del Pilar-ladeoii 
—se celebra el último de sae ballNili 
máscaras . 
E a el Jui-Alal , partidos y qoioitíu 
por la tarde. 
Y . , aquí paz y después gloria, 
POSTAL.— 
A Caridad Mamn, 
E l Arte, comola B3ligióo,tieotHi 
liosea y tiene sus devotos, 
L a fe del oreyeate anta ea DÍMIÍB 
*n ana plegaria en tanto qae el Hit 
blasmo de ua admirador en ptewt 
ie su ídolo vibra en un aplamo, 
Uno y otro, al cabo, son denU 
que viven en la oomanióo míj tm 
ie las almap: 
E l Amor! 
Enrique FontaA 
Coros. 
( N O T A S D E L C A M N E T ) 
Ecos de FaUtcio 
Mrs. Wood recibirá el martes, por ólii 
ma vez, á sus amistades. 
E l baile se da. 
A pesar de tantas versiones centradle to 
rías como circulan sobre el particular, teñe 
" mos esa seguridad. 
Se celebrará en Tacón la noche del pró-
ximo sábado. 
Las invitaolones han empezado á exten-
derse para ser repartidas á principios de la 
semana. 
» • 
F ies ta de C o m u n i ó n 
üna fiesta más, lucidísima, como todas 
las que ofrece el acreditado plantel de se 
ñoritas que lleva el nombre de BU ilustre di 
rectora, María Luisa Dolz, se celebró en la 
mañana del miércoles con motivo do la pri-
mera comunión de sus alumuas 
En la capilla del colegio y previa especial 
autorización del Obispado se efectuó la so 
icmne ceremonia, oficiando en ella el Padre 
Emilio Fernández, párroco del Monserrate 
Cuarenta y dos niñas, convenientemente 
preparadas y elegantemente vestida», reci 
bleron la sublime gracia. 
Con ellas se reunían, en número de elen-
co veinte, para as s.ir á la misa, todas las 
dducandas de María Luisa Dolz. 
Durante la ceremonia se cantaron, acom-
pañadas al piano por la señorita Oruz Cor-
cadellas, las siguientes composiciones reli-
giosas: 
Ave María de Ledesma. 
Gloria, de Bórdese. 
Viene ya dulce amor 
Cautiva entre prisiones 
Pama Angello us, de Gal van 
Pater Noster, de Su lyer. 
Mi bien, mi amor, ) - „ 
Perdón Señor, \ Coroa-
Tautum Ergo, de Bórdese. 
Salve María, de Mercadante. 
H mnoy Adiós á María, do Guerra. 
Se distinguieron en los solos las alumoas 
daría Monteagudo, Luisa Párraga y Her 
nioia Díaz asi como la señorita Pilar del 
Turo, y en loa coros las niñas Rodríguez, 
Sierra, Tabernilla, Muñiz, Cuervo, Mácha-
lo, Varona, Mosquera, Márquez, Fonts y 
Hernández. 
En la elevación tocó la señorita Angelina 
-Jicuuret una preciosa melodía. 
* Entraron y salieron las niñas de la capi-
lla á los acordes de una hermosa marcha 
ie Chupín, magistralmente interpretada 
por la expresada profasjra, tan modesta y 
can Inteligente. 
Las primeras comunicantes fueron: Pilar 
Romero, Mercedes Crespo, Blanca de la To-
rre, Luisa Molina, Camila Artecbe, Marga-
rita y Elelmira Delgade, Estrella y Sara 
uópez, Adolfina y Mirta ¡Nuñez, María 
Isabel Navarrete, María de los Angeles Ro-
dríguez, Isabel López, Justina Monteagudo 
y Ftor Castro López. 
Las niñas Gavilán, Huerta, Martínez y 
Pérez Ricard, oon traje de ángel, sostenían 
di paño del altar. 
Terminada la ceremonia, p saron las 
alumnas al reí'ertorio del Colegio, dJude 
Gomaron nn desayuno esp éndido. 
Se repartieron entre los concurrentes, bo-
stas estampas como recuerdo de tan con-
movedora fiesta. 
La concurrencia distinguida y numerosa 
como la que asiste siempre á las fiestas de 
acreditado plantel. 
Entre otras mnebas recordamos á las se-
ño as Bernarda del Toro de Gómez, Dulce 
vlaría Junco de Fonts, América Golcouría 
da Farrés, Ponce da Párrag*, Garcerán de 
Hernández, Martín de Dolz, Arango de 
Víestre, Castillo de Varona, de Ñuño, de 
Monteagudo, de Lancís, de Mandoley, de 
Wallíng, de Rodríguez, de Navarrete, de 
Gavilán, de Fuentes, de Nieolau. de Delga-
lo, de Huerca, de Molina, deO'Naghten, de 
San Jorge, de Muñiz y de Fernández. 
Entre los caballeros se encontraban, el 
Ncederal Máximo Gómez; general José de 
Jesús Monteagudo, Alcalde Dr. La Torre, 
Dr. Ramón Meza y Ledo. Gustavo Ro-
dríguez. 
Muestres parabienes, una ve? más, á la 
ilustre educadora de la mujer cubana. 
• 
Bienvenida. 
Desde principios de semana llegó á esta 
ciudad, hospedándose en el elegante "Ho-
tel Telégrafo", la distinguida dama Ange-
lina Miranda, esposa del señor Gonzalo de 
Quesada. 
A la estimada viajera acompaña su señor 
padre, el respetable Dr. Miranda, tan que-
rido de la colonia cubana de New York 
Nuestro saludo cumplidísimo de bien-
venida. 
F r i m e r f r u t o 
£1 capitán de artillería, nuestro querido 
v simpático amigo Eduardo Puyol, está de 
enhorabuena. 
üna angelical criatura, fruto primero de 
su matrimonio con la virtuosa y distinguida 
señora Leonor Canal, alegra y embellece 
aquel hogar de paz, juventud y amor. 
Saludamos con nuestra enhorabuena á 
los apreclables esposos. 
Correo de bodas. 
Anúneiase en las crónicas elegantes el 
próximo enlace de la blonda y delicada se-
ñorita Constanza Erdmann con el Joven 
Marqués de Santa Rita, señor José Baró y 
Qaol. 
FO HAV BBTEBTA 
anunciada retreta con qae 
'naaerurarse esta noche el 
Malecón. 
L * Hitada Municipal, heohofii 
programa, recibió órdenes para I»' 
boy en el banquete qae se oelebiiE 
Palacio. 
También las familias habaDetuif 
aían hecho su propósito de reib 
esta noohe en el Maleoóo yiaoiip 
privadas del alioieote de la mihltu 
dejarán de asistir. 
E l kiosko estara iluminado don: 
tas primeras horas de la noohe, 
ÜN OHISTB DE " L i BODA,"-! 
los chistes de L a toda—el aaioetíí: 
mameote estrenado en Albisu-loilí 
tan graciosos como éste: 
Se prepara, ea medio deaoií 
rienda a l aire libre, an arrou 
pollo. 
Be acerca nao de los invitadon 
3&zaela y mira y revuelve y sigoi! 
cando y revolviendo hasta qae # 
ie pregunta: 
—¿Qaó haces ahí! 
—Estoy buscando lajaveotad, ! 
—¿La juventudf ¿Qaé es eso! 
—¡Loe polloell 
RETRATO ÍXOBLBNTE.—No¡ii|i 
ramos al oalifí.jar asi el qae acate 
ie admirar del Presidente deiit 
pública de Ouba. 
Es tá heoho ea catorce ooloreí,»!' 
binados todos con exquisita 
dad. 
E l parecido ea exacto y laejwi 
superior. 
L a acreditada oasa litogtÉn 
don J o s é Manuel García, estíto 
en San Nioolás 124, puede mip 
cerse legítimamente de haber MI 
do esta obra de arte. 
Retrato excelente, no nos CIK 
moa de repetir. 
E N LA TBBBAZá.—Hoy portf 
mucho más á medida qae laeiW 
avance, el restaoraat qae se iap 
b los que huyea de los rigoresdil» 
¡or es Dos Hermanoi. 
S a fresca, diáfana y 
tea es una especie de oasis 
A l aire libro ó en cu 
departamentos de la planta titili 
siempre nn coavidado seguro,qm 
la brisa. 
Brisa sana, brisa marítima qr 
conforta, qae alegra y . . . . q n e « 
ta el apetito de los que ya lolleTii 
se lo da al que no lo tiene. 
E s a terraza de Do» ñmm,'. 
astas calurosas noches, es uoite 
cióo. 
A las ventajas del lagar hifii 
aQadir, y no io olvidaremos, otmi 
chas que reúne e l restaurant delt 
Biveiro, oomo son, ea primenlli 
sas ricos mariscos, sus baenosTO 
sa servioio iamejorable. 
Los mariscos han aoastitaido e 
pre ia espeoialidad de la oasa. 
No so comen mejores en niogm: 
lado. 
A l a prueba! 
LAS siLLáS DB LOSPABBOB.-Í' 
Qonzáles , el controtista de IÍU 
de los paseos, se ha acercado i'. 
redacción manifestáadonoa quel 
de evitar posibles abasos darsaKi 
próximas fiestas de la Bepúblioapi 
en conocimiento del púbiioo f 
todos los parquea y todos loi p» 
pertenecientes a l Maaidplo re,'ji 
sin variación, esto3 precios: 
Sillas de maderas: diez oeott?» 
Sillones de hierro: ouatrooentiB 
Sillas de hierro: dos centavo!, 
Estos precios se entienden eom? 
da española todos . 
Si aigaoa persona extraña til' 
trio intentase cobrar otros preoi: 
Bit entregado á la polioia. 
E N B L FRONTÓB.—Partidos ii; 
nielas qae se jugarán hoy, doM 
en el frontón J a i Ala*: 
Primer partido, d 30 tonto!, 
ürreet i y Treoet, (blanooí)«f 
Eloy ¿ ^ o i e g o Menor y AbadiuDo,n 
les.) 
i ' , i nera quin'ela, á 6 íantoi, 
Miohelena, Yorrita, Eloy, M 
Vergara y Treoat. 
S gunto partido, á 30 (afiloi, 
Y u j n t a y Ohiqníto de Veti  
(blanuo'), contra Mácala y Mióte 
(azules.) 
Stgiínda quiniela, á 6to)ií«, 
LizoaJia , Aií meoor, Petitfuiii 
ürtes t i , lásooriaza y AbaliíDO. 
E l espectáculo, que empeiarÉi 
ocho da la noche, lo ameoiiM 
Banda de la Beaedceacia. 
L A NOTA FINAL.— 
Entre UQ deador y na 
se eaoa^utraa en aaa 
cal. 
E l acreedor: 
—¿Le guata á usted m tm 
de Tosti, Eoooti pago ai flyJ 
E l deador; 
—JSo} me ha gastado muolioM: 





NO MAS OATARBO — K l qna tomo una vei el 
PEOTOKAL DE LiAHR Z A B A L par» loa oata-
roi, no tomaiá otro medto^mentc; oon 10 isoge 
Oirán rtdlo<lmente, por or'nlcoa quo sean* 
ASMA.—O n e l E L l X i a AKTIA8MATICO de 
LARSáZABAfj ae obtiene alivio en lo» primeros 
momento! do can penoso padeolmieoto. Prn^beas. 
LOMBRI 'ES Tai mnriro» deben pedir nara m 
hljoi loa l-APRLILLOS ANTIHELMINTICOS 
rt« Ltrrátabal, qne arrojan Us lombtioea oon toda 
tegiridad j obran eomo purgante inofemiro en loa 
Dhoa. 
«BAV PORIPICADOE D E L A S i N O B E — 
U ZAKZ&PASBILLA de Lanceaba) es el depn-
rstlro j temperanle de la aangre por txoelenola. No 
haj n»(U mejor. 
DepAiito: Biela 99, Farmacia 7 Droguería SAN 
JÜUAN.—Habana. 
¡ L T J Z ! 
iQnereia tener las espléndida y eoo-
Dómioa en laa flestaa que eo aveoioan?, 
poee á proveerse de loa mejorea apa-
ratos iooAodesoeotea. Hatos, y loa sin 
rivales Manguitos (•>) "Oamísetaa", 
marca ''Herradura", loa vende Btniiio 
Nazabal, on sn oasa, Maralla cúaoieros 
33, 35 y 37—Haban». K 
REMITIDO 
''A loe Sres. accionistas do la Compañía 
Colonial do Préstamos y Depósitos." 
Habana, Mayo ln de 1902, 
Sr. Direotor del DIARIO DE LA MARINA 
Frefieute» 
May Sr. mío: 
Al objeto de oomoníoará todos nnea-
tros asociados el cambio verificado en 
la Directiva de esta Aaooiación, aapli-
oamoa á Y . se sirva poblioar en la seo-
oióa correspondiente del periódico de 
ea digna dirección la eigoiente car-
ta ciroalar, por la onal quedamos á V. 
somamente agradecidos. 
Por la Oompafiía general de P r é s -
tanioe y Depósitos, 
Oeo L Bak r, 
Secretarlo general. 
Habana, Mayo I? de 1902. 
Se&orea asociados: 
En ia Jonta general anual de accio-
nistas celebrada según nuestros esta-
totos el día 1? de Abril próximo pasa-
do 7 en la Oüoina Central de esta (Jora-
pa&la, cita en Alejandría (Virginia), á 
la que en nuestra representación asis-
tió el Administrador general D. üarloa 
T. Ptilllips haciendo ueo de loa pode-
res por tiosotroa conferidos, á tal ob-
jeto, se acordó reelegir á loa miemos 
señores caye término vencía y nombrar 
6 la vez tres Vocales máa de entre los 
Sres. accionistas, al objeto de que ayu-
dasen en su gestión á los Srea. Conse-
jeros reelegidos, plazas que quedaron 
cubiertas ñor loa Sres. D. Normando 
Davis, D. Marcial M. Miller y D. J . To-
más Niooiau, personas de acreditada 
honradez y de vastísimos conocimien-
tos en esta clase de negocios, por sn 
larga experiencia en ellos. 
No habiendo podido continuar de-
•empeñando sus funciones por tener 
que atender á ana muchas ocupaciones 
particulares loa Sres. D . Prudencio 
Rabell y Pubill, D. Gabriel Costa y 
D, Ulaudio Lóseos, presentaron las re-
noocias de sus respectivos cargos, las 
que oon el sentimiento natural por pri-
varles de su valioso cononreo, fueron 
aceptadas por los Sres. Consejeros rea-
tantes, quedando nombrada la nueva 
Directiva para el corriente año en la 
fliguieote forma: 
CONSEJO DB DIRECTORES 
Presidente y Administrador: Carlos 
T. Phillips. 
Vice-Préndente: Normando Davis. 
Tesorero: Marcial M. Miller. 
Sforetarío general. Jorge I . Baker. 
Auditor genera!: J . T i mas Nicolao. 
Al tomar posesión de sus cargos loa 
lespeotivos Sres. acordaron por unani-
midad dirigir un cariñoso saludo á to-
dos los Sres. accionistas, dar publica-
mente 0 0 voto de gracias ó los señores 
Consejeros salientes por sus buenas 
gestiones y tener la satisfacción de no-
manioar el estado de prosperidad y 
oreoiente desarrollo en que se encuen-
tra la Oompeñít;; y como prueba pal-
pable de ello hacer pública la carta 
qne el conocido y reputado perito mer 
cantil D. J . Ei t iv i l l ba remitido al ac-
tual Presi.iente Sr, Phillips, después 
de haber hecho un minucioso exámen 
de todos los libros de la Compañía y la 
qne al pie de la letra dice: 
Habana, Mayo 1? de 1902. 
Sr. D. CarlosT. Phillips, Piesidente 
de la Compañía Colonial de Préstamos 
y Depósitos, 
Prado 69.—Habana. 
Muy respetable Sr.: 
Bl Profesor Titular Perito Mercantil 
que suscribe y á quien ba cabido la 
honra y satisfacción de ser designado 
por el Sr, D. Prudencio Babell (Mar-
qués de Rabeli), para hacer una ins-
pección de los balances, libros y cuen-
tas de la Compañía hasta el día del 
término de sus gestiones como Presi-
dente saliente de tan próspera y sóli-
da Asociación. 
CERTIFICO: que habiendo llevado á 
efecto la formación de los balancea de 
aaldo de todas laa operaciones verifl-
oadas basta el día treinta de Junio de 
mil novecientos uno, primero, y ahora 
últimamente, en fecha veinte y nno del 
mes de Abril, tengo la satisfacción de 
participar á V. qne DO sólo he encon-
trado todas las operaciones perfecta-
mente formalizadas en loa libros de 
contabilidad de la Compañía, con arre-
glo á los principios científicos de IR 
partida dob!e, por lo que merece indu-
dablemente mi más calorosa felicita-
ción al actual Tesorero de la Compa-
ñía. D. Marcial M, Miller (Cajero y Te-
nedor de Libros en aquella fecha) sino 
que del estudio detenido de esas opr-
racione, be formado muy á conciencia 
el criterio de que de continuar la mar-
cha de hoy la Compañía Colonial de 
Préstamos y Depósitos, será en muy 
breve plazo de tiempo la primera ins-
titución bancaria de la Isla de Cuba, 
no sólo por el número de sus operacio-
nes, sinó por la bondad y seguridad 
de las mismas. 
T al objeto de qne pueda hacer esa 
Oompafiía, que V, tan dignamente pre-
side, el uso qne orea necesario, me com-
plazco en firmar la presente, aprove-
chando esta ocasión para ofrecer a V . 
mis respetes onevamente. 
JUAN E S T I V I L L 
(Es erni»). 
C - 8 1 7 P l - l l 
D I N E R O 
sobre al bajas y va lores 
INTERES MODICO 
EN 'LA N U E V A M I N A " 
8, B B R N A Z A , 8. 
M a n u e l Torrente, 
T i l 
VINOS u m m 
Un Lamparilla 19, donde se insta ló 
este nuevo almacén da vino3, de loa 
señores Romero y Montes, adviértese 
no movimiento inusitado. 
La amplitud del local le convierte 
en un centro de importación vinícola 
de s ignif lwión grande y loa prodootoa 
qaeallí se expenden l!evan como dis-
tintivo el sello de una pureza incon-
trastable. 
Por eso la ouea Koraero y Montea 
go»a de eré lito grande y su círculo 
comercial se va ensanchando más na-
da dia. 3653 P 1 1 1 
Santos Mamerto, obispo y rranclsco de 
Gerónimo, y San'a Felisa. 
San Mamerto, obinpo y confesor. Este 
prelado eminente floreció en el siglo V, y 
fué uno de los cólebrea obispos que brilla-
ron en su tiempo por su virtud, por su doc-
trina, por su vigilancia en el cuidado de 
sus fel'greeeŝ  y por sus ejemplsrea y cari-
tativas costumbres. 
Grandes tributacirnes y terribles prue-
bas tuvibron lugar durante la época de su 
pontificado. Nuevas señales de la ira de 
Dios ee sucedían toaos los días, sobre bs 
afligidos habitantes de aouel país. Espec-
táculos espantosos, desastres terribles que 
laceraban y entriatecían el bondadoso co-
razón del amante pastor 
L a ternura, el amor afectuoso que p 'ofe 
saba á todos los que la divina providencia 
colocara bi jo su cuidado, era 1» causa quo 
á presencia de t ntoa oatragós, el dolor ha-
bitara en su pecho y ka lágrimas regaran 
su rostro venerable. 
Nuestro Santo dirigió pláticas, á fcu pue-
blo, exhortándole á la oración y á la peni-
tencb. Únicos, verdaderos y eficaces medios 
para hacer deüaparecer las dosgracias que 
le aquejaban. Mandó se hiciesen públicas 
rogativas, acompañadas de preces y ayunos. 
Toda la ciudad asistió á ellas, dando mar-
cadas y evidentes pruebas de su contrlcto 
corazón. DesJe estas memorables rogUlv s 
las calamidades públ ics desaparecie-
ron. 
Ultimamente, después de grandes mere-
cimientos, y resplandeciente en Virtudefi, 
descansó en el Señor, á ün del siglo V . 
DIA 12. 
Santo Domingo de la Calzada, San Epi-
fanio y Germán confesores. 
INESTAS V.U LUNES T MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—D'a 11 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de la Salud en la 
Siervas de María, y el dia 12 á Muestra 
Señora del Pilar en su iglesia. 
Píímitiva R. y M. I. M i c i g d i a 
da M a m Santísima de los Desamparados 
PA&ROQÜIA. DE MONSERRATE 
Celebrando la Santa Iglesia el dominpro 
11 del corriente mea la advocación á María 
baji el títu'o de Nuéstra Séñorn de los De 
samparados, día en el cual la ciudad de Va-
lencia coneagra suntuosa feistivMad á su 
fcocelsa Patrona, esta Ilustre Archicofradía 
de conformidad co 1 lo previsto en sus Es-
tatutos, solemnizará de un modo especibl 
la misa correF.pondiente al segundo domin-
go día 1 del corriente mea, que so celebra-
rá á las ocho y media de la mañana, con 
acerapañamiento de instrumentos y voces 
y sermón á cargo del elocuente orador sa-
grado R. P. Dr. ürra. 
Lo que ss publica para general conoci-
miento de los señores Hermanos de esta Ar-
chicofradía y devotos de María Santísima 
de los Desamparados, r gándoles su asis-
tencia. Habana, Mayo 7dal!;02.—El Ma-
yordomo, Nicanor S. Troncóse. 
3552 4 8 
Ptrroquia de Gmdilupe 
El domin o dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, déla mañana se celebrará la fie*-
ta solemne al Sto Cristo do la Salud,cantán 
dose á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro Sr. Gogoraa, la misa de Rosoi y el cre-
do de la < e Me;cadan*e p r su escogido 
coro formado por ios Sres González, Ma-
theu, Sauri, etc. E l se món está á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Pre leaderes. En los Inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Crucifixus", de Fauro y el 
"Oh salutans" de Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Hubana, Abril 28 de 1902. 
3085 3258 10-29 
IGLESIA DE U MERCED 
El inses 12 á Isa ooho de la maSana, tsndrá la-
gar U mía» B ilemon q 'o tolos los raoies «e celebra 
eaei>a igl»*1», en honor de Nuestra SeSora de 
Lourdes.- M ĵro 10 le 1902. 1 U 
E . P . 1). 
La señorita doña 
Catalina González del Valle 
HERMáNA T E B C I i R I A 
de San F/ancisco. 
BI Iones 12 del corriente, 
á las 8 i a. rn. se celebrará 
en la Iglesia de la V . O. T . 
de San Francisco, nna miga 
de réquiem en sufragio de 
sn alma. 
Sa padre que pmcrlbo, raega i loa 
Ló manos y hermansa teroiarioa j & 
tod»a IÜB peñones de sn amittad, 
qte ee aiivanacallr á ese pitdoto 
acto. 
H.bana majo 10 de "'902. 
Franmco González del Valle. 
SFg' 1»-1/) i d - t l 
A s n l U Bsn i i e i i e s 
fiel Comercio fie la M a i a 
SECCION D a QKOBF.0 Y ADOKNO. 
BBCKETARÍA 
Bl próximo domingo 11 del mes Garriente, esta 
^•ool»o;óa oe'«>br»rd el tiadtoiot al B^ile de las 
Flore'., en el Gran Taatro d« TÓCÓJJ en el que to-
cari la primera oí quista de Folipe V^ldéa, r t f j r -
zada. 
Laa pneita» del test o ee abrirán á la* alele r me-
dia da la reche j el baile prinoipicr i á l&a nueva en 
punto. 
Se v ' r i para la éntrala el roclho da la cuota «o-
eial d>l mes de la f<nhi y se re n^rda quo (ata Hec-
olóu está d-b'damente a^itorlxada p i n no permitir 
la éntrala 6 haoor Ballt de' loial A U peísorn» 6 per-
aonaa qie ejtlme oonvecietito al mejor orden «e la 
flea.'a, 6 qne dé n otWos qn-í d sd ga í de la serielad 
j preeligió qu* goaa o t . ec'.'v.dad, atn qne para 
tomar eata meaida estreñía ten^a que dar txplloa-
olón de nleenna o'oae. 
Habana 7 de mavo de 1(02—El Secretario, Jcaé 
N^ya. 4 8 
I V e r i t a s , 
V e r i t a t i s J 
D e t o d a s l a s p r e p a r a -
c i o n e s s i m i l a r e s c o n o c i -
3 a s e s i n d u d a b l e q u e 
t i e n e c o n q u i s t a d o u n 
p u e s t o m u y p r e f e r e n t e 
o t o r g a d o p o r e l v o t o u n á -
n i m e d e l a c l a s e m é d i c a y 
d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l a 
c é l e b r e é i n c o m p a r a b l e 
j l 
d e S c o t t 
de Acei te d é í í í ^ a d o de 
B á c á i á o con Hipofos-
fitos de C a l y de Sosa. 
C o n s t i t u i d a p o r t ó n i -
c o s d i r e c t o s d e l a m e d i -
c a c i ó n h e m a t ó g e n a , q u e 
p r o p e n d e n á r e p a r a r l a s 
| p é r d i d a s d e l l í q u i d o s a n - -
I g u i n e o , h a c i é n d o l e r e c o - j í 
| b r a r s u c o m p o s i c i ó n n o r -
m a l , l l e n a c u m p l i d a m e n t e 
s u i n d i c a c i ó n e n t o d o s 
l o s c a s o s e n q u e s e e n -
% c u e n t r a d e f i c i e n t e ó a l t e -
l a d o f a c t o r t a n i m p o r t a n t e 
d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
E n l o s p a í s e s i n t e r t r o -
p i c a l e s l a s p é r d i d a s q u e 
e x p e r i m e n t a e l o r g a n i s - | 
m o d e b i d o á l a s c o p i o s a s I 
d i a f o r e s i s o r i g i n a d a s p o r | 
l a s a l t a s t e m p e r a t u r a s y ' i 
s u f r e c u e n t e V o l u b i l i d a d , | 
t r a e n c o m o c o n s e c u e n c i a ! 
e s t a d o s d e d e b i l i d a d g e - 1 
n e r a l y a f e c c i o n e s d e l | 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , q u e f 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t i n - f 
f a l i b l e m e n t e r e g e n e r a y | 
c o m b a t e v e n t a j o s a m e n t e . | 
Exíjase la verdadera de Scott; ® 
be Ventíi en las Botica». ^ 
SCOTT & BOWNE, Químicos, Néw York. <| 
i : A X 
e t i t - P a r í s 
Por el vapor francés La Navarre se lian reci-
bido los últimos MODELOS DE SOMBREROS. 
También nn gran surtido en Cintas para Ban-
das, tules, gasas, encajes y aplicaciones. 
Peinetas, hebillas, flores y plumas. 
1>. H. Y ABLANEDO, 
1 0 1 T i B L i É i i F o i s r o e s e 
~ r 21-11 8*-)2 
LA OOMFBTIDOEá B D I M I , 
( H A N F A B R I C A 
de Tabacos, Oigarroa v 
? A Q Ü S T H 8 D B P I O A D X J K A 
d« la 
Viada do Manusl Gamaohs 6 Eljs. 
Hanta C l a r a 7. H A B A NA 
e 800 26d-9 M / a «• 
A los asmáticos. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufiirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad e "asma 6 ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pechi y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras, cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notoiio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsón'co, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende sn Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate nám. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica dei Dr. Clarens. 
AGOACAÍB 22.—HABANA. 
S6 9 2-U 
Cosas es sabida qui laa oeraonaa qao ai fUqnésen 
ettáu expueataa á 1«B erfirmedales epidémicas y 
sobre t ' do oonaeontivas como i»45aia. Conflrmaf e 
erta v«rd»d ron la enraoión de eataa dolenoiae, le-
i u'a las por inonrablea n i tiempo, «e despierta el 
apetito de ios paciente» y ae logra h .oarloa engor-
dar. E te fí i ae oonaign* oon el "Vino ó Jarabe 
de Dnsait. al la( tofo f te de oal, dU-eHivo pode o-
ao ittia ropalarlza la< fanrionta earómiaa ea j rea-
nima lo* f ae z ¡n. El fo f to de oal ea indlsp ansa-
ble para T vir; eu a minit-traoió i provosa el apetito 
\ haae ei giidar, como cnmeroaai experiencias lo 
han demostrado. 
¡L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles nfimero 9, 
Gtrandes ex is tenc ias en J O T A S , 
ORO y 3 S X L X . A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de to los t a m a ñ o s 7 pre-
cios, 
J^OTA—Se compra oro, plata, Jo* 
y a » , bri l lantes y toda c lase ae pie* 
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS D E MAYO" 
9. A N Q J B L B S NXJM. 9 
r 728 1 My 
I . 
EL SEÑOR DON 
F a l l e c i ó en l a v i l til de l a Orotava ( J s l a s C a n a r i a s ) 
el d i a 28 de Octubre de 1001. 
Y debió ídoso celebrar íuneralea por el eterno des-
canso de su alma el día 12, á las ocho de ia mañana, en la 
iglesia de Guadalupa, su hijo, hermanos políticos, sobri-
nos y amigos, invitan para ese piadoso acto á todas sus 
amistades, rogándoles lo tengan presente en sus ora-
ciones 
Habana 8 de Mayo de 1902. 
Francisco • luán González Cortina y del Pino—Félix, J a a n , Faus t i -
no y Rafael del Pino - Manuel Véle»—Anselmo Cortina, J u a n Guerra -
Tomás Orts Hentardo Gómez - José D í a z Menéndez -Anton io L a r r e a 
Ldo. Antonio Fernández C r i a d o - M a m ó n Cifuentes. 
„ „ . . O A i t - V 
S i M M PECTORAL CAUUNiTR 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Fre^Hí'üdo par Ednardo Falfl Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, paes estando compuesto de 
los bálsáraicOB por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociadoé á la CQDEINA, no 
expone al enferíno á sufrir eongestlones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intetíÉa; es el asma sqbre teüo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad neiTKSa y dlí-
minuir la espectoración. „ . . 
En las personas «le avanzada edad el JARABE PECTORAL.CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnf ' Oampana-
uJ, y sn todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ^ Cuba. 
r 7 0 alt 1 Mr 
A T I M I E N T O 
algunoa días tomando él 
B O U O O G H E T 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
3 B S L l ü C a - I T I I w í L O T 
Ba que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜÍI008 IMPORTADORES, 
Sstaoaflaefllaúnioa que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 « cat 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I 
4 ti 
D B F M C [ CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema ' HATTOV, aoücahlft defecadoras de doble fondo en n&o 
Eronomíu de eomhusUMe -Ahorro de brazos. -Supresión de fiitro-pren-
sas y tarados . -Temperatura constante de í>« d 98 (jrad ,s cent. -Alcalización 
mitom tUa.-Juoossiem.prs c laros-Mayor rendimiento y mejor calidad 
de azúcar . -Exento de m a l maUefO p*r operar ios . -Férdidas de azúcar por 
cachaza, menos que por tortas de jiltro-prensaa. 
P a r a cerciorarse de. estas vant ipts, puede visitarse el ingenio E L P I L A E * 
en Artemisa, Ferrocarril del Oeste, 
P a r a informes K B A J E I F S K I - P E S A N l C O M P A N Y . 
Af /u iar 92. 
o 7tó 




Representa la forma en que el fosfato de cal existe eti el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfalvria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo getitífal^ en todos los casos 
en -los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de« 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
VINO PINEDO DE K O U COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
oenci», anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
For mayor. Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran V j 14, Bilbao. Depósito, Farma 
cia do San Julián, Muralla 99, Habaao. CW. 820 35-] 1 My 
APARATO DE SODA 
B O T I C A " S A N J O S É 
K a b s n t 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botioa de San J . eé, L i a pereooaa de 
gusto reoonroeu qao los refreaecs que 
expende tete eRtableoiraiPinto eoa loe 
mejores de la oiudad. Heahoa coa j * -
rabes de frutas del país, e e g ú i la es-
tación, y agua oarbóaica bien oargaá» 
y helada, resultan de un sabor exqui-
eito. Oonfeceicna tambiéa refrescos 
con zumo de frutas del extranjero, eo 
mo Fies» , Frambues», Pt \ , y además 
otros bien eonocH^a como üliooolatc, 
VaioiTa, (Joca K) '» , Zarzapurrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
que no tiene vivel en el mercado, ó 
«ea el lee Crean Soda, y para las ttes-
t is de !a inauguración de la Eepúb ica 
ofrecerá algnoas novedades, entre ellas 
el Fonohe Bcyamés helado. 
Botica Sao José , Habana 112, esquina 
á L a m p a r i l l s — I L \ B A N . \ 
c 2̂1 11 my. 
M I L E S 
DE CONSUMIDORES 
comprueban la eñeacia del 
POLVO DENTIFRICO 
D E L 
I N T E 
DK 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
Dentista y Médico Cirujano. 
8o prast ica i i t idas las ope-
raciones , ut i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
So cons truyen dentaduras 
artif iciales, de todos los m a -
te i ia l e s y s i s t e m i s conocidos 
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consultas d iar ias de 8 á 1. 
IníMria 126, espa a San Mael c f9J 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en «'arta se-
llada el plan qne seguí y por el caal ob-
tuve el restablecimieuto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de aQos de sufiimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide* conseguir dinero de nadie; 
ful robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remo'lio cierto do curarse. 
No ten.endo nada que vender ni que en-
viar G. A. r>., no desao dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich. 
E E . Ü C 
EL DE. TAÍI0ABEL4 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Accediendo á ios des sos manifes-
tad/, s por muchos de s u s cl ientes 
; que atitea fueron l ieos y hoy no lo 
i soc , l ia leauelto l imitar su3 act i -
| guss hor erarios, par A facilitar á to-
das las c lases sociales el que pua-
! dan ut i l izaj los b e n e f i c i o » de 1* c i -
• ru j ia dental, cot tdtouyando de este 
i xnedo á hacer l levadera l a dif íci l s i -
I t u i c i ó n e c o c ó m i c v a c t u a l . 
S u s trabajos s iempre « s ^ u i r á n 
siendo escrupulosamente desem-
p é ñ a l o s . 
H o as de consultas de 8 á 4 tados 
los d í a s . 
INDUSTRIA 12«, esq. A SAN RAFAEL 
;- V, ICO n-lV M*;o 
CRONICA RBIiISIOSl 
D I A 11 D B M A Y O j 
Este raes está consagrado á la Madre d e l ' 
Amor Hermoso. 
£1 Circular está en San Nicolás. 
E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , y i G ^ O R I Z A N T B X H E C O N S T I T £ 7 " 2 ' S N T B 
a ó n C r a o s o t a d a 
C 7i7 Bit 
DR. TAB0ADELA 
P a r a limpiar y conservar la dentadura 
Cajaa detrea tamaños 
X I E DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
T Ó D Í C O y vigorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
De venta en todas las p e r f a -
m e r i a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos ae toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
GabÍDcte de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
I H D t T S T R l A 12 6 
ü 091 26-1 M 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Ooispo 127.--Habana. 
c 7.50 56 1 Mr 
CAUCHO 
AlcatiBnr «que deseen haoer plantaciones de 
osnuho, i frezco aeml las y plantas en todas oantl-
dadss del Man'hnt ftUx.ovü (Braai'.efio. y otias ola 
«es proplcs para este clima, en las rtej^rea oondi-
ok-nes oara en trasplante eomo puede Terse por 
VEINT3 Y DO j H i L fue h . Tendido al Sr. Tibnr-
oio Cén z Caatafieda para U L a de ras ftooai de Pi-
nar de) K o 
Icfomes Obrapíi f i de 1 A 3 ' H a b í na, j en Ma-
rhnao 2)2, Jaan C H.rrera. 
2U9 S6-1» Ab 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
M u 
COBRALES N. % 
H A B A N A 
de la ImpoteDola 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eeguro. 
Sifilítica, eiste-
ma inyecciones 
sin do'or ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su cnración es eeguro y sin 
ninguna contecuencla. 
moderno, para la tnber-
cuiosia en 1? y 2? grado. 
R ynMt Y el mayor aparato fabrlca-fijUD A, dopor la casa de Liemena 
"Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñonee, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 3. - H a b a n a 
S i n (le mciJD 
TMaiÉDtfl 
Electroiisis 
c 74i -1 my 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 a 553 71-1 Ab • . — r a 
MODAS PARA E L P R E S E N T E M A N O 
38, 
o SIS 
Llegaron los guantes 
Ü Í L S ' D E I Í C ^ , de piel en todos colores, 
para, señoras y caballo-
ros. 
sA 
También los de hilo, 
blancos, para las da-
mas. 
Oon motivo de late fies-
tas, ti todo tourista que 
visite esta casa, le obse-
-.V--. i ; M \ 
quiaremos con el aba-
nico 
OBISPO, 38. 
Juan Antonio Ugalde, 
U-13 8. en C . 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
, ^ , 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en la Exposición de Fa* 
ris, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
e 819 
6 2 7 T T ^ J b ? ' , A , H s j '-L'-A,^ 6 2 . 
u Mr 
J . I B I F L O C C E I I I & C o . 
fes 
L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a en l a I s l a , l a que cas i t o l o s los a l a m b i q u e r o s se p r o b a r o n ^ 
i m i t a r . . . . . . en l a et iqueta. Cuidado con la» babidas e s p ú r e a s . E s t a oasa no t i ene s a c u c s a i 
ninguna-
e 756 4-4 Mr 
Hremiada oon medalla de bronce «n U iiltltna Bxpotiaiiin d« Partí. 
onr» Ja d*WUcUd f«Mr*}. ® « c y 9 ^ i * y r ^ n W i » » ^ Af l « f a i l l o » . 
0 6» 9W3 Ab 
T R O T C H A 
V E D A D O 
ee l i ^ a rec ib ido l . S O O t a ^ ? * * ^ 
» estalas 4 3 c o l o r e » de este e s p i o a í 
dido y acreditado ixotel,y , « « f 
j i»u 4 409 por pervoaft».U^^-M 
S 9 B 
OMERO Y MONTE 
Importadores de vinos y productos gallegos. S 
U & i c c s Teses tores de l a s m a r c a s IAI V i ñ a Gallega, F l U L A S O J L y 
^ . L T O J ^ m o , procedsnte da las afamadas v i ñ a s del «ITERO DE ATI1 7 
d e l KIÑO; del acreditado vino RIOJA MEDOC procedeote de l a cosecha de 
3oa B res , F e r z i ^ n d s z . B e r e d i a y C? d 9 S, o g r o ñ o . M a n t e ^ a i l l a ¿rt >S'«ira Ga-
llega, C o ~ s t a n t 3 m e n t < » r ec ib imos j a m e a e r , lacones, etc, y c h e i i z o s naar-
c.-. Li I JXJG-UÍES A , e n manteca y cmados . 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 — T e l é f o n o 4 8 0 
o ? í S ali 28-2 M/ 
Tr-Jir.-,-.r-;...-r „• ÜS-—i ; — r r r r r ^ - V V f ^ r ^ t \ : ¡ I Z Z ^ x ^ ^ C I I D r ^ ^ r ^ f 
m m m m m m m m m m m & m 
L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S ; 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTÓ-
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida sa extingue sin un ra-
modio verdaderamente heroico que 
c:rífi su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EfílBARAZADAS, 
cu-os vóüiiias hacsn peligrar su 
jlda)' la de sus hijos, al par do 





MAGO y en general todos los 
que padecen 
VÓMITOS Y DIAR-
R E A S , CÓLERA, TI-
FUS B cuia^Hleí- Indisposición 
del lübo üigesüvo, as! como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PÍEL, se 
CUftAM P^OWTD Y 
SIÉM CON LOS 
TOSES. MSTÍPADOS. BEONQUITÍS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en torios los grados, así ¿ú)ho lóá'as las aj'ecciúnés ri'e los Üronqmos y del Pulmóú, cúransi radicalmente 
CON EL DÉ GAIACOL VACHERON 
V A C H I Í J I l O i í , Antigüe Farmamitico agregado á ios hospitales de IY0N (FRANCIA) 
Depositarios en La Habana 1 V i i a c l a . d e » J O S É S - A . K , K , - A . é KCiJ 
Ciínica de enracíés sifilítiei 
dslDr. Eldondo. 
Avlaa al público que por deferencia á en 
jumtroea clientela, traefíere ol viaje á Ma-
Irld para más adelante. 
Cslzad* de Bnenca Airea 33—Teléfono 1672 
o 716 I M7 
Agustín Y . de Ja Torre y Gorantes 
ABOBADO 
Ha 6ítab!f>cíb) de nntvo IU E«tud!o en 1» eslíe 
ie OHfpo M, tito», de 1 * 4, p. m. Domioi lo: 
8e:iia núri>ro 718. 2839 28-15 Ab 
DR. DESVERNINE 
lela» FacnUscet de N w T o k . Pule y Medric 
Oaringolocrc— í-csnUn, Lcn^p, Mi-rie» j Mléroo-
do lé á S.-OÜBA 5i. r 21ñ3 lf.7-19 D 
A l b f r l o 8, de EtiítFiagBte 
^S^BCIAMSTA EÑ PARTOS 
Y ENJTBKKE • ADE-i D É SEÑORAS. 
CoDenUsn de 1 ¿ 2 en Sol 79, larra, miércoles j 
rlercea. Domioil o Jecna Mttiia 57. Teiéfono E65. 
273'! Ifg U Ab 
I SALÍGIUTOS DE BISMUTO Y GERIO DE VIVAS PÉREZ 
P ^ s g ü n t a d si d u d á i s a verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que ios recomiendan como medicamento insustituible. 
a PÍDMSE E\ TüDO EL BMDO t.\ LAS PRiKIPALES FARMACIAS, PASTILLIS DE • S 
SAL101LAT0S DE BISMÜTO-Y GERIQ DERIVAS PÉREZ { 
c 6Di 
D E L 
TOIJTJ J D J S l 
de " B X * P R O a R B S O , " 
ñ á c e 'qtíe cte tocios iddoé vemgah d buscwrlo a q u í . Es una especialidad. Sa ca-
ÍUlad no puede ser superada. Su gusto, su aspecto, su olor , sus efectos; todo es 
admirab le , i'iKnuh» ustedlo prtiebe no usard otro. Vendemos mucho, p : r o 
queremos vender m á s ; p o r esto lo anunciamos. 
FARMACIA "EL PROGRESO/' VILLEGAS 3 3 . 
u V59 ale 4-4 
casa M a l l a es 1730 
5 Jere< de U Frontera 
V m O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Chan^gne. 
o o G - ns r . A . o I D o H ^ L S o o , 
P í d a n s e en todos los p r i n c i p a l e s hoteles, res taurante y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
flepreseolante en la Habana, GeraÉ Cardona, Industria n. /O, bajos 
2Js6 S9-1 Ab 
Dr. Martíoez Avalo» 
MÉDICO CIKUJANO 
Oonanltaa da Já ¿ 2. A ge'G» 18, altea. 
26-í.fi Ab 
ÜNACRíAf lDSRA peninanlar, aclimatada en el pa'a, de. d> a m^ ei de pti ' .di, con h a ? ! a j 
-kbúudsme leih?, dei>ea colooarae í leche entera; 
t ene leoomeudagUiDea de ¡ai caeaa don 'e h i rata-
do ctiando ot.as vecaa. I&fo man Conanlado 85. 
S650 4 11 
DON i B 4 L B NA COBAR8ÜBÍA, DE- íKA ^¡iber el paradero de su hija Pdtrona A ouso > 
Cobarroblp; que antea d« la guerra reíldía ê i el 
pueblo do Imarrouca. AfradeoerS infició âs ro-
tiolaa que da ella le den a Onb. H2 ; aqciDa 6 S ti, 
f b .madíbanlea. 3PP4 4 U 
L A I N D I A P A L M I S T A 
MnÓJtreme ai mano y di é s V lo qie h i sido, 
lo que es y lo que pno te eer. Ln Q ,¡romanóla en 
aeCa á cono-une aiimlamo j 6, CDac'flsr í 1 ja domái 
callo de 1« Ha lena LÍm 2J, letra B 
S«86 15-11 Mr 
Sfe SOX-ÍCÍÍ-A 
noa cri; da ("é raspo, fiia, aep» cbaer y tenga 
muy bnenaa refortnc »a Calle 11 taqúína á 2. Vo-
daao. S656 4 H 
S B K E C E C I T A 
nn muth^oho de 12 á 14 a&os par* ^ÍC»? mandadoa, 
en la aoabreríj;» La Cooperativa, O Rsllh 8<. 
3641 ^ ^ u 
Teléfono 1673. 5835 
M r . Jk l í r ed B o i s s i é . 
The difica'.tiea cf f ie Spauich la .gaage almpliñed 
for thn KnglUh spe k rg pupila. Cnba 1S9, 
3?Ü 13 9 
U N P E O F E S :>B D S I N O P E S 
ieeea nambi%r lecoioses con ana persona qna aep». 
9t*n'éj con perfecol^a yipepTieda diaponer de 
érea horas por la no h •. u,r!(>lr<o por carta al 
i«ñor O. L, S. Consnladj l ú a . ?4. 
S"^ f'-H 
CCBALLHIRO qusytthaaldo prolvter de idio mai en i&tp rt&ntea Coifgica de loa E t̂adoa 
(JnUor, deiiea dar lecoicnea de ii:glé8 on eneas par-
iünlarea 6 Coleaios, También deaes eneontra; ha-
oltaoión y comida en nna ci ai eapafiola en cambio 
(elecuionea de inglés. Silvio O.fgo 15 Teniente 
Üey. f391 88 
EL OLIMPO 
Este antiguo y acreditado almacén de 
násica acaba de recibir un surtido de ins-
srumentoa para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
letes de Le Fevre, Ccn^tioes de Boeson, 
rromt>one8. Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 30 cootavos á 
33, Métodos de Solfeo de Fsnava á 40 cón-
cavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carulll 
Lemoine 36 centavos, Idem de piano Le-
Tioine, Carpentier, Vigneri á $1. 
Todos los estudia qae se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
sioa muy redeidoa, Métodos de B Í U durria 
dePeraNebot á $2, piezas sobro motivos 
le todas las óperas, Valses, Polcas eto-á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por major y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA 
NOS frinceses y alemanes MÜY BARA-
TO , á precios de fáb io*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
f Tenante Rey. 
alt. 13-7 M / 
B A Ñ O S D E M A R 
Situados en l a calle de Crespo. 
F s t e antigruo y a c r e d i t a d o es tablec imiento , d e s p u é s de 
g r a n d e s re formas h a quedado abierto a l p ú b l i c o todos los dias 
d^sde las 4 a. m. ha^ta la s 7 p. m. 
P r e c i o s m ó d i c o s ; 
c lí2 16-S M / 
DR, J . RAMONfiLL 
M E D I C C - O C U L l a T A 
no ciín^a del Dr, We k i r en Parla, aagúa J f 
c i r Asaco. ITÍ Irasladaflo su domicilio i Weptu 
so 89. «•oneultas de 8 á 1) a. m. y do 13 á 4 p. m. 
3¿63 26 11 My 
Acálisis de orín?}», 
T s.bcrito !o Uroto dgloodel Dr. Vildíaol», fan-
dad" en IÍ99 —üa cnftiiaia c«mp!6to, miorescópico 
qiímioo, f OÍ peses monsda oorrlMiM. Ccmpobte 
Doctor Velasco 
Snfermedadea del CuBAZON, PULMONBb 
! íERVI08A8 T de la FA8L (inolnao VENBBKt 
r SIFILIS.) Ocnaultu de 12 i 8 y de 6 i T. Prad 
Talófonc 41». " 705 1 Mr 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADOBA MAD ' i íLBÑái CATALINA 
D Ji JIMESEZ 
Si h« trasladado á S*c M gnel 65 or.tra San N -
loiáa j M tnr.iqna. 3t34 6̂ 4 t í f 
N i N t s U N i o<r(Btera pntdeimltar el coríet Ma-ría Lao'l:e, qae qvit > la barriga *in oo. si&r ar 
u-Ilí». Se hao^n por medid» t̂ esda nn centan. A -
<ni»r 8 ,̂ oaai etquica &. O'Be'.lly. Nota. Se recibes 
órcíenea del campo man'landa la medida de la oin-
UT^ 319 15-6 My 
EUiinnoda Ballesteros de García. 
P e i n a en s u c a s a á 6 0 ota. 
•Sol 72, ^ajos, 
8 77 8 6 
.'/. entre Muralla ? T Eor. 3622 28 10 My 
I G - I A 
ESPá^íA-SALíCIA-CORUÑA 
Ssn Andrés 70 
C a s a de C i r u g í a de l Doctor 
J o c é S i e d r í g u e z Markinez 
EBl<&oioncs en la oaaa de enfermes qae preriaen 
ser cperid^í. f̂ sla de cirngíi mod lo, montada con 
arreglo á loe ú'.timos adelantos. 
Asepoi» compltta, principal garantfa de nnj ope-
xacíilr'. Directoiics y ¿ic^menea t speolalea en las 
enfarmedadts áel eeWmago, del hígado y en las ai-
fllllieas. Méiodo aotlmercorla'iata. EleotroUrapla. 
Radloecopia y Kadicgr> fli; laha'aciones úlolmoa 
elstemaa. EQ la caca Uijzia non<nlta siempre el D.'-
rector además ¿e los eanf-oiallítas. Pídanse Begla-
mectos doade apereooc f jtogrefladas todas Isa de-
pendonoiaa da la casa L i corroapond^ncla, antece-
dente» y nrecica a1 adminiatrador. Consultas r or 
correo y teíágr^fo. 2CC1 16 11 M 
Dr. C E . Finlay 
fispsolali jt» en en/ermedades de los ojos y de 
ios oidos. 
Ha trasladarlo su domicilio á la calle de Campe 
JATÍO D, 160.—Conanltsj de 1S i 3.—Teléfono 17$ 
» 7( 7 My 
Dr. Enrique Kafiex 
Prcíasor auxiliar de Clrnjía y Gicecología de U 
Escuela de Medicina. 
O «nsultae de once i 3. San Miguel 11P. 
o 301 9 My 
Dr. H . Gl-uiral 
OCULISTA 
Jefe de la Pollellnioa del Or L4pet durante tre 
*Qos. Consultas da 12 i 2. Manrique 73, bajos. Par» 
les pobrej $1 al mes. Las operaciones gratis. 
0 783 TMy 
Doctor E . ANDRADF 
Ojos, oldes, nnaijá y garganta. 
íROOAníSKO «U. CONSULTAS DB 1 A 
Ci794 í Mr 
Manuel Valdés Pita, 
B U P Í T E 
Te'éfono 547, 
ABOGADO 
OFICIOS 83, alto», de 12 á 4. 
•10 My 
Dr. Gálvez Ouíllem 
MEO ICO CIKÜJANO 
de l»a facultados de l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Espeoialiata en enfermedadei «eoreta t 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provialonalmente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Uonsnltss da 10 A13 y de 1 ft 4 
«na.TiíS PASA LOS eOBK«,d 
727 1 My 
6 Per domo 
T I A S Ü B Í N A R 1 A 8 . 
S S T K Í Í C B E Z EJg L A U B C T B A 
JMÚS Ma^a S8. Do 13 i 8. Ó 7C6 1 My 
D O C T O R P A L A C I O . 
I K Ü J A N O D E I . H O S P I T A L D E P A U L A — E X - L N T B H N O 
D E CIKÜO A D E L MERCRDB3. 
Especialista en enfermedadas oe sefioras, rías 
nrinarias y Cirugía en gai eral Ha trasladado sá 
domiciliv á Lrganat 68 Cona^ltas de 12 á 2. 
^ '.-fi-W Ab 
SUQEST TERAPEUTICA 
Tri.tamiento délas snfermedades narriosas y de 
as tfícc.fnes foncipnalea en general. 
DB lee faonUadss do PIÍÍS y Madrid. 
de 13 \ 9. Lealtad 122. c 8.!9 
Cense Itia 
10 My 
F0STER & FREEMÁN 
C O Ü N S E L O B S I N P A T S N T C A U S E S . 
WASHINGTON. 
Francisco CJ. Garófalo 
Aboga lo y Njur lo , Cuba n. v5, Bab. n». K^gis-
tro do Marcas > Patente» en los Estados Ujiao» y 
en e t t i H a . A u-.tos m .r.'antilea 6 indastrlsles. 
o 702 1 My 
i ü i f b i © d e I s A r c i a y C a s a S a i 
ABOÍ5ADO. 
CoaaaUaí d i 1 S 4, 
n 701 Mr 
M S D X C O 
do k l Oa2& de Beneficencia y Maternidad. 
Esf ecialisla en les c n f c i E f d í d p s de los nlfic 
. 'taé-McftB y auirñrgicas.) CoBsnHas da 11 á 1 
A ala? 108« Tel^foso S24. C 701 1 My 
Boctoi Lms Montaiié 
. Dtarlamanta, coneultaa y operaciones de 1 & 3.— 
BftalgaaoicU.—OIDOá—KABIS—6ABGANTA 
70j 1 My 
JIB. ADOLFO REYES 
i » ' j j tdes d®l e s t ó m a g o é tes t iags e z e l u s i v a m e n t e . 
ví!íV¿,ií'''ic'j' pór «1 anáSiais del contenido eíioraa-
i . c»T,:pt<ic-»jiiÍ!ibBnt3 que emplea el profesor Hayens 
del JIoa-p.Mrcl St. Antonia da Paria. 
¡ Ci/üsu tas í o 1 » S de la ta^-T». Lamparilla »• TA 
\ ¿ l ^ í a ' s l í Í p f é W f c 0 802 . 8 M / 
Arturo M. Beaujardin 
í IBÜJAKO DENTISTA. 
Amhtad 103.—Consultas de 7 » 6 los <iasdela 
bor y los fett'TOS de 11 < 8. 3910 15 7 My 
Dr. GS-ustavo Xióp$z 
enfermedades del cerebro 7 de lea 
n e r r i o a 
Craalsdado á Neptuno 64. Consulta diarlt de 12 
C 641 
l U 4 : 
3b Ab 
J u a n B . Sangroniz 
INCENIEBO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda oíase de asuntos periola-
IOB, medidas de tierras, niveiacionef, tasaciones y 
jonstrucciones de madera de todas dimensiones y 
ástilo» modernos, en el oampo y en la población, 
sentando para ello «on persona) competente y práo 
-.ico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p. m 
C70i -1 My 
Dr. Jorge L . Dehoguee 
B S 7 B C Z A X . I 8 T A 
EN ENFBBHBDADB8 DB LOS OJOS. 
taosnltag, operaciones, elección de esne' 
¡leloa. de 12 d 8. Ind asiría •« 71. 
--jm | M y 
ktnro Mafiai 7 UrquíoU 
Jists M&ría Barraqni 
N O T A R I O S . ^ 
A m a r g u r a 32* 
c 7.a 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 My 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento espeolal de la Sífilis y enfermdade» 
enérea». Oaraolón ráoida. Conanltas de 13 i 1 
KM. Bgldo 2. altos. >? 710 I M y 
Eamón J . Martínez 
ABOGADO 
Sa ha trasladado 6 
b 71 s 
AMABGCBA 82. 
Doctor J i a n Pablo Sardt 
Vías urinarias 
loosnltia da 13 < 9 
r- 714 
L u numere \ 
1 Mr 
Dr. J . Santos Fernández 
O 704 
OCULISTA 
Prado IOS, O M t a d o d a VUlanueva. 
1 My 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS. 
Jesú« María 2J. 
7 j - l Mj-
De 12 á 4. 
8312 
L E 0 P 0 L E 0 P U I G Y M A L A E T 
Y 
M I G U E L A N T O N I O N O G U E B A S 
A B O G A D O S 
AAIAHGVRA Núm 33. TELEFONO 814. 
Consultas de 12 a 4 
32U 36 J7 Ab 
Beci & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Mercaderes I I , prlneipal. Teléfono 920. 
3178 S« S6 Ab 
Puig y Ventura 
ABOGADO 
Si»i>ta s'í jva >5, altes, tsqnina i Inaviaidor. Te-
lefono 83». Consultes de 12 A 8, 
C64f . J I á b 
El Correo de París 
O r a n T a l l e r de T i n t c x e s í a 
ion todos les sdetaMcade rata iiiaustria. He tifie} 
tmpia toda clase de ropa, tanto de sefioras come 
ie caballeros, dejándolas como nuera. Se garan-
:isan los trabajos. Se pasa á demiciliu á r(>aoJei 
os encargos mandando ariao por el teléfono 680 
Oes trabajos se entregan tu 24 bor&s. Especian-
lad en tinte negro. Preelos sin competencia. Se • 
jifie nn flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $l-5c ' 
Teniente B e y 58, frente á Sarrá 
o 7f53 -4 My 
ROQÜE GALLEGO, el Agente máe antiguo de 'a Habana: fasilito a i 15 minutos crianderas, 
orladas, cocineros, manejadoras, oostueras, cocine-
ros, criados, oocheroa, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidoras, trabajaderes.dependiantes, ca-
sas en alquilar, dinero en hipotasa» y alqul leres; 
ompra y venta de cosas y llnnaa. Beque Galleeo. 
Aguiar g4 Teléf 4S6 3433 96-4 My 
D"2. criado de mano 
petiniular desea oolccars'; tieoo buenas reoomen-
daolones de casas muy onnooittas ed que ha seiv!-
do. Informan calle de la H.haia n. 85. 
."610 4-10 
CBIANDERi.—Ueaea colcoarsa de oiiand ra una jovea panin ul»r fujrte jyrobustj, de 
meses ae parida, con buena y abundante leche 
informan Marinan. 18 u 3688 4 11 
ÜNA SEÑUBA PENINSULAR deaea acem-paCar en calidad de criada O in.-.ü» i tlora á uns 
familia qu=i Tiva ti iji» I» PcLÍasu'», otí i la expresa 
ocnoic ói; de deambarcar en la Co?ufi¿; tieje Jaa 
mejorra garsntUs. I t form*n Hotel Inglaterra, al-
tj». 8f87 4-10 
P a r a as i s t i r u n a enferma 
ae s .licic» uua alivieote, ae mediana edad y i 
Dueñas referenoias. Compostela 77. 
36S4 4-10 
U^na cr iandera peninsular , 
de un mis; de parida, con fcueaa abundante leí h ^ 
desea colooarae á Ische eitera. Tiene quien la g»-
rantio^. Informarán Luseos 8 3*31 4 10 
T7na s e ñ o r a peninsular 
desea colooaree en aea de lamiiia respetsblp, tentó 
oara criada de inano como para manejadora de 
niños, oon los ouaieje: muy carifiost; t ene quien 
r-epmda de an moralidad y oondu^t». Para máa 
i t f irmaa San L las r^T^ 362) 4-.'0 
S B S O L I C I T A 
ura criada penlnsu'ar. jesien llegida, aseada, tra-
bi j «iora y que tenga peraonas que respondan por 
elle, par» el a^rTicio da segunda criada en una casa 
AlenaLa. Saeldo 8 oesos plata y ropa limpia jara 
.mpeaar. Uepero 4, plazoleta da 1» Iglesia, 
CBR80. Síaí 4 10 
"ün joven peninsular 
desea oolocsrae ae criKdo de minos, cochero, por-
tero ó para repartir Jechi, ten'endo buenas reeo-
mendacione» ; L ny activo. Informar n Mtrlna 18 
8327 4-10 
CARBUAJE 4 de lujo, con suncha» da goma. Se alquüaa tleg»nte» carnuja para entierro á 2 
êsos 60 centavos plata; bautiios & 3 pesoi; oaaa 
mientoi 4 3 peaas 60 oentavv; ptaaos y abonos & 
preiioa convenciónaleí. I .firmarán, Camulado 
124, Toiífjno Í8J. 3.:99 4-9 
D E S S A C O L O C A . S S B 
ana eefiora peninauiar, da mtn j t lora 6 criada de 
manca con a'gj de cóclea; tiene qaien reapoeda 
por au buena conducta. Infarmann Eapeiania 111, 
bodega. 8?15 4 9 
e B s o i - i c i T j a . 
una oriad'< oe mano que tepa cua p ir oou 
gaciOn. O Bt i l l j 88, a toa. 3b9i 
an rbli-
4 0 
ÜN l íATt t IMOSIO penimula-joven, ain h'joa deaoa Go:ooar8e{ ella da criada, mant j tdoraó 
cooinera, ; él da críalo, dependíante de 1 fio na ó 
cosa análog». No tieoen icconveniente en ir ai cam-
po * tnent»n con muy buenas reíarancias. Infor-
man Sol núm. 8, K todas ho?as. £6:4 4 
D E S F A S A B E R 
el paradero de Camilo Morin, su sobrino Emilio 
Morán D;riglr.e Eaonomía y Apodaoa n. 30. 
rf97 4 9 
SS EOi. 1 JiTA en Campanario 44 una orlada de íca-io blano», que se^a coaer á mano y & máqii-
nn; si nc sabo qaa no se prsstntf. Saeldo 12 posos 
plata y ropt limpia. 8B93 4 9 
S1 l? desean tsros altos con tres 6 rustro habita-_ ii nes, srotea biflo. eta . pera un mstrimon'o 
é i i ra ' gero in nifioa} entre R ola y Peña Pobre; 4 
prncioa n Qiicoc; por oait« á T. E Apartado 7o0, 
H i b i f i - . á345 S-t 
ANTIGUA sgarc'a do c. lo»aciones LA PBI-M1 RA DE AGÜÍ Aíi 69, éfono 450, e» la 
tihioa que ha .lo; ado á s«r la cobfl).- ra de las f-iml-
lias f la única q^a ttaio perronal derente y f'f,mo-
ralidad, do tidos los giros y clases.—J. ALONSO 
Y V (LT A VE R D IS. SO 9 27 30 Ab 
B B B m E R Q 
en hlpoteoa sobre casas en la Htbana, Cerro, J. 
del Monte y Vo la ' o, á nid 2100 interés Se. vendo 
una r«clQ»a qainta en e' Vedado y ae comnr.«,n ca-
sas de todos treoios.—MIBAKD A Y GOKZALS2 
A toda» horas en Galiano 72. 
o 7 8 10My 
ES 
HABITACIONES—Fe a W U n espléndidas h«bi.aciones y deparfcmeXss para fanllias, 
matd.-reñios 6 personas de moralidad, e'egante-
crcte amnsMad'?, puliendo comer en IÍS hsMta-
oi.oaessllod 8?BD. Hay b i f i i ducha y te-éfiino 
280. Ccnssláió 134, «sqn;naa Acimas 
38ff 4 l l 
Estancia "María^ 
Se ;«rrienda en mddioo precio. Situada j nto á 
Ssn F .ancisco de Panlaoon portada en ta calzad», 
proxiiinsra; r.te de út a caballería dé buena tleira 
•. on fiables ; palma», casa de vivleada, gallicero, 
chiquero, buenos nozo* r o i r i j aom-tdidades.. R i -
xón en Tínienta R^r n? e0 3680 4-11 
L a m p a r i l l a 34, 
Para almacén de víveres, vinos, tabáao á otro 
depósito, se alquila nn looal do gran oapaeidad en 
eatacaia. Impondrá 1 en los altas. 36 5 4 11 
E N B í i V E D A D O 
Se alqul a el hermosa chalet, calle de Bafi^s ei-
quica á 8, compuesto de sala, comedor, antesala, 
sa'etit. cocina, cuatro cuartos altos altos onn t^ua 
corriente on oada cuarto, ua cuarto de baño v cua-
tro cuartos altos p t n criados. Cachara oon dos h •-
bitac'nnr.s e-pao osoa y caballerizas para dos ceba-
ros. T ene un hermes» jard<n á la ineiesa r gas ace-
tileno renif ntema'te initilada. El j rdu ero lo pa-
ga el dnefio. L . f .rmarán en T miente Rev 71, en-
tresno'oa. 3631 4 10 
M n n t / i í n i A O i2 E»ta casa bien aitm'ia en el 
Ü U U i U U p i U CO ba<ri> de Je tú i del M ,nta ea 
cómoda para poca f .milla y aa alqoila barat»: la 
llava está au el húmero 43, bod gt, é i i furmaiá el 
Jurtoro de Merotd.-rea ¿•a. , 863» 4 10 
BE alquilan los hermoros bajos de la os6& Indio húmero .11, tienen sala, o medor, 3 grandts 
cntrtt s, bi So 6 icodora y t nena cocina, media cu4-
dra del e éotrico, muy Vantiiad.'s y sanos. I ' f i r -
man. Monta 165. P631 4-10 
S B A L Q p I L A 
la ssa luduitria í'i entre Virtudes y Ñ p'nno. 
IJ firmarán en Consulada 97. 
."628 4 10 
esquina á Fercev«ranoia —Un pía3 baj», oon la-
guán, caat'o caartos grande*, dos chicos de be fio y 
porter ; ovha ventanas i la cal e, c: ai aae^ds, f i s -
óa y v¿ntila ta. E dnefio Virtudes LÚ ñero 2. A . 
3S31 8-9 
Hábil aciones litas 
se alquilan tn Galieno 26, con toda aalstónsla y 
con comida. Precios médi'-os. 3 83 8 9 
Se alquila en proporción el 7ooaL que ocupa el 
teatro Lara, en Consulado túne ro l43 , tiene 21 
metros de frente por ¡6 de fondo. Se presta para 
a'nucen de tabaco en rama, oon capacidad para 
dits mil d once m i tercios; para Mrlce y esjegi-
das; sooiedade» de recreo, y para teda clase de ne-
gocios. Tiens en los altos vainte hibitaolonea alqui-
ladas; toda la casa clara y venti ada. 
Se da muy barata con contrato de dos afios hasta 
dics, si aií ocnvinie'rr. 
Infirmarán en la m ŝma é en Apola a6 á ted-s 
horas. 3609 4 9 
S33 AXsQXJIXiA N 
oon toda aslatanoia do» magnlfl^as habltacinnes 
muy f rescas, comida inmejorable, oafio, ducha, eto. 
á preoias mar módicos Aguila 121, bi>j¿s. 
3810 4-9 
M í rianao.—Se hlqaiU la eapaoiosa oaaa PJUO a n. 9, con b-.ño y ducha. 2 water cloget de esti-
lo a iieric no, pha da mármol y mosaioos y cuatro 
cuartos al'oa con magnífiias T.^t^a. La llave Real 
191 Btzóa en la peletería de Carnead , marzana 
de Gómez. . 3*!07 4-9 
S o U c i t o UB c o c i f t í r o b u e n © y n n a 
mam jWcra que sirva también para criada de mano 
/ que traigan recomei daciones. Cocaulado S2. 
8584 4-9 
D N HoMBRS D E RítSPETO saifre'epara s ríientu eu ua «Itaacé 1, oabullerloero ó cu f -
quUr otro trabaja. E i mu-- cumplidor de au deber 
/ tiene quien lo garantioe. I f <rman V.lleía» >5 
3 85 4.9 
Hoja!atería de Jo¡*é Fnig 
lattalaciéo de cfi 'r iaa de gas y aru>. CODS 
.moción da canales de todis olaacs —OJO. En h 
m'ama hay deiói ' t apara bajura y bot jM y jarro» 
para la* lecherías. Industria erquina á Colón, 
o r49 S6 23A 
J A C I N T O R O I G 
M E C A N l O —Se hace cargo de todas oíase» de 
trebejo» de maqaisaria, armería é tnsta'aoioces de 
vspor, tena y gas. Estos trabajos serán sr<trantí-
ssao». En la misma te oomrra bronce v cobre. 
N^ptnnolOli. 2862 28-16 Ab 
P A M A - K A Y O S . 
B. Morena, Decano Elcctrioiata, Ccnttiuctor ( 
'nata1 ador de para-raj-ca aiatema moderno áed:fí 
olo», po'.voriBes, torces, panteonce y baques, ga-
rantizando su instalación y materiales. U pa ra ló -
nos de ios miamos siendo raoonooidrs y probado: 
oon el aparato para ma. or garantí». Instalación de 
timbras eléntricos. Cuadros Indicadores. Tnboe 
¿ctUtico». I / - ess telefó:.Í3as por toda lo L ía, Ra 
porioionea de teda c'a;e de apa<atoa del rimo e.éo 
trico. Se garantizan todcs In» trabhjjs. t'ompcsteis 
núm. 7. Í9?6 23-17 A b 
M AISON DORBK—Graa OÍS» ae Huespede» de Soledad de M iri ia do Darán . K . esa her-mosa casa, toda da mármol, sa a qaiisn es^léc-
didt» bab'tacione», e'e^ar-tdm^icte, amuebladas á 
personaa de morallJad, pudíando a< jn~r eo sus ha-
bitaciones si lo desean Conau'ido L? 121 etqui^ a é 
Animai. Tdlef mo '¿%Q. 85 4 4 8 
V E M P O H A D A E N M A R I A N A Ó 
HO EL BALMORAL — E i la parla mis a»ns 
y bonit. délos Qiemadoa, acabado de abrir. E e 
gante, blgiénioo, oonfjrtable, lindo» jardine» j 
frondosa arboleda, bafio do mirxcol y ducha, ca-
liente y L'fa Gran facilidad para < x <elentes bafior 
de mar. Departamento» independiente». Perfecto 
aseo. Libreril, pirióllcos T fj lotoa en eapaCol, in-
g'éi, alemán, francés. Infirman en la eftoina ha-
banera del hotel, Emsearaao 3, de 13 á 6 
&í76 4 8 
TROTCHA. 
V E D A D O 
F a p l é n d do a ; o t e l - H « s t a u r a n t 
cu7oTParque E á e n , con s u s espa-
c iosas y f rescas habitacionep, es 
el sitio pref er i lo de l e s desposados 
para s u es tancia en l a luna de mie l . 
C e c i n a y serv ic io inmejorables . 
n e c i o s moderados. 
0 ^ 8 15-27 Ab 
SE COMPRA una CASITA de mampoate.í» que no pase de a^O pases y eaté por el Arsenal, ba-
rt)0 de Colón ó cei A g»), y se dan 4 0. 0 pssos en 
hlpoteoa Haban 
DSSEA COLOCA K S B nna joven penkanlar de or andera, re.iieu llegada, á lecha entera, de 
as metes de paridi; tiene quien responda por eiln. 
Timbieu se coloca otra da manejadora. L firman 
Galiaro e-q ilna 6 Sm Lisaro 103, o>fá 
8651 4-31 
U n a Joven peninsu lar 
de?ea oolooarae de manejadoia ó ciada de mano. 
Ea oarifiota 000 los nifios y ssbs cumplir oon su 
obligación. Tleno quien responda por ella. I n -
forman en B ilaacoain 37. S659 4 11 
ÜSfASEÑOBAPEMSÍSDLAE, DESE 4. CO-looane de manejadora ó orlada de manos. Si-
be cumplir con an ab igaoión y es muy oarifiosa 
con lo» nifior; tiene persona» que responda por ella 
Informarán en 1 • vidriera El Santo Argel Zilneta 
y Trooadero. Marcado de Colón. 86,o2 , 4-11 
PABA OBlAÜO, PO-M'tR j , OABALLE'ilT-cero ó jardinero, deŝ a colacane nn penioruiur, 
ae 36 afios de edad, con 10 de residencia an Cuba, 
activo é inteligente, sabiendo can pe'f .cj 'ón tn 
obligación. Tiene buena letra y sabe otiuttb lidad. 
Be feren nías las moja.es de las casas donde há ser-
vido. Na tiene pretensiones A viro 1 i Selnd 28, 
café. 8663 4 11 
¡ÜRGEüTl! ¡URGENTE! 
le capital se necesitan para un 
rsp'éadido negocio durante las 
fiestas. Se asegura triplicarlos. Dirigirse á A. N 
portero de loe b^Hos Belot Prsído 87, de 9 á 11 ó de 
1*5. W 4 4-10-
US? MaTá lMONIO sin hijos dase* eolooarae.— ifil da crl.d» 6 portero y ella de ori«da ó mane-
j idora, alendo ca i f oaa oon los niñí», S .bm cum-
plir cen au obligar ó \ y tienen quien responda por 
ellos. ItfariQai S .n Miguel 175, altos. 
S588 ' 4 9 
B U E N N E S O i l O 
Caalqu'er persona qna disporgi da alguon oanü-
vlad en < ís tivo y quiera hacer un negocio de boti-
oa, diríjase á cualquier hora á D. J j tó M. Lines ea 
./riña del Monte n 3^9, donde dli ho . < fur la in-
fjrm^rí. b<o se necesita ser farmacéntlvo. 
Ef73 4-8 
S E A L Q U I L A 
ua espEc'cso pico aito, oompu ato ue se:'8 depaita-
m- ntcs muy f.ttc s para dormir v la» ciemá» tom- -
diiadea da una casa moderna. I f^rma'án Belas-
ooain 12P. 3383 8-9 
ctsa, es-
os ventanas, 
zaguán, saia, saleta, tres cuartos bt-jos oon mám-
psres, ducha y dos cuartos alta-. L» liav^i en la 
Dirberít del f.-ente. Impondrán en Porctvjrtncia 
24, de 7 á H j do las 4 áe la tarde en adelante. 
36Í6 8-9 
SE «Iqoí'a en 14 cni.t)nea sin rebaja, •« le de Njptnao IOS, oom:u;8ta de o
SE A R R Í E N » á 
del Maiiei á Cabafias 2a m^gnifio . fl ica San N'co-
UF; para tabaco y potrero, coa s.̂ e.nta y echo ca-
ballerías en mil pasos el primer *fia y mil qnioieu-
tos los demá", pagos por tfios ad-Jentadoa, tone 
dos Brriyo», recreas gil ñera para esjea y aozed'ta-
da para tabaco, aituada en el Mnnicplo de I aba-
Das Infurmsrín loa aefinrea A Rosa, Mereaderea 
8, altos de EL ESCOEI L Habana. 
3602 4-9 
S B A E R I E N D A ^ J r ^ ^ f S 
no M che, en Q temaioi de Gil nea, de cuatro CK-
balior'aa, t ene «guada corriente, piop'.a parac-. fi', 
linda oon el ingenio Lniai y tiene al lado la línea de 
vía amhi de Racro.'l, en tres or-zfs el primer año j 
seis lo; domr». sdelatitad^a. I formará su dueño 
Afiuro Rara, Maroadereea 8, caquloa a O'RKIHV. 
96C3 4 9 
U n a cr iandera peninsu lar 
de tree meses de parila, aolimatada en el paí», oon 
su ñifla qna se puedo ver y con buena 7 abundante 
ieche, des a oolo'arae á kcbo entera T ene q^ien 
reapenaa por ella. I forman Corrales 4j y Monte 
135. 84 9 4 » 
C E S O L I C I T A . 
ana orisda de manca b moa ó de color, qie tenga 
buenas referencia». Inform&n Sol núm. 8t esquina 
á Ajuscate aUr's del o.fé 
648 4-3 
D E S E A C G L O S A R S E 
una jovan peninsular da orlada da mano, tiene bue-
na referencia y sabe cumplir oon su ob'.igaolói'. I n -
formará^ M i^j]a_lJ7_al£os. 8;73 4-8 
D E S E A C O L O C ¿ K S E 
una aofiora peninsular de madlana edad en cesa de 
f .milla pata criad.} de manos. Siba cesar á mano 
y á - águina. Dasamoarados n ú n 90, altas 
3569 ' 4 8 
V £ D A D O 
S i a qulla la casa 2 n 15, uun cuatro caartoa,salr, 
oomenor, cocine, de h > é inad ra, jn^oía patio y 
tra.patia. L'> llave en el a. 16, donde h f r ;>»n. 
86 8 4 £L 
Por tírmiaar el coalrato el 30 del 
corriente.—8e alqul a la hemmesa caaa Agu »r 91 
oon lSn)p»vaí j mampari;» de lujo. TenierHe Kíj25. 
36'3 27-9 
SAN LAZAR-» 128.—Ja alquila este mcgnlfi-'o .ocal, prupio para alnoacán, Ot-fá, industria ó 
ittoina. Tiene aailda al Malecón, y ss comilona de 
aalay <-u.rtoá San Lázaro, patio y gtlera y un 
magclfl o saló J á la playa. l i . f >ra>â  á todas ho-
ra». gS41 8-8 
S E A L Q v I ^ A N 
en el Vedado, en la Lima, oa îa 11 eritre C. y D. 
varias accetorias y caartos &oibad«s de pintar, 
oon agni de Vento, á p esiaa roódioos haata de 
• l ^'), F.dBte á la p üne'a ig'eil". Iaform-»rái ea 
la misma y en Aguiar núm. i03 W H , Redding. 
3547 26 8 
D E S S A C O L O C A S S B 
un j< ven de 22 afios para criado de manos. Desea 
tiene buena» rtf¿ encia* ó si rcap 
3 43 4-8 
una cesa seria 
rae fijeza Habana 131. 
U N A C ¿ I A N D E R A 
recién llegada de la PoEÍnanl», con buena y abun 
dacte lecha, des a oolocarje á leche entera; tiotie 
quien responda por ells. Informan Morro n. 5. 
8519 4 8 
U n a crianderas peninsular 
o'e dos mese» de p trida, con buena y abundünte le-
che desea o!oe irae á leih i ea'ers; tiene quiea res-
penda per ella. Dan razón Corrales 73. 
35-7 4 8 
" A R A L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M A N R I Q U E , 7 1 . 
Lra madrei y loa móMcoi e 'contrfrín 
íqaílÉB m^j-res críanltia» de la Habana 
cen las mayores garanfae. 3579 8-8 
Cocinero peninsular , desea 
ooleoarse en casa de comercio ó particu'ar. Sile 
fiera de 1* capital y tiene bna.ias referenoias da jas 
o-.ras de donde ha estado I f-rmarán Apodaea 17. 
Diilglrse al duefio. 3_8) 4-8 
SE SOLICITA 
ana orUda de mano qna n-aiga refsrenaiai.en H i -
tan a 201. 35ff2 ' 4 - 8 
UN C U A R ÍO ALTO CON C O M I D A . - U J j o -ven americano dassa enoui'trsr onarto con co-
imd<i8 en oaaa parfcilar de una f milla oubaua ó 
espi ñola. Dobs B»r entr-» Teniente Rer y Pefia 
Pobre. DireoMón H L W. Aoartado 655. 
8fe4 4-8 
C O L O C A R S E 
ana peninsular de criada do mano ó manejadora. 
Sabe cumplir oon su obliga 'ón. Tiene buenas re-
(eronoias. Infirmarin Campanario Í4 
3369 4-8 
U n a Joven peninsular 
desea oo'.ooarso de manejadora ó criada de mane; 
aece peraoraa qao la garanticen por todos concep-
tea, mfurmsraa Inqa'.a^dor 23. 3570 4 8 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S 
coatn e.üs que go( ê  de buena salud y qae sapan 
trabajar blou do modas, T mbiéu sp ondifas ado-
lantidas que y i puadan ganar. SanL<zaro 1̂ 3. 
1)536 8-7 
U n a cr iandera peninsular 
Je cuatro mes se da parida, can buena y abundante 
lecha, desea oolowarse á leche entera. T ene quien 
responda por ella. I . f orm irán ea Carmen 6, cuar 
to número 3. 8f07 8-7 
La Estrella de la Moda. 
Casa de Mme, Puchen. 
Se necesita una muchioha para dependienta de 
mostrador, es indispensable que ceté acostumbrada 
* i comercio y que traiga inmejarablta referencias 
También se desea que hable con perfecoióu el 
inglés. Sin eitaa reqais'.tos es inútil que ae presente. 
Obispo 81, o 79J 8-7 
s E SOLI .1 TA una mujer blanca de mediana _ adán, qie saa del país y de pueblo de campo; 
inteligente y de moralidad,para cocinar y lavar pa-
ra dos lereecas. Sueldo do» oentaned. Virtudes nú-
mero 27. 3323 8 7 
SB SOLIOILA ua jovea blanca para ia Empieza de la botioa, pra&riaodo una qna htya desam -
pefiado dicha puerto. 8 no tiene buena* rtf jrenoias 
que no se presenta. Informarán San Rjfaal y Cam-
panario, d> 10 en adelante. o 7̂ 7 6 7 
La Estrella de la Moda 
Sineoesita una buena ofialala en ropa blanca 
y tiamoitiata eu sombreros que entienda de som-
breros da Riñas. Sa exigen referenoias, Obi»po 81. 
Teléfíno 535 0 781 H 
S B A L Q U I L A 
la osea para eitiblecimi^nto, Neptuoo 80, erqnina 
á aianriove. La ilsva en la peletería. Su dueña 
Lealtad 81. 307/ í-S 
^niooas 1 I O 
oerea da GallanO; ae alquilen oon entroja Inde-
pendiente, ios espaoioses, bonitos y fresóos bsfos, 
oon sala, att «la a, ocha en .r:o» y uno para bafio, 
oooiaa, agoa é inodoros, patio y traspatio: E i la car 
bo noíía e, 11 la llave é impondrán en Prado n? 99. 
3650 13-8 
8 3 A R R I E N D A N 
do» caballería» de tierra en A'ioyo Arena», Ba-
rrio de Fakón, cuartón de Jalmanita, ce-oa de 
Marlanao, tiene caaa da vivienda, arboles frnta'es, 
agaa, buen platanal, t.eraadatoda de piedra, terre-
nos de localidad para toda clase da slemrTas ó 
yjqnorls, en A'ambnro letra E informarán. 
£951 6 8 
J e s ú s del Monte. V i l l a n u e v a n 1 
Se alquila en $20 uro, nna oaaa, oon a-la, comedir, 
des hsbltaoiont» corrida» y portal corrido á la ca-
lle, loforman Campanario l i 7 . 
3644 4-8 
Vedado, oal'e 7 ó calzada n 7* Se alquila (»ta gran ca>s, no »a detallan sus onmodidadei por 
qna «u vista hace fé; puede verse á todas hoiasy 
para informes en Anima» 180, en're Bslasooain y 
Gervasio. La casa que ia a'qiila esta entre D y 
Baños. 3566 4-8 
mSt A L Q U I L A 
una gran sala de dos vatitanaB, e»tá dividida y for-
man dos cuartos y salat^l entrada independiente. 
Villegas 111, punta oéptrioo. 8555 4-3 
SS alquila ia casa temerarios número 45, oaadr*» del ' & don ampo Marte, de nueva cocstrno-
IsiOD, da alto y bajo, oon dos salaa, dos saleta», cin-
co cuartos, cocina, bifio, ducha é inodoro, propia 
para una ó dos familias de cnato. lafarmarán en 
la misma. £f7a 4-8 
S S A L Q U I L A N 
anos altos cen tros habitaciones y sala 




Sn O R«'llí 1̂ 4 y H .ban<v 180, habitaciones fres-
cas y barati». Cta 7?9 7M. . 
S a n Migue l 1 1 9 
Se alquila ia parto ait-t ua est* eapaaiosa y boni-
ta casa, co^ entrada indapendtente. compuesta de 
a- l s antesala 6 harmoso» onarto*. oomador, bafio, 
cocira, rgaa é inodoro» En loa bajoa & tá lalisva 
é impondrán en Prado i9 añC9 13 7 
.Amistad I O S 
enlre San Joaé y B troeleaa Sa alquilan habltaolo-
ae« ra^a hombría solos 
_f5l ' '5 7 
P ^OXtíüA fi deaooupae. ese alquila la elegante y wuíleroa casa Prado 66, con aula, antesala, sa-
le ta , 13 h-bitaoionaa, cocina, bafis, i abaüerizft y 
demá< servicio, para mts pormenores G .llano 4'i, 
altoi'. Kn Sa misma «e desat Imponer vtriaa oenti-
dades sobre fi ct» urbr-n- s 3^2 8 7 
E~a el Cerro ce alqaila el salón míg grande que tiene la Habana, acabado de fabricar, propio p»ra una S .-ried'id, rn gran Colegio 6 nna fábrioa 
de tabaco», calle fie Z «raguza n. 1». En la misma 
inf rm»n á todas Inrua. S508 16-7 My 
&Ji A L Q U I L A N 
los alto» Angtli» 16, oon 6 habitaciones. Informa-
tín en los bi j» «j C 772 8-6 
Vedado.—Se alquilan dos hermosas casa* calle 17 entre F y E. compuesta de sala, saleta, tre» cuartos, comedor, cocina, bsño é inodoro, oon anua 
de Ven'", gas y todos lo» piso i de mosaico Infor-
marár. B^fios 3^ W e 8 6 
S5E A L Q U I L A 
en Jesús María 71, un alto oon tres dapartamento» 
moy freBCO» y espaciosos, con ggna dentro y balcón 
á la oalle. 2471 8-6 
8462 
les fresoc» alt^s de Agaicr 126. 
6 6 
«S! A L Q U I L A N 
en 11 oentenss los cómodos y eienantes bajos de la 
ĉ ga San Migual 78. Paedeu verflej & todas horas, 
p^gi el portno tiene I M I U V M ; - 8383 M 
A L Q U I L A N 
habitación ae ü mueblada*, frescas y veitiladar; tr«n 
vía á la puerta. Prealoa módicos. Agnioate i7. 
8111 8-3 
Zulueta número 26. 
E n esta eapaoiosa y vent i lada caaa 
se alqui lan v a r i a s habitaciones oon 
b a l c ó n Ala cal le , otras intaxieres y 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada - udapandiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o » . Informa-
rá e l portare á tedas horas. 
O 718 \ My 
áé í 'qni'a la espaciosa ctsa calle E LÚmera 11 et> 
quina á. C/tlzaia. Lallava en la bodega y dar s 
raabn ea B cft 107 3 « 3 l ' - l , M / . 
Sa nlqui & i dos casas de alt , Bioia 66 / ttioia 88, con cu-tro habida iones oadk una, suelo de 
mosaico y mármol, agua, inodoro y bsfo, balcón 
á la l e y entrada independiente. I if u-marin «n 
los baj >B, Klma?éa do sombreros 3447 9 4 
S S A L Q U I L A 
en 5 centenes ia hermosa oaaa AgcUr 112. entre 
Adargara y Teaient» R y l í f rman Empedrado 
n a. 60. 8479 7-4 
SS a ^uila la casa, dalle de Sm Igaaoio núm. ¿5, aumpnesta de sala, laletaj nueve cuarto», eome-
aor y oo ioa, alto». Má» los bajos, propios p ra nn 
buen almacén, bien ]-< tes ó Sepáralos. San tgna-
olo número 53 lef jimarán. fjrreteií» de José Prieto 
y Compalií». 8487 16-4 My 
C l l h 9 t íl t Sa alquila esta magolllca caaa; con» una I V l ta de «aguán; don oancela de filer.o, 
sal*, cinco oaarta», bafio, inodoro,eto. un entresue-
lo y un alto con cuatr a espléndida» habitacionea. 
La llave en el r útuero \2(Í I i firman en Prado 96 
8t24 9 4 
S E A L Q U I L A iH 
A ie'» centenes, e n fiador ó do* moae» en fondo, 
casa» aoabidas de iabricar. con tedas las ójmadi-
dadea, fems r ventiíadaa. á n ía ouadra de los ba-
&)« de mar Principe 12. Merecen verla': informan 
Miral1a23 2953 18-26-Ab 
Prado n ú m . 97 
A.l lado del Hot»l Paacja. 
Ea esta hamoaa casa se alquilan á hombres so-
los f'escás y vantiladjis hib.taciones amuebladas 
ocn iujo; las h) r para nna y do» personas. Para nna 
persona tres centenes; para dos cinco centenes, 
gas. bafio, duohty demás comedida des. 
Njta.—Se alquila una espaciaba cónica. 
3128 28-24 Ab 
C.4RSÍSADO alquila oasaa á $16-90 y $17 %1 m«« 
y tiene lo» mejores BAfiOS DB M A B . 
O 1804 813-13 Si 
VÉNÉ)D 
la caga et Q lanr j ¡.j, Martí eiquina á General Gó-
mer, alquiuda oon establealmlento de Firmada y 
casa de familia. Para tratar de ooflurarla en la 
Habana Prado 115, botica. 8646 f - ^ l 
1 t í&LEt DS MADEBA.—Se vende una E í1' moia caaa de ma lera de doble forro, de dos p l -
ace, oon crfsta'ea y peraianás y dé pottri al redolor, 
de estilo moderno, importada de Ies E. Ü. Entá de-
sarmada y en lepósitn en dondé pnede verse Para 
informe» dirigir.e al Ctibinete de J. B. Zantrroniz, 
I genlero, alte» ¿el Banco Eipsüol, de 1 á 4 >. m. 
o 814 _ 28-1 My 
SIN IKTaBVEN ÍOSTda oorreior se vende un tclosco en uno de lo» mej ires punto» y f .-ente al 
parad TO del Oeste. Informen en el mismo. Oriati-
na n. 3. 3-41 4 11 
ÜN A BOB SO A en ganga.—Se vende una bo-te-ga que hace un diarlo det.etnta pesos para 
atni.a; su dueño no la pusue atender; sí al compra-
dor le fáltate paite del dinero, no habrá novedad. 
Tn nrman confitería L * Marina, Cfuics y Teniente 
Bey; 3668 4 11 
S B V E N D E 
al que haga mejores proposialauos en pliego cerra-
do, un buen estableaimlanto de Ropa en nne de 
los mejore» Ingires da la Habana, oon nna parte 
de »us ex -tenoia» y todos tus aaasres; no paga al-
quiler y tiene contrato, piede varee de 6 de la ma-
ñana á 10 de la noch ; para mí» pormenores en 
cata de lo» »eñore» Bs landón y G traía. Anargara 
26 entre Ssn Ignacio y Cuba Se admiten, propo-
sioknea hasta el día 15 de Mayo. 
3578 4d 9 4v8 
G U A N A 
Se vende á precios módico» en Mercaderes 7, en-
tra Empedrado y O'Railly eaorl.or o de Banirg & 




UORBOilOSA GANGA—POB TBNEB QUE 
"hacer urj vhj j al extranjero vendo mi tren de 
comida est.Veuido en O R >llly número 104 coa to-
do» lo» requisito» qae marca la lay. Garantizo de 
8 á 10 peso» diario* de utilidad. Informatán en 
O'Reiil' uúnsra 104 interior I J toro Alvarec 
8ftl8 10-10 
V n /4 n P^r na poaeria atender, se vonúe una 
JMlMUai bipn sltued», módico alquiler y fxne-
len^e contrata I forma al apoderado de la dueña, 
en San Ja&n <-e Di)» n. 10, á toda» hora». 
3 24 4-10 
STÜ V E I S T D R en 10 W ' " ' " . tolii; en la D U i V ÜJlN U L J (¡oHe de p00it0t 4 medi¡i co,_ 
dra de la ealtada do J JÉÉS del Monte, sin la moles-
tia del polvo y ruido de lo» carro», y teniendo la 
parada de Ottjs en la etqaina. con l f £ varas de 
frer ta por £6} varas de f. ado ó sean 496 rara» de 
stp ifi i<, libio do graviman. S) veo de en 750 
pesos oro. Ubres psra el vendedor. I r f i rmará sn 
dceñ < Arturo Rosa, M irca^eres 8, alto» de E u BS-
C O B I i L , entrada per O Bailly y en Pooito ?i . 
Víbora, el Sr. Aitonio B >»a. 
36C4 4 9 
• A . V I S O 
A los peletero», sombrereros, tenderos de ropr, 
f jr iatoTos j para cu»l.iuier clase d i comercio y en 
ano de los majores pantos de la Habana, sa traspa-
sa ó se arrienda un amplio y hermoso local can ee's 
armatostes y rtemís ensere», todo á la moderna, no 
pana alquiler y ha T conf ''8to: pnra informe* C. A. 
M¿céadez, poleteifa La Moda, Giliare y Ssn Ra-
fael. 3591 4.-8 41-9 
APROVECHEN L A GANGA.—Por atender á otro negocio y en el mejor punto del Parque 
neutral se veade la acción de un k'osco de tabales 
y cigarros en 40 centenes. Está bien surtido y tie-
ne buena niatebantería. Darán i forme» San Jcsé 
y Zríñela, en el kioroo, tajo» de Payret. 
8f9l 4-9 
Q E 
£jXioer, de alto y baja oon todo» lo» requisitos 
de la higiene, do dos sala», d^» saletas, olnon ha-
bitaolonas, oooioa, baño, dutht é inodoro. I ifor-
mar£] Jerús María 15. SE71 4 8 
C A L L S £ E C O L O N 
h ;oe e--qilna y tlane e s t a b l e c i m i e n t o , v e n d o la 
casa, llura da gr. vimoa en $ll.0ú0. Dirigirse á 
Saez de Calchorre, Corredor de L Ú n e r o Amar-
gura 70̂  85(6 4 8 
F.&.HM.Á.CZA 
¡?e venda por no poderla atender i n dueño y en 
buen lugar del oampo; se •!« muy en proporción. 
P^ra ixformes dirigirse á Habana 21 de 6 á 8 déla 
mañana y de 5 de la tarde en adelante. 8656 8 8 
S E V E N D E 
un café en 360 petoa oru, oon contrato, paga poco 
alquiler, par no poderl" atender. Impondrán en 
I I iban a 238 ei quina á Volateo, de S á 5. 
35«x 4-8 
A LO i OO ttPBAOORB S qae deseca comprar cafés, fan das- solares, oasaa, vidriera» de taba-
oti^, kloaoce. ios hty grandes y cbiooa, de todos 
preoio». Hay 6 b"degas,8ola8 de eaqaina, muvoan-
tioerat, á 3, 4 y $5.000 También ae veod'e nna 
carbonería y nr<a barbaría. Cifé Centro Gillego de 
8 á l ) y d e i i á 9 noche. F. Sánchis. 
3^31 8-7 
8 E V E N D E 
la o*«a Camputaria núm. 111 oa»i erqilna á Rai-
oa; Estrella 96 SUio» 144. aaqufna; Maloja 87. L i -
bres de todo gravamen. Sia intervención de oorre-
dor. Obraof a 62, ae adiatten proposiolones.—Ma-
inel R.üos . 3618 l i - 7 
B R V E N D E 
un magnfñao baño d» mar situado en Playa entre 
4 y 6 Vedado. Inf irman San Ignacio 13, de den* á 
cuatro, p. m. 8W5 26 7My 
S E V B S T D E 
la hsnno»e casa de la ealle de lo» Angele» núm. 84, 
con sala, saleta, tre» enarto», azotea preparada pa-
ra altos, fabrica ció u modexaa de oantería, libre de 
tsdo gravamen y con todo el ser vicio sanitario. Da-
rin informe» en la misma ó en la »ombiereria El 
Incendio Monte 96 y 98. Sin intervenotón de anrun-
da persona. 3514 8 7 
SWVJÑDK UKA V;A8A, bien situada para la Umporada de vereno, es de mampcsterla, sz -
ictf, ttjas y portal, paesie verse en la calle de Santo 
Dominea -ÚOITO 2, On Mariana», frente al parade-
ro de SA MA. Iiformarán BBKNAZA 16, Habana. 
3461 8-« 
Calle del Paseo. Vedado. 
Por ausentarse sn dueño eo vende nna maarnífloa 
y elegante casa acubada de fabrlear, con tt dos los 
adelantos sanitarias. Informará el colector de a-
pnno<oa de este peiriódioo. 8491 86 
5DÍ .DO.—Eu el punto mas téatnoo y mis 
bonito del barrio al f o ado de la Sociedad de 
Recreo, »e vende la fresoa y cómoda easa, oalle B. 
número 16. Pueue verse todos lo» día», de 12 á 5 
de la tarde. N i ae admiten oorredore». 
3413 8 3 
La república se imponía 
y por eso Valles eon tiompa sobrada, recibió de 
Pails na espléndido y variado mrtldo da arreos pa-
ra limoneras, tronco» cuatro y seis caballea, Un den 
y otra» mil novedide» para la» próximas fijatis, 
que por lo bonito, bueno y barato, no admite com-
petencia en eate merotdo.—TENÍENTE BEY 26 
8483 27 4 
S t Vltlk D í 1 mliord nuivo, 1 duqaeaa y 2 vi» a i» , propioe pa-a el oamp >, 1 f tetón f imtliar de 
lo diüa y 1 francés d<t vuelta estera, 1 jardinera 
n n ; 1 j -ra, 2 tllbu;» 3 oabriolel;, 1 fasten de 4 a-
alentoa, 3 gasguaa, 2 carros y 1 rolacta. Monte 268, 
tall-r de carruf je». 8400 8-8 
CARRUAJES I N VENTA 
Dos Familiares americanCs de vuelta en-
tera, des Faetones altos, tln fuelle para 
paeeos de los llamado Trap, Mylords, Du 
qaesas, Cabriolets Ppe; Albeito, Coupes, 
Vis á vis, Tilburjs, etc Estos car najes 
son unos nuevos y otros usados y los hay 
con y sin zunchos de gema. Se venden 
baratos y se admiten cambios. 
Salud número 17. 339í 8-3 
S E V E B T D E 
en la oalle del Prado idai. 13, a'tos, nna magnífica 
lámpara de cristal, de 12 luoes, propia para nn ele-
gante salón. 
Puede verte todos los dfas y á todas horas. 
o 810 4-10 
P Í A a r c e 
Los de D Joaft Vida', qi.a haca 2}AJ&OJ»e ou-
nooeh en la Habana »ln qne «R tengt noticia de que 
á nln^ur.ó le oayeae COMSJE .4. Esto» eapec'alea 
para e" catadlo pór »u píi¡S9.oiC<j y oonstruídea oon 
lira completa de hierro, se v'andOn con dcb'oa can-
delabros, fnego de alelad, rs» y banqueta á 43 cen-
teno». Tambitn re venden libro» damújioa, en oom-
petenoia. OaaaMtestreB rn^zs 21. 
8623 8-10 
OAISrAS B E A T A S 
luis h&y de venta, de á 30 y 60 oentavos ea iStn 
Miguel 112. !62l 4-10 
PIANO.-SE VENDE U S O 
muy barato y en bnan estado. Puede verse en 
Asuaoata ^0 8615 4-9 
A las comis iones de fea tajos p a r a 
cor m e m o r a r l a R e p ú b i i s a de 
Ouba, para adorno de sa lones e n 
los bailen de las flores, 
Se Venden pci docnss, olentc» y millares, rocas 
aitifiolales da todos colores, gnirnaldas de las mis-
ma» mar bien e-mbinada», é»ras de nn metro ó 
m»B de largo, agarradera» da fl>res para evj tar lo» 
extremos da la» bandera» y cortina», y ramilletes 
de roráa y folUja de tre» mv í j» do largo, Pueden 
Vene en Campanario n. 8, á tois» h^ras del día, 
8605 15 9 
8i vende dno casi n sera y se da mny barato por 
tener día embarcarse. Estrella n. 77. 
8(112 4-9 gfc VENDE un ar-Q»!.oata da pacata muy barato. Se pnele ver e i Zit<] i 6 5 y e<tá á la deposición 
del comprador; es enterizo y sapuede llevar para 
donde qni ra. Es muy cómodo. 
S6>7 4 9 
CAffAS E^PEClA^ES para asta» de bandera; estas son de bambá de la ladia, las mis larga» 
que se han vista. Si detallan s i Agnüa 161, entre 
Barcelona y Z lOj». 8M<t 
Banadera de márntol 
8> vende nna mny buena en Neptnno 89 y 41. Se 
pnede ver. La Regente. £63 i 4-8 
S B V E N D E ! 
nn magnífico piano do aso. En la oalzida Galia-
no n. 138 dao rssón. £667 8 S 
A S T A S 
BANDERAS 
Desáe 50 cenlavos l^sta 5 peM 
S4'4 
1 0 
Para celebrar La Repúbl ica 
María Lacalle ha recibido prasiotí moa sombrero» 
que se yelden á como quieran. Aguiar 81, casi es-
quira í O Reiliy. 8460 8 6 
nuevi», baratos. 8a vendan muy 
baratos por tener qae ausentarse su dueño 
tin magnífi o jd'go de ea a r uno da onar'.o, nn bu-
ró y una máqa<na da cose': todo oumpletemente 
nueva. Rorua> 6 5. 3t98 8-6 
OCASIO Se realizan los muebles, lámparas 
y vajilla de la casa Prado 82. No 
se trata con especuladores. 
3453 la-5 7d-8 
Ropa casi regalada en la 
L A . Z I L I A . 
S U A B E Z 4 5 
C o l o s a l surtido p a r a e l verano 
Fiases de casimir a 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
ilusos Id. & l . B O , 3 y $6 . Sacos fi 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Test Idos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de ídem de todos tamaños y precios. 
3f4 . 13 4 My 
LA BHPUBI ICa , Sol 88, entre Agaacata y V i -llegas. Realizvrói da tolos Ij» mueble", gran 
•unido de cam>>a de hierro, bif?tea. t i l as girato-
ria», nn jaego L-tis X V . una oocujera, nna bluicl'--
ta y toda claie de mu<b'.e» nu-.v.̂ s y m ai o a, todo 
barato. 32(6 ^-MS^O 
B E V E N D E 
una palla (-aldorá locomotiva) da vapor de 60 ca-
ballos de fuerza, en buena» condiciones. Parker 
AV.>ngb y Oo. Cnba r8 3 4> g - l l 
SB V h N j¡& nna máquintt de gaauosa acabada da recibir da París con caja» ; botellas ó soaio que 
aporte capital para instalar la fáb .-loa en un punto 
del oampo donde sa obtendrán grandes utllidadr.s 
loforman calle de Cnba r.. 106 de tre» de la tarde 
ea adelante y por correo A. B. Arnal. 
8612 4-11 
S E V E K D S N 
junta» 6 separada» varias máquinas de imprenta en 
muy buen estado, para ntiiisarias al momento, de 
acreditados fabriosntes franceses, alemanes y ame-
ricano» de Hoe: eo realizan á pre-slo» siimsman'e 
módicos. Puelea ver»» en La Propsgatda Litera-
ria. Zain9U2*. c 78 j 10 8 
Baxter 
Máquina y Caldera de a<.ho c bailo», «e vende y 
pnede vane trabajar en Z .ni i 55. SUS 8 3 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n sur t ido ae ricos helados, era-
moa y mantecado. 
Refrescos de toda dase de / r u t a » . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae la 
easa, 
G r a n L U N C H especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sar t iao de f r u t a s , frescas s 
escog ídas r ec ib idas d i a r i amen te , 
PBADO 110, BNTBB VIBTDDBa Y NBPTDKC 
TELEFONO 818. 
C 647 3fid-2a 4a-'1 Ab 
Sin into^vecclón de corredor, se admiten propo- | 
«iofíinss, por venta real, de las casa» de «ata oapl-
xal: calle de Cienfaegoa núm. 38, fJárdenas rúm. 79 
y Misión número 14. Las trea flacas en na lote. 
Informará Jaaé Fernández Alonso, Amargura >.ú-
:moro IS, da 1 á 3 de la t=>rda 3218 13-a7 Ab 
M e g n i í i c a caaa para vender 
6 alquilar, ia casa de las Figuras, (/'onoepuión 1 ú-
vuero (12, Quauabaco», C. B.>hm, easy term» and a 
very .ow price^ 2961 26-18 
ÎÍJ<M¿»"I»I"IÍ PMWI ii»«ju«a«8«aM»»BÍi»na«g»ijEBaataBwgMM 
Se vende au caballo criollo 
maro, de siete onartai dos dedo?, bien caminador. 
Pnede versa en Luz S3, estable. 
3625 2d-10 2a-10 
S E V E N D E N 
4 carretones americanos de 4 ruedas en buenas oon-
dioione» Parker Wangb Co , Cuba f 8 
f613 8 11 
» B V E N D E 
un faetón familiar de cua-j-o aUoatoa do pgeo uso, 
eleginte y fterie. Virtude: nünaro 8á 
3146 8-4 
3 S V E N D E 
una duq-esa nueva, oaoalio de siete afios, pagado 
atete cuartas y malta do iamejorables oondielones, 
oon SO» araeaea. B leaos Aires 28. 
8 61^ !6-33Ab 
^ V M E D I C A C I O N 
f % ^ S ^ A K T I D I S P E F T I O A 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, 
Convalescencla 7 
sy\ todas las en-
Áfjf ^ ^ l e r metía des 
mago. 
X â Caridad N 
TejadUlo 38, 
esq? á Compostela. Habana. 
Es 
grana. 
1 a d a y 
eferves cente 
D E P O S I T O : 
F A R M A C i A 
7ÉteDeios 
DOLOR DE SIÜELáS, 
Ghziaos por ol m é t o d o qua vnn, 
e l pomtto: se quita 7 no vuelve; 
j e m a s V é n d e s e en las droguería» I 
7 F a r m a c i a s . 
27-9 Mr 1 
E STOMIGO E \mm PAPELILLOS 
i N T I D I S E N T B R I C O S 
D E L D R . J . GáRDáNO 
Medioamecta eficaz é J«/«íiW< parsWlf 
radiaaimente tola class da LUABBEAb pff 
antisnu ó rebaldea qus aean, eua'qtífert que 
htya s ldoUctuia que las arado; >; UO'-
.sENTEBIA cónica ó reciente; PÜJ08,CU-
LICOS j CAT^BBO IKTEST^'AL y Mi 
irdls.'Osic.ón oon tendenciaa á diarreas. Jt-
tp' e f-i.il' ti, siempre triunfan, aua de loi ouoi 
en qae hayan fraaaaado otros preparadas, oc-
al o 10 atest'gaan millares de er f-rmosoiiridti 
radicalmente, en S8 afios da éxito. 
¡¡NO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J. Gardano 
Sin rival par» harmosear y devalvea il 
OAB^L ' .O ' A N O el «.o'or primara di (• 
j,.V5ntud dejindo.o brlllanta 7 suave. Ni 
contiena N11 BATO D S í L i T - ; no desits-
re el cabello ni lo ALTURA JAMAS. NO 
masuhala piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
prapr-raoióa ni ¡avadj antes ni deapoéipsi» 
«a empleo. 
TRIPLE, PDRá Y 
E S E S T C I A . 
— DE — 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. Gardano 
P.epanla oon ramero y materiales di ll 
mej >r ctlidad. r tmo en peqaefio Tolumsa 
mayor rlquza de medioamentos, de mol» Ji* 
avsnti j \ en calidad y eoonom'a í aas siíiis-
res, á ios qae supera en reacitadasenlaset-
f rmedadea originad*» por iaipurMao ds 'Í 
ísner». REBPK8, E 'CROFOLáS, rDSO-
RES, L A M f ARONE8,BRIS PBLáS CAS' 
PA. 8 A K P U L H D O . SARNA, ANEMIA 
PALÜDIoA-. ICiFAttTOrt DKL HIGADO, 
H I D R í fKSIAS, LLAGAS DLCKBA8, 
Kí iUMATISMOí. FLUJO > CRONlüOSj 
A N O H A L T / S f'KR'OOICAS freaoa, perfamada y sana, bita-
ca dentadera y robustas enotu, 
ae logra siempre con 
D E N T I N A G A B O A N 0 
Dentífrico antisóptiio de priwer orden, reco-
mendado por el Congreso Higlóoi o, 
V e n t í : V i u d a de Sarrá , Dr. JohnBon 
y farmacias da créSitc. 
L o a Sr5^cos rooetan 7 aconsejan 
en Ja*.' enfermedades del 
Digestivo G'ax,¿ano' 
Aprobad-» t or U Facultad da ü 
dioint. 
E i las DÍSPí iFSIAS. GASTRALGW8, 
ACEDIAS, PESO, INFLAMACION T DO-
L O » D E L E3 IO VAGO; VOMITOS DB 
BM JARaZO, irapetencas. rtc. B'notis»!-
.nyenre de las CRr ANDERAS. ANEMICOS 
y CONVALECIESírES y cuando pr-clsí 
v g iHzir el eatóoiago y normalizar ans lan-
oiorer. 
E l gran purificador de la sangre 
JARABE DEPÍIRATIÍO 
de l D o c t o r J . Gardano 
De éxito teguro en Isa SIFILIS (mal ve-
néreo) ea ^natauier período quo se halle, 
CHANCEOS ULCERAS ENVEJECIDAS, 
MANOBAS, RECMATiSMO SIFILITICO 
y alímpre qia praciio porifliar la sangre, ti 
dada ó altorada por males huraorts adquirí 
doa ó Ir^red t^rlop. 
IO.OOOpese tas a l que presente 
u n piuducto mejor y que enre 
m a s pronto que las 
CápsÉs del Doctor J, 
BLENORRAGIAS, GONORREAS FLO-
JOS cRCNiCOS, sin ccaelanar ersplosil 
diarreas 
U N Í M E N T O CALMANTE 
ddl Dr. J . Gardaío, 
¿f i i ac i imoen golpes, eaidas conhiskna, 
heridas, dolor peur&'gioo y Uu mn*U». píci-
das de icsíC.c». Iúdi«pea6Bl:le 6 los Tlfjjrcs, 
caladores y fftm'ltas o^niBor. 
bt vjndon fstoa pro'lacioB sa iaUas las Far-
ma-laa j Drogne-ii'S da cr^-lito, » al por 
mavo/: 8arr«. >ír. Johisrn. D1. Gcizlles. 
al; 
HTROS REPRESESTAHTESIMIM • 
para los Anuncios Francoso1'- soo ios • 
SmMAYENCE FAVREiPj 
18, rué ds t Srange-Bsteliére, PARIS j 
E Í I X I ^ P O Ü D R E ^ B T E 
ANTISEPTIQUES 
• • I 
L . L E G R M D 
ücpofiuos en L A H A B A N A : 
V i u a a cíe J O S É S A R R A é Hijo i 
y en las principales CASAS 
AVISO.—Se venden varios j tegoade nsittlnli con preoioses colore» naoionaiei do ia Bs[j-
blloa Cubana. E J la tienda de Ropas Los Eiu-
do» Unidt» dtr&n rasi'n 3165 411 
AT E S t I )».—3e vinde na comp'etJ ? vsrliii surtido de macetas para fl <rrB ila 16 aitlíjü 
fieos cada una, forros de aefilto y sâ  co>redsW| 
en precio mó ¡ico Pueden vjrs 5 u todas horsi H 
SinM'euel22^ 8590 89 
MIS I ) DE H I fiRRO amarillo, rojo. 7 sleU,le-
gro y Darapjj, oou propiedad de prese varei bluro 
de la» oxidaciones y da endoreoer la madera, itjie-
r.'crea para pintar «x'-eríormente ed fi iw j bíitoi, 
BLANCO de Z I N J molido en aoeito, niiti 
euparior, nara ptntnras interiores de osas H Alt-
xander. SAN IGNACIO n" 13. Flf6 ¡OMÁ 
V e«2 ^0 An 
do clase superior, pimpla bar un tmen «artiáoo É 
Ohrapí&18- IffS 78"ÍKÍ 
A l e a n f o r a d o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
ip | i!(M? J iñtitohyíí ¿el í i i i í a C 1$ 1Á AAiiAAA»-¿Wfctl» j í.tjiiüíic. 
